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Рада НТШ Донеччини пропонує перше число “Хроніки 
Донецького відділення НТШ”. Поява цього видання і його доці-
льність обумовлена, по-перше, давно існуючою в НТШ традиці-
єю “Хронік…”, які в дусі відкритості інформують широку нау-
кову громадськість про діяльність історично першої української 
національної академічної організації, по-друге, вже визнаними 
вагомими результатами і насиченістю подіями діяльності Доне-
цького відділення НТШ, які, зі зрозумілих причин, не можуть 
бути вповні відображені в рамках загальних “Хронік НТШ” (за 
редакцією НТШ-Львів).  
У цьому випуску вміщено інформацію про діяльність Доне-
цького відділення НТШ за період від його заснування у 1997 р. до 
2007 р., тобто за 10 років. Загальна схема викладу витримана тра-
диційною для “Хронік НТШ” з акцентом на тих напрямках, де 
НТШ-Донецьк має успіх. При цьому в першому випуску наших 
“Хронік” ми вважали за доцільне подати коротку довідку з історії 
НТШ, що засвідчує, на нашу думку, тяглість наукової діяльності 
організації вже понад 130 років, а також подати свої міркування 
щодо сучасної концепції НТШ і особливостей роботи структур 
Наукового Товариства у Східній Україні сьогодні. 
У пропонованій “Хроніці” дано звід основних подій з жит-
тя НТШ-Донеччина у 1997-2007 рр., інформацію про діяльність 
Ради НТШ-Донеччина, наукові конференції і сесії, дослідно-
видавничу діяльність, включно з підготовкою і друком енцик-
лопедичних видань та словників, монографій та науково-
практичних видань, підручників та посібників, періодичних та 
серійних видань власне НТШ-Донецьк та участі у періодичних 
виданнях інших організацій, діяльність НТШ-Донецьк у Інтер-
неті, інформацію про наукові експедиції, а також про організа-
ційну роботу НТШ-Донецьк, просвітницьку і представницьку 
діяльність організації, розповсюдження видань НТШ-Донецьк. 
Отже, наша “Хроніка” подає досить повну картину діяль-
ності Наукового Товариства ім. Шевченка на Донеччині на межі 
ХХ-ХХІ ст. і, сподіваємося, дає можливість певною мірою про-
гнозувати майбутнє організації. 
Володимир Білецький,  
голова НТШ-Донецьк, дійсний член НТШ, доктор технічних наук,  
професор Донецького національного технічного університету. 
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З ІСТОРІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
ім. ШЕВЧЕНКА 
  
1. 1873-1990 рр. 
 
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ) - науково-
культурна громадська організація, що довгі роки виконувала 
функції всеукраїнської академії наук. Засноване у Львові в гру-
дні 1873 (спершу – як Літературно-Наукове Товариство ім. Ше-
вченка) завдяки спільним зусиллям національно свідомої інтелі-
генції з Наддніпрянської України та Галичини у відповідь на ре-
пресії, яким піддавалось українське друковане слово в Російсь-
кій імперії, фінансовою основою для створення послужили два-
дцять тисяч австрійських крон, пожертвуваних Є.Милорадович. 
Фундаторами товариства також виступили О.Кониський, 
Д.Пильчиків, М.Жученко, С.Качала. Метою товариства було 
«вспомагати розвою руської (малоруської) словесності». Пер-
шими головами товариства були К.Сушкевич (1874-85), 
С.Громницький (1885-86), Д.Гладилович (1886-92). У перше де-
сятиліття діяльність товариства мала скромний характер: його 
коштом вийшли два річники журналу «Правда» та «Досліджен-
ня у галузі руської мови» (1880, нім. мовою) О.Огоновського. З 
1885 товариство перебрало видання журналу «Зоря» (виходив 
до 1898), який став всеукраїнським літературним органом і по-
ширювався (після заборони 1894 - нелегально) у Наддніпрянсь-
кій Україні. Наприкінці 1880-х pp. у середовищі Київської гро-
мади (серед т. зв. австрофілів на чолі з В.Антоновичем та 
О.Кониським) визріла ідея перетворення товариства у виключно 
наукову установу. У Галичині цю ідею підтримала група наро-
довців («новоерівців») на чолі з О.Барвінським, яка задля досяг-
нення культурно-просвітницьких цілей ішла на компроміс з 
польськими та австрійськими урядовими колами. Відповідно до 
цього плану у 1892 р. товариство перейменовано у НТШ. Голо-
вним завданням реорганізованого товариства було «плекати та 
розвивати науку і штуку в українсько-руській мові, зберігати та 
збирати всякі пам'ятки старинності і предмети наукові України-
Руси». Утворено три секції - історично-філософську, філологіч-
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ну, математично-природознавчо-лікарську. Секції формували 
комісії. Розпочалась організація бібліотеки і музею НТШ. З 1892 
р. почав виходити головний друкований орган товариства - «За-
писки НТШ» (ред. І тому Ю.Целевич, II-IV т. О.Барвінський). 
Першими головами товариства були Ю.Целевич (1892-93) і 
О.Барвінський (1893-97). 
Період найбільшого розвитку НТШ розпочався в 1894 р. з 
переїздом до Львова М.Грушевського. У 1894 р. він очолив іс-
торично-філософську секцію, а з 1897-го був обраний головою 
НТШ. З 1895 р. став редактором «Записок НТШ» і перебрав на 
себе всю видавничу діяльність товариства. За час його голову-
вання НТШ видало бл. 800 томів наукових праць, зокрема 112 
томів “Записок”, М. Грушевський заініціював низку інших пері-
одичних видань: «Хроніка НТШ» (тт. 1-74, 1900-39), «Збірник 
історично-філософської секції НТШ» (тт. 1-17,1898-34; у цій се-
рії вийшло вісім томів (1898-1913) його «Історії України-Руси»), 
«Збірник філологічної секції» (тт. 1-23, 1898-1937), «Збірник ма-
тематично-природничо-лікарської секції» (тт. 1-32, 1897-1939), 
«Жерела до історії України-Руси» (тт. 1-22, 1895-1924), «Украї-
нсько-руський архів» (тт. 1-15,1906-21), «Етнографічний збір-
ник» (тт. 1-40, 1895-1929), «Студії з поля суспільних наук і ста-
тистики» (тт. 1-5, 1909-38) та ін. 
Крім М.Грушевського, вийнятково велику роль у форму-
ванні академічного обличчя НТШ відіграли І.Франко та 
В.Гнатюк, які очолювали різні структурні одиниці товариства, 
редагували серійні та окремі видання, зокрема випускали у 
1898-1905 «Літературно-Науковий Вісник» та керували Україн-
ською Видавничою Спілкою. За їх ініціативою у 1898 р. була 
проведена реформа статуту НТШ, згідно з яким звання «дійсно-
го члена» товариства присвоювалося лише на підставі наукової 
кваліфікації. Відповідно до цього у 1899 р. був обраний перший 
академічний корпус учених – членів НТШ у складі 32 чоловік як 
із західноукраїнських, так і східноукраїнських земель. Окрім 
українських учених, до складу товариства 1903-14 рр. було при-
йнято 19 членів-чужоземців, науковців зі світовим ім'ям – 
А.Єнсена, Я.Бодуена де Куртене, О. Брюкнера, В. Бехтерєва, 
О.Пипіна, О.Шахматова та ін.  
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Питання про подальше удосконалення організаційної 
структури стали у центрі дискусій, які точилися в НТШ у 1899-
1913 рр. і допровадили до затяжної кризи. За цими дискусіями 
крилися ідейно-політичні та особисті розбіжності серед дійсних 
членів товариства. У результаті загострення конфлікту в 1913 р. 
М.Грушевський полишив посаду голови НТШ. Після його від-
ходу обов'язки заступника голови НТШ виконували С.Тома-
шівський (1913-18) та В.Щурат (1919-21). У міжвоєнну добу го-
ловами НТШ були В.Щурат (1921-23), К.Студинський (1923-32), 
В.Левицький (1932-35), І.Раковський (1935-39).  
Масштаби діяльності товариства значно зменшилися ве-
ликою мірою внаслідок розгрому, вчиненого російськими війсь-
ками під час окупації Львова (1914-15) та через репресії польсь-
кого окупаційного режиму. Польська влада позбавила товарист-
во права видання українських шкільних підручників, що було 
одним із основних джерел його прибутків та організації універ-
ситетських курсів для українських студентів. Кількість видань 
за міжвоєнний період зменшилася до бл. 350 назв. Незважаючи 
на це, товариство продовжувало розбудовувати свою академічну 
структуру. Відповіддю на заборону польської влади вести робо-
ту зі студентською молоддю стало створення та діяльність під 
проводом НТШ Львівського Українського університету (таєм-
ного). Збільшено кількість комісій, утворено окремі науково-
дослідницькі інститути, започатковано нові серійні видання - 
«Стара Україна» (1924-25), «Сьогочасне й минуле» (1939), «Лі-
карський вісник» (тт. 4-17, 1920-39; видання НТШ з 1926), «Збі-
рник фізіографічної комісії» (тт. 1-7,1915-38). Продовжувалось 
видання «Записок НТШ», які поділялись на дві серії - «Праці іс-
торико-філософської секції» (ред. І.Крип'якевич, 1924-37) та 
«Праці філологічної секції» (ред. К.Студинський, 1925-29), 
Я.Гординський (1935), В.Сімович (1937). НТШ було ініціатором 
двох капітальних видань - «Української Загальної Ен-
циклопедії» (тт. 1-3, 1935, під ред. І.Раковського) та «Атласу 
України і суміжних земель» (1937), підготованих географічною 
комісією НТШ на чолі з В.Кубійовичем. Закордонними членами 
НТШ були обрані М.Планк, Д.Гільберт, Ф.Кляйн (всі - 1924), 
А.Ейнштайн (1929) та ін. Всього з 1899 по 1939 р. НТШ нарахо-
вувало 333 дійсних члени (з них близько третини становили за-
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кордонні члени), об'єднаних у три секції та 20 комісій. Крім цьо-
го, при НТШ діяли Бактеріологічно-хімічний інститут та Інсти-
тут нормальної і патологічної психології, три музеї: культурно-
історичний, природоописний і музей історично-воєнних пам'я-
ток. Бібліотека НТШ на 01.01.1939 нараховувала 73 тис. назв 
книжок у 200 тис. томах і являла собою найкращу збірку украї-
ніки - друків українською мовою та друків, присвячених украї-
нознавству в інших мовах. 
Творчий доробок НТШ з 1873 по 1939 становив 1172 томи 
різних видань, у т.ч. 943 томи серійних наукових публікацій. 
Найважливіші досягнення були здобуті у галузі суспільних дис-
циплін: історії (праці М.Грушевського та його учнів І.Джи-
джори, І.Крип'якевича, І.Кревецького, М.Кордуби, С.Томашів-
ського та ін.), філології та літературознавства (роботи М.Возня-
ка, М.Деркач-Футрак, О.Огоновського, К.Студинського, І.Фран-
ка), етнографії, фольклористики та мистецтвознавства (публіка-
ції В.Гнатюка, М.Зубрицького, Ф.Колесси, В.Шухевича), антро-
пології (Ф.Вовк, І.Раковський), бібліографії (І.Левицький, В.До-
рошенко) та ін.  
НТШ належать безсумнівні заслуги у розробці української 
наукової термінології. Історична роль товариства полягає у ви-
веденні української науки за межі українознавства. До найваж-
ливіших досягнень членів НТШ у галузі точних і природничих 
наук слід віднести відкриття І.Пулюєм катодного проміння (на-
звано пізніше рентгенівським), синтез І.Горбачевським сечової 
кислоти, праці М.Зубрицького в галузі теорії математики, вне-
сок С.Рудницького та В.Кубійовича у дослідження географії 
України та ін. 
Активізація діяльності НТШ у міжвоєнну добу стала знач-
ною мірою можлива завдяки встановленню контактів з Всеукра-
їнською Академією наук (ВУАН), у першу чергу – завдяки спі-
льним зусиллям К.Студинського та М.Грушевського, який з 
1924 керував кафедрою історії України історично-філологічного 
відділу ВУАН. Членами ВУАН були обрані С.Смаль-Стоцький, 
В.Гнатюк, К.Студинський, І.Горбачевський, С.Дністрянський, 
М.Возняк, Ф.Колесса, В.Щурат. У свою чергу, членами НТШ 
стали академіки В.Вернадський, Д.Багалій, А.Кримський, 
Д.Яворницький та ін. У 1927 К.Студинський та І.Свєнціцький 
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взяли участь у харківській конференції, яка затвердила новий 
український правопис. Цей правопис був впроваджений у всі 
видання НТШ. 
Кінець цій співпраці поклали репресії проти української 
інтелігенції у радянській Україні кінця 1920-30-х pp. Їхніми же-
ртвами стали, зокрема, ті члени НТШ, які виїхали в УРСР у по-
шуках роботи або за ідейними переконаннями (А. та 
І.Крушельницькі, С.Рудницький). Члени НТШ були позбавлені 
звання академіків. У самій Галичині це привело до відставки з 
посади голови НТШ К.Студинського, якого звинувачено у спів-
праці з радянськими репресивними органами. В умовах, коли 
Українська Академія наук у Києві втратила можливості розви-
вати незалежну українську науку, НТШ перебрало на себе цю 
функцію. 
Після окупації Західної України радянськими військами 
НТШ було «добровільно» самоліквідовано 14.01.1940, а його 
установи і майно передано АН УРСР. Частина членів НТШ вря-
тувалася втечею у німецьку зону окупації (І.Раковський), інші 
знайшли працю в інститутах львівської філії АН України, деякі з 
них (Р.Зубик, К.Студинський, П.Франко) були знищені органа-
ми НКВС. 
Під час німецької окупації відновлення діяльності НТШ не 
було дозволено. Засідання комісій та секцій відбувалися таємно. 
Обов'язки голови НТШ виконував І.Боднар. У нелегальній дія-
льності НТШ брали участь учені з Наддніпрянської України, які 
опинилися поза радянською територією, – О.Оглоблин, 
Л.Окіншевич, Н.Полонська-Василенко. 
Після закінчення війни члени товариства, які знаходилися 
у західній зоні окупації Німеччини, відновили у березні 1947 ді-
яльність НТШ. Сьогодні на Заході існує чотири осередки това-
риства - у Франції, США, Канаді, Австралії. Вони продовжили 
видання «Записок НТШ» (з 1947 по 1988 вийшло 52 томи). У 
1949-93 НТШ видало багатотомну «Енциклопедію україно-
знавства» (текстова частина: тт. 1-3 українською мовою, 1949-
52),тт. 1-2 (англійською мовою, 1963-70; перший том перевида-
ний у 1982), словникова частина: тт. 1-10 (українською мовою, 
1955-84), тт. 1-5 (англійською мовою, перероблена і доповнена 
1985-93). 
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У жовтні 1989 на зборах ініціативної групи львівських 
учених відновлено НТШ у Львові. Головою відновленого това-
риства обрано О.Романіва, вченим секретарем та редактором 
«Записок НТШ» - О.Купчинського. 3 1990 до поч. 1995 зусил-
лями НТШ у Львові вийшли шість томів «Записок НТШ» (тт. 
221-226), розпочато перевидання десятитомної «Енциклопедії 
українознавства», проведено декілька наукових конференцій 
тощо. Сьогодні всі осередки НТШ у світі об’єднані в Світову 
Раду НТШ, яку очолює Президент СР НТШ Л.Рудницький, Ге-
неральним секретарем Світової ради є О.Романів. 
 
За вітчизняними джерелами (Я. Грицак, О.Романів та ін.). 
 
2. 1989-2007 рр. 
 
Відновлювальні установчі збори НТШ відбулися у Львові 
21 жовтня 1989 р. Діяльність його почалася з двох підвальних 
кімнаток у Західному науковому центрі. За 11 останніх років ді-
яльності розбудовано структуру членства НТШ в Україні, що 
налічувала у 1998 р. бл. 1200 вчених (на сьогодні – бл. 1400 чол. 
– прим .ред.), об’єднаних у наукові секції та комісії. Унаслідок 
декількох загальноукраїнських виборів сформовано елітарний 
корпус дійсних членів НТШ, до якого сьогодні входить бл. 120 
відомих науковців з різних міст України. Товариство набуло за-
гальнодержавного статусу, по всій Україні створено 15 терито-
ріальних осередків. Обрано Президію та Раду НТШ, які є дієви-
ми функціональними органами для забезпечення наукової та ви-
давничої діяльності.  
У Львові створено виробничо-господарську інфраструкту-
ру Товариства, яка включає адміністрацію, видавничу групу, бі-
бліотеку, архів, книгарню з власним оплачуваним персоналом.  
Створено і розбудовано власну поліграфічну базу (НТШ-
Львів), яка включає комп’ютерний центр, множильну техніку, 
офсетну друкарську машину, засоби книгопідбірки, брошуру-
вання, оправлення книжок. 
Не зважаючи на відсутність бюджетного фінансування та 
повну втрату колишньої матеріальної бази, Товариство в Украї-
ні розгорнуло значну науково-видавничу діяльність, яка помітно 
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перевищує здобутки НТШ останнього міжвоєнного періоду. 
Відновлено видання “Записок НТШ”, “Хроніки НТШ”, “Вісника 
НТШ”, монографічних видань з серії “Українознавча бібліотека 
НТШ”, збірників праць секцій НТШ. Розпочато цінні видавничі 
книжкові серіали “Видатні діячі НТШ”, “Мемуарна бібліотека 
НТШ” та бібліографічні збірки НТШ. 
Як перша українська національна академія наук, НТШ із 
перших днів свого відновлення почало впливати на процеси 
розвитку науки в Україні. Як і в часи попереднього розквіту То-
вариства, сьогодні ставиться завдання домогтися збільшення йо-
го впливу на наукові та культурологічні процеси, а також впли-
ву на всю націю. Вирішення фундаментальних завдань НТШ як 
особливої суспільної академії наук здійснюється через стратегі-
чні проекти, пов’язані з науковими розробками, фундамен-
тальними виданнями, громадською діяльністю НТШ. 
 
 З публікацій Генерального секретаря Світової  
ради НТШ О.Романіва (1998,1999, 2000, 2005 рр.),  
“Вісник НТШ” (1998-2007 рр.)  
  
3. З історії Донецького відділення НТШ 
 
Історія НТШ-Донецьк починає свій відлік з 24.05.1997., 
коли відбулися установчі збори донецького осередку НТШ, на 
яких були присутні науковці донецьких вузів та відділення НАН 
України. Головою Донецького НТШ було обрано д.т.н., голо-
вного наукового співробітника Донецького державного техніч-
ного університету Володимира Білецького, вченим секретарем – 
к.ф.н., професора, керівника Донецького відділення Центру гу-
манітарної освіти НАН України Ігоря Паська.  
За період 1997-2007 рр. Донецьке НТШ виросло до 70 
чол., увібравши в себе відомих вчених, провідних фахівців регі-
ону з історії, філософії, мовознавства, літературознавства, хімії, 
медичних наук, гірництва.  
Специфікою утворення і роботи Донецького НТШ є те, 
що воно виникло і функціонує при тісній співпраці з базовою 
ресурсною дослідницько-видавничою громадською організа-
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цією "Український культурологічний центр" (УКЦентр, за-
снований 1994 р.).  
Зі своїх початків НТШ-Донецьк підтримало аналітично-
інформаційний журнал “Схід”, який тривалий час випускається 
УКЦентром у співпраці з Центром гуманітарної освіти НАН 
України та Інститутом економіки промисловості НАН України, 
Інститутом філософії НАН України. За період 1997 р. – ІІІ квар-
тал 2007 р. випущено 74 числа журналу (№№ 8-82), в тому числі 
ілюстрований спецвипуск “Наука та освіта Донбасу” накладом 
3000 прим., спецвипуск “Донбас і українська діаспора” накла-
дом 800 прим., “Спеціальний культурологічний випуск” накла-
дом 4700 прим., спеціальний випуск “10 років журналу “Схід”. 
Журнал став лауреатом ІІІ, ІV, VІ та Х регіональних форумів 
“Книжкова справа Донбасу” у 1998, 1999, 2001 та 2005 рр., його 
нагороджено грамотою Міжнародного форуму “Золотий Скіф-
2000”, грамотами Державного комітету телебачення і радіомов-
лення України (2001, 2005 рр.), Всеукраїнської експертної ме-
режі www.experts.net.ua (2007 р.), партнером якої він є з 2006 р. 
Суттєвими є результати дослідницько-видавничої роботи 
Донецького відділення. За період 1997-2007 рр. підготовлено і 
видано понад 60 монографій, навчальних посібників, біобіблі-
ографічних видань. Серед цих видань особливе значення мають:  
А. В галузі гуманітарних наук: 1. Монографія 
І.Т.Паська та Я.І.Паська “Громадянське суспільство та націо-
нальна ідея”, Донецьк: НТШ, НАНУ, - 1999. – 184 с.; 2. Посіб-
ник “Українська та зарубіжна культура” групи авторів. – До-
нецьк: СВД, - 2001. – 368 с. 3. Цикл робіт В.Пірка стосовно за-
селення і освоєння степової України, зокрема Донеччини в 
ХVІ-ХVІІІ ст.” (1998-2005 рр.). 4. Посібники з української лі-
тератури для шкіл Кубані “Козак Мамай” (В.Оліфіренко та 
В.Чумаченко) і Східної Слобожанщини “Слобожанська хвиля” 
(В.Оліфіренко і Св. Оліфіренко). 5. Цикл робіт В.Просалової: 
Поезія “Празької школи”. Навчальний посібник (2000), Празь-
ка школа: хрестоматія прозових творів (2004), Текст у світі те-
кстів Празької літературної школи. Монографія. (2005), 6. Во-
лодимир Біляїв. “На неокраянім крилі…” (Штрихи до літера-
турних портретів західної діаспори), Донецьк: Східний видав-
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ничий дім. – Донецьке відділення НТШ. 2003, 348 с. 7. Вален-
тина Соболь. Не будьмо тінями зникомими. (Навчальний посі-
бник для студентів філологічних спеціальностей). – Донецьк: 
Східний видавничий дім. – Донецьке відділення НТШ. – 2006. 
– 256 с. 8. Віра Боднарук, Володимир Білецький. Українські 
вечори в Українському Інституті Модерного Мистецтва Чика-
ґо, 1973-2006. – Донецьк: Український культурологічний 
центр, НТШ-Донецьк, ТУМ-Чикаґо – 2006. – 140 стор. Фоліо. 
Б. В галузі природничих наук: 1. “Гірничий енциклопеди-
чний словник”, тт. І, ІІ, ІІІ – Донецьк: Східний видавничий дім. – 
2001-2004. – 514, 632, 752 с. Вказаний “Словник…” є основою 
української національної терміносистеми в гірничій галузі. 2. 
Цикл посібників (5 книг) з переробки мінеральної сировини 
(В.О.Смирнов, В.С.Білецький, В.М.Самилін, Ю.Л.Папушин, 
2002-2006 рр.). 3. Володимир Білецький, Геннадій Гайко. Хроно-
логія гірництва в країнах світу. – Донецьк: Донецьке відділення 
НТШ, “Редакція гірничої енциклопедії”, УКЦентр, 2006. – 224 с. 
Крім того, вагомий доробок вчених-членів НТШ-Донецьк, 
які друкують свої роботи переважно в академічних (НАНУ) та 
університетських виданнях (А.П.Загнітко, Й.О.Опейда та ін.). 
Протягом 1997-2000 рр. в ряді вузів Донецька діяла виста-
вка видань НТШ, передана як постійно діюча експозиція до До-
нецької обласної універсальної бібліотеки. 
У 2001 році засновано серійне видання “Донецький вісник 
Наукового Товариства ім. Шевченка”. За 2001-2006 рр. видано 
15 томів Вісника. Донецький вісник НТШ і журнал “Схід” роз-
ташовано в Інтернет за адресою: http://www.vesna.org.ua 
У 2001-2007 рр. виконана велика робота по представленню 
НТШ-Донецьк в Інтернеті. У 2001 році створено сайт НТШ-
Донецьк за адресою: http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh. У 2002-
2005 рр. на цьому сайті розміщено матеріали інтернет-
конференції з проблем сучасного українського підручника та 
посібника. У 2002 році НТШ-Донецьк зареєстровано як регіона-
льний «Аналітичний центр» на всеукраїнському сайті «Аналіти-
чні центри України» http://www.intellect.org.ua. Це дає право по-
стійного прямого виходу в мережу Інтернет для публікації на за-
значеному сайті інформацій та статей членів НТШ-Донецьк. У 
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2006 р. Донецьке відділення НТШ стало партнером Всеукраїн-
ської експертної мережі http://www.experts.net.ua 
У 2005 р. Донецьке відділення НТШ, яке з 1997 р. було 
структурною одиницею НТШ в Україні, зареєстроване як юри-
дична особа (див. Додаток). 
НТШ-Донецьк ставить перед собою завдання поступової 
розбудови організації в напрямку створення і зміцнення постій-
но діючих секцій, власної поліграфічної бази. НТШ-Донецьк діє 
у співпраці з науковцями вузів, НДІ, зокрема Донецького відді-
лення НАН України. Залучає до своєї діяльності відомих вчених 
Кубані та Східної Слобожанщини.  
Донецьке відділення НТШ стало базовим при створенні 
осередків НТШ у Слов’янську (Донецька область), Луганську, 
Краснодарі, Воронежі.  
Головна мета організації – розвиток і координація на між-
галузевій основі наукових досліджень, які будуть сприяти збага-
ченню духовної та матеріальної культури українського народу, 
розбудові Української держави. 
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НТШ  
І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОБОТИ  
В СХІДНІЙ УКРАЇНІ 
 
(Тези виступу на загальних зборах НТШ  
Володимира Білецького, д.т.н., дійсного члена НТШ,  
м. Львів, грудень 2005 р.) 
 
Аналіз наявної структури і практики діяльності сучасного 
Наукового Товариства ім. Шевченка в Україні, а також вже іс-
нуючий досвід роботи в НТШ, зокрема з утворення і керівницт-
ва структурами Товариства на Сході України, огляд і аналіз 
міжнародного досвіду роботи недержавних наукових фундацій, 
дозволяє виділити такі актуальні для сьогодення напрямки роз-
витку найстаршої в Україні академічної організації. 
 
ПЕРШИЙ НАПРЯМОК – ТЕРИТОРІАЛЬНА  
РОЗБУДОВА НТШ 
 
У територіальному вимірі на 2005 рік маємо надзвичайно 
“несиметричне” Товариство, коли Західний реґіон і зокрема 
Львів, представлений до 70% його членів. Щодо дійсних членів, 
то ця цифра ще більша – понад 80%.  
Звичайно існують історичні корені НТШ у Львові, тради-
ції тощо. На першому етапі відновлення роботи НТШ в Україні 
розбудова саме Львівського Центру НТШ була доцільною і ви-
правданою. Але надалі для виконання статутних зобов’язань ор-
ганізації треба активно розбудовувати територіальні місцеві 
структури НТШ у всіх реґіонах України. Для цього необхідні 
мінімум дві складові: кадри і фінанси. Активні структури НТШ, 
які виникли і працюють у Донецьку та Черкасах, інших містах, 
показали на практиці можливість в сучасних умовах вирішення 
дуальної проблеми “кадри-фінанси” на місцях. Один з апробо-
ваних результативних алгоритмів діяльності: 
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- знаходження базисної ресурсної організації; це може 
бути вже давно існуюча активна і потужна громадська організа-
ція, а ще ліпше – інститут, університет, відділення НауКМА то-
що з вже існуючими видавничими, комп’ютерними, комуніка-
ційними та інш. можливостями, які за угодою можна використа-
ти в період становлення місцевого осередку НТШ; у Донецьку, 
скажімо, для місцевого відділення НТШ такою організацією є 
громадська організація “Український культурологічний центр”; 
- формування ядра менеджерів, які очолюють місцеву 
територіальну структуру; ці менеджери повинні бути міні-
мум “включені” в університетське, академічне життя в реґіоні, а 
також активно співробітничати з Централею у Львові;  
- ініціація в структурах реґіональних організацій НТШ 
довготривалих програм, які об’єднують зусилля багатьох – са-
ме це спроможне “зробити організацію”, бо саме навколо реаль-
ної програми гуртуються реальні наукові кадри; такими довго-
тривалими програмами може бути започаткування і випуск нау-
кового журналу, реґіонального вісника НТШ (так формувалося, 
наприклад, Донецьке відділення НТШ); прекрасна ідея, як на 
мій погляд, - підготовка і випуск друком всім колективом НТШ-
Україна нового видання “Історія міст і сіл України”. Ця про-
грама спроможна надовго об’єднати однією ідеєю і науковою 
роботою сотні науковців НТШ в усіх реґіонах країни. 
Надзвичайно важливим питанням є створення опти-
мальної структури НТШ-Україна. Тут за прикладом НАН до-
цільно було б створити територіальні відділення НТШ зі своїми 
видавничими базами – Харківське, Донецьке (воно вже є), 
Кримське, Черкаське, Рівненське відділення НТШ. І особливо – 
Київське відділення. Тоді Львівський центр, який (і це природ-
но) не може дійти до кожної групи (осередку) починаючи з 3-4-х 
НТШ-івців, зосередився б на масштабній представницькій, ви-
давничій, координаційній роботі, розбудові саме відділень 
НТШ, а вже ці відділення – на створенні своїх організацій у ре-
ґіонах. Саме така стратегія і тактика розбудови НТШ в Україні з 
активним розвитком сильних реґіональних структур Товариства 
видається сьогодні найдоцільнішою. 
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ДРУГИЙ НАПРЯМОК – ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ  
“ВІДКРИТОСТІ” ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
“Відкритість” – пріоритет будь-якої сучасної публічної 
наукової організації, яка ставить на меті вплив на суспільство 
шляхом впровадження власного наукового доробку. Тому 
першочерговою задачею НТШ є системне розповсюдження 
свого інтелектуального продукту по університетах і бібліоте-
ках України. 
Якими методами доцільно діяти у цій сфері діяльності? 
Перше – необхідно створювати реґіональні бібліотеки 
НТШ. Принцип їх створення – не у відрубності, усамітненості, 
автономності, тобто не у творенні реґіональної бібліотеки з "0” 
(що потребує приміщення, коштів, кадрів і т.д.), а “включеності” 
в уже існуючі універсальні обласні наукові бібліотеки та бібліо-
теки провідних вузів реґіону. Така робота в Донецьку вже при-
звела до того, що у фондах Донецької обласної, національного 
та національного технічного університетів сьогодні є до 1000 
книг з видань НТШ-Донецьк, НТШ-Львів, закордонних осеред-
ків НТШ. 
НТШ-Львів і сильним реґіональним відділенням треба іні-
ціювати процес створення реґіональних бібліотечних фондів 
НТШ. Думаю, що на початок треба вибрати 50 провідних уні-
верситетів в Україні, сформувати для них бібліотечки видань 
НТШ різних років і зорганізувати транспортування книг на міс-
ця самовивозом. При цьому треба прослідкувати, щоб книги 
НТШ були каталогізовані. Бо в нас є численні приклади по біб-
ліотеках Донецька, Запоріжжя, Дніпропетровська, Ялти, коли 
подаровані видання не каталогізуються і тому фактично “закри-
ті” для широкого читача. 
Друге – подача повних текстів видань НТШ в Інтернеті. 
Сьогодні той, хто не представлений у мережі інтернету, є практи-
чно відсутнім у інформаційному просторі країни і планети. Індекс 
посилань таких авторів і таких організацій близький до “0”. 
Існують численні українські безкоштовні інтернет-бібліо-
теки. Наприклад: www.vesna.org.ua www.ji-magazine.lviv.ua  
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Сьогодні подвійний друк – традиційний (книга, журнал) і 
електронний ресурс обов’язкові. Бо перший часто має не більше 
300-500 примірників, а користувачів Інтернету (і отже – потен-
ційних читачів) тільки в Україні близько 2 000 000 чол. Повний 
друк текстів книг і журналів в Інтернеті – це альтернатива і чу-
дова можливість для радикального розширення впливу НТШ на 
суспільну думку в наш час кризи українського друкованого сло-
ва і ще далеко не нашого інформаційного простору. 
Третє – розширення каналів розповсюдження видань 
НТШ в Україні. По-перше, це продаж книг НТШ через оптові 
книгорозповсюджувальні фірми в Україні, по-друге, викорис-
тання для поширення в Україні видань НТШ можливостей 
“Сейбр-Світла” (досвід якого – понад 0,5 млн пересилань книг 
по Україні), і, по-третє, використання міжбібліотечних переси-
лань. Крім того, кожне з реґіональних відділень НТШ на певно-
му етапі свого розвитку повинно відкрити книгарню НТШ.  
 
ТРЕТІЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК  
РОЗВИТКУ – АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ НТШ 
 
Аналітичні центри (Think Tanks) – незалежні, недержавні 
дослідницькі організації (інститути, наукові центри) сьогодні 
працюють в ряді країн світу – США, Німеччині, Великобританії, 
Польщі, Чехії, інших країнах Заходу, а також в Україні. В пост-
соціалістичних країнах – в Польщі, Чехії та Україні їх діяльність 
головним чином торкається актуальних проблем розвитку демо-
кратії і економічних реформ, екології в цих країнах, а в США, 
крім того, – проблем глобалізації, відстеження і підтримки роз-
витку демократії і ринкової економіки в світі. 
 Оскільки аналітичні центри далеко не всім відомі інсти-
туції, доцільно подати декілька їх прикладів. 
У США є близько 1200 аналітичних центрів. Мозкові центри са-
мого уряду США нараховують близько 5000 працівників і мають фі-
нансування бл. 1,5 млрд дол. щорічно. При університетах працює май-
же 600 Think Tanks. Ще 600 є незалежними громадськими організація-
ми. Саме вони можуть бути для НТШ прототипом створення власних 
аналітичних дослідницьких центрів. 
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Найбільш відомими аналітичними центрами США є National 
Endowment for Democracy, The Heritage Foundation (“Спадщина”), 
http://www.heritage.org, Центр міжнародних приватних підприємств 
(Center for International Private Enterprise, sedeane@cipe.org), Інститут 
Брукінгс: Національний інститут передових досліджень 
(http://www.brookings.org), Інститут міжнародної економіки (Institute 
for International Economics, САТО-Institute (http://www.сato.org), Інсти-
тут міста (The Urban Institute, http://www.urban.org), Центр фундацій 
(The Foudation Center, http://www.fdncenter.org).  
В Чеській Республіці можна виділити 12 найбільших аналітич-
них центрів: Громадянський інститут, клуб “Медіато”, Фонд “Патріє”, 
Центр підтримки демократії та вільного підприємництва – зосереджу-
ються на питаннях демократизації суспільства та економічного розви-
тку; Інститут економіки АН Чеської Республіки, Ліберальний інститут, 
Центр економічних досліджень і післявузівської освіти при Карловому 
університеті, Центр ліберальних досліджень, Чеський інститут при-
кладної економіки – на питаннях економічного розвитку, Інститут 
природоохоронної політики та Центр природоохоронних досліджень – 
розробляють екологічні проблеми, а Інститут міжнародних відносин – 
проблеми безпеки.  
В Польщі працює близько 10 відомих недержавних “мозкових 
центрів”. Це – Інститут досліджень основ демократії, Інститут польсь-
кої політики, Інститут приватного підприємництва і демократії, Між-
народний центр розвитку демократії, Фонд підтримки місцевої демок-
ратії, Гданський інститут ринкової економіки, Дослідницький центр 
ім. Адама Сміта, Фонд СASE – Центр соціальних та економічних до-
сліджень, Інститут сталого розвитку та ін.  
В Україні типовим представником аналітичних центрів є Фонд 
ім. Разумкова (Київ).  
Для відкриття нових можливостей у структурі сучасного 
НТШ доцільно формувати нові фахові аналітичні центри за 
окремими напрямками наукової роботи. Це можуть бути в пер-
шу чергу гуманітарні науково-дослідні інститути в царинах лі-
тератури, історії, права, досліджень діаспори тощо.  
На користь життєздатності і перспективності такого на-
прямку діяльності НТШ сьогодні говорять декілька аргументів. 
Час відновлення НТШ-Україна завершився і вже визріла ситуа-
ція для створення спеціалізованих дослідницьких фундацій, бо, 
по-перше, в НТШ вже є кадри, які спроможні їх очолити і напо-
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внити, а, по-друге, в країні вже є досвід створення аналітичних 
центрів, який можна запозичити. 
Де-факто один з таких інститутів у галузі філології та іс-
торії в НТШ-Україна вже існує багато років, і створив та очолює 
його відомий науковець Олег Купчинський. Тут треба тільки 
довершити справу організаційно та, можливо, юридично. Ряд 
інших відомих фахівців – членів НТШ, які очолюють наукові 
школи, близькі до створення таких фахових фундацій (ана-
літичних центрів) або вже й очолюють їх. В першу чергу це сто-
сується гуманітарних наук. Але є приклади й стосовно точних 
наук. Скажімо, у Донецькому відділенні НТШ можна говорити 
про фактичну діяльність Інституту системних досліджень, який 
позиціонується в галузі фахової гірничої та хімічної терміноло-
гії. У Івано-Франківську Роман Яремійчук володіє аналогічним 
потенціалом у галузі нафтогазової справи. Приклади можна 
продовжувати. 
Створення і розвиток на сучасному етапі вузькоспеціаль-
них аналітичних центрів у тілі НТШ вирішує, здавалося б, не-
розв’язну проблему активізації науково-дослідної діяльності в 
рамах Наукового Товариства ім. Шевченка. Бо до сьогодні його 
робота в основному зводилася до видавничої діяльності, органі-
зації конференцій та представницької діяльності.  
За допомогою ж фінансово автономних, але організаційно 
приналежних НТШ аналітичних центрів, чітко сфокусованих на 
певних проблемах, галузях науки, ми зможемо реально просуну-
тися в дослідницькій роботі. Крім того, одержання фінансуван-
ня на конкретні програми – справа значно простіша і легша, ніж 
на організацію як таку. Це суттєво розв’яже питання фінансу-
вання проектів НТШ, диверсифікує їх джерела, радикально пе-
ребудує фандрейзинг, яким будуть займатися не тільки керівни-
ки Централі Товариства, а керівники локальних проектів та ана-
літичних центрів. Тому створення таких аналітичних центрів 






ПРІОРИТЕТИ В ДІЯЛЬНОСТІ НТШ 
 
Сучасні пріоритети в діяльності Наукового Товариства ім. 
Шевченка в Україні повинні витікати з сучасних пріоритетів у 
науковому та суспільно-політичному розвитку нашої держави. В 
цій царині існують дві фундаментальні проблеми. 
Перша – формування нової української еліти, рівень і дії 
якої відповідали б рівню завдань, що стоять і ще постануть пе-
ред країною (сьогодні Україна, на жаль, такої еліти ще не має). 
Тому актуальними є фундаментальні наукові роботи, в першу 
чергу з гуманітарних наук, фахові періодичні видання, зосере-
дження зусиль на проривних, концептуальних напрямках науко-
вої думки – все це створює середовище для формування нової 
української еліти.  
Друга – виховання нової ґенерації українців, і, головне, – 
нової ґенерації українських інтелектуалів. Для цього провідні 
члени НТШ повинні зосередитися на підготовці нових навчаль-
них посібників, підручників, курсів лекцій для вищої і середньої 
школи практично у всіх без винятку галузях наук. До сьогодні 
ця робота не набула необхідної масштабності, але ми розуміємо, 
що саме тут – ключ до майбутнього української культури, нау-
ки, зрештою нації загалом. 
Отже, основні сучасні пріоритети НТШ як академічної 
фундації – створення сприятливого середовища для формування 
нової української еліти (тому необхідні наукові елітарні видання 
– книги, періодика) і робота з талановитою українською молод-
дю (тому нашим гаслом повинно стати: “Більше навчальних ви-
дань НТШ!”).  
При цьому треба чітко усвідомлювати, що інтелектуаль-
ний потенціал НТШ-Америка, НТШ-Європа, НТШ-Австралія 
вичерпується, дії цих вагомих у минулому осередків НТШ ста-
ють все більш ситуативними, менш системними, що є законо-
мірним процесом, і надалі розвиток Наукового Товариства ім. 
Шевченка пов’язаний, головним чином, з його структурами і 





ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НТШ В РЕГІОНАХ 
 
 Радикальних відмінностей у роботі НТШ як наукової фу-
ндації по реґіонах України немає – скрізь наявні загальні про-
блеми: організаційні, фінансові, кадрові, офісні тощо. 
Але все ж на українському Сході і Півдні є своя специфіка, 
яка пов’язана з суттєво російськомовним оточенням, відпо-
відною ментальністю, ідентифікацією частини населення себе як 
частки російської культури, малою часткою україномовного фо-
нду в бібліотеках (у Донецьку – на рівні 3-10%). 
У чому полягають особливості результативної роботи 
НТШ в цих умовах? 
По-перше, високому професіоналізмі і діловитості. За-
лучати до роботи в НТШ треба в першу чергу відомих і видат-
них учених. Вимогливо ставитися до доробку молодих науко-
вців. Не припускати проявів псевдонауковості або так званого 
фолькс-сайнз. Особливо це стосується історичної науки, де ме-
жа між міфом і науковою версією інколи розмивається. Профе-
сіоналізм і діловитість повинні проявлятися у всьому – доборі 
кадрів, облаштуванні власного офісу, пошуку фінансів, створен-
ні власної видавничої бази як основи діяльності НТШ, контак-
тах з владою. Натомість абсолютно неприпустимий скептицизм 
і пошук причин для виправдання своєї непрофесійності і неділо-
витості немовби-то неналежним ставленням місцевої адмініст-
рації, або її політичною заангажованістю. Пам’ятаймо відому іс-
тину: “Хто не бажає працювати – шукає причини, хто бажає – 
шукає можливості”. Професіоналізм і діловитість дають мак-
симальний результат за будь-яких умов.  
По-друге, у толерантному поводженні і вирішенні пи-
тань. Нетерпимість, екзальтованість взагалі неприпустима, особ-
ливо у таких тонких делікатних питаннях, як мова, культура, 
нація. Тактика результативної діяльності НТШ на Сході і Півдні 
передбачає налагодження співпраці НТШ з місцевими вищими 
навчальними закладами, окремими науковцями, обов’язково – 
бібліотеками, а також з владними структурами. Неприпустиме 
протиставлення НТШ іншим науковим осередкам, створення 
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“образу ворога”, тактика “пошуку відьом” у адміністрації, кері-
вництві вузів тощо. 
По-третє, у настроєності на тривалу багаторічну робо-
ту. Облаштовувати місцеві відділення і осередки НТШ в реґіо-
нах України науковці повинні фундаментально і ґрунтовно – з 
урахуванням того, що НТШ тут буде працювати завжди. Ви-
ходячи з цього створюються плани, комунікації, залучаються 
кадри тощо.  
По-четверте, не політизувати роботу НТШ. Не можна 
перетворити НТШ у філію якоїсь партії чи руху, заполітизованої 
громадсько-політичної організації. Наукове Товариство ім. Ше-
вченка має свої суто конкретні і надзвичайно результативні ме-
тоди роботи – створення конкурентоздатного інтелектуального 
продукту. І це не може і не зможе ніяка інша організація. Тому 
збочувати у політичну сферу абсолютно неприпустимо, хоча ак-
тивна громадянська позиція кожного члена НТШ – давня тради-
ція і норма організації. 
По-п’яте, чітке рейтингування проектів за їх значиміс-
тю і зосередження уваги і зусиль саме на тих, які є найбільш ак-
туальними саме для реґіону розміщення відділення чи осередку 
НТШ. Скажімо, в умовах Донбасу Донецьке відділення НТШ 
виділило такі основні напрямки наукової і видавничої роботи:  
1. Історія заселення і освоєння краю.  
2. Створення національної терміносистеми у гірництві.  
3. Створення фахових україномовних наукових видань.  
4. Активізація українського книгодрукування – моногра-
фій, навчальної і методичної літератури. 
По-шосте, у максимальній відкритості роботи організа-
ції. Це повинно проявлятися як у відкритості місцевої структури 
НТШ для населення і колег-науковців через пресу, радіо, теле-
бачення, так і у максимально широкому розповсюдженні дороб-
ку реґіонального відділення НТШ у місцевих і центральних біб-
ліотеках та Інтернет. 
По-сьоме, у фінансовій незалежності, оперті у забезпе-
ченні своїх проектів майже виключно на власні фінансові мож-
ливості. Проведення кваліфікованого фандрейзингу проектів. 
Вивчення досвіду самозабезпечення громадських організацій. 
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“Грантоїдна” схема діяльності, по-перше, малоімовірна для реґі-
онального НТШ, а, по-друге, згубна у перспективі, оскільки не 
сприяє стійкості організації. 
Як бачимо, багато того, що є характерним для резуль-
тативної роботи НТШ на Сході і Півдні, має схожі, якщо не 
адекватні риси і на Заході. Але на Сході і Півдні для отримання 
результату адекватного результату на Заході треба просто 
множити вимоги до себе і колег, зусилля і т.і. на певний коефі-
цієнт, значно більший “1”. 
 
* * * 
 
Головною відповіддю сучасного Наукового Товариства ім. 
Шевченка на виклики сьогодення повинен бути суттєвий розви-
ток і зміцнення Товариства в усіх реґіонах України. Віддаючи 
належне людям і рокам періоду відновлення НТШ в Україні, ми 
повинні на базі нових ідей, нових підходів, нових відповідних 
сучасності структур і чітко сформульованих пріоритетів до-
стойно продовжити роботу НТШ, піднявши планку вище – до 
активної і фахової розбудови першої академічної української 
фундації. 
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ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НТШ У 1997-2007 рр. 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ НТШ-ДОНЕЧЧИНА 
 
Згідно із статутом Донецького відділення НТШ Рада Това-
риства формується Загальними зборами і є дорадчо-координа-
ційним органом Товариства з питань його наукової діяльності. 
Рада складається з Президії та голів Комісій і Секцій. 
На 2007 р. склад Ради Донецького НТШ: 
Володимир Білецький, д.т.н., проф., дійсний член НТШ, голова 
Донецького відділення НТШ, шеф-редактор аналітичного жур-
налу “Схід”. 
Ігор Пасько, к.ф.н., проф., науковий секретар Донецького від-
ділення НТШ, голова філософської комісії. 
Василь Пірко, д.і.н., проф., дійсний член НТШ, заступник го-
лови і голова історичної комісії. 
Віра Просалова, д.філ.н., заступник голови і голова літературо-
знавчої комісії. 
Валентина Соболь, д.філ.н., проф., заступник голови, голова 
секції давньої української літератури. 
Йосип Опейда, д.х.н., проф., голова хімічної комісії. 
Анатолій Загнітко, д.філ.н., проф., голова мовознавчої комісії. 
Володимир Максимович, д.мед.н., проф., голова медичної комі-
сії. 
Микола Білопольський, д.е.н., проф., голова економічної комісії. 
Віктор Саранчук, д.т.н., проф., голова комісії технічних наук. 
Василь Терещенко, голова ревізійної комісії. 
Галина Сімченко, голова видавничої секції, редактор журналу 
“Схід” і директор ТОВ “Східний видавничий дім”. 
Секретар Донецького відділення НТШ – Людмила Боло-
нова, к.мед.н. 
Рада Донецького відділення НТШ у цьому складі утворена 
у 2006 р. і діє згідно із статутом, координує діяльність Товарис-
тва, виконання окремих проектів, виконує експертну оцінку і 
пропонує перспективні проекти, опікується залученням коштів 
на дослідницько-видавничу роботу Товариства. 
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НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ І СЕСІЇ 
 
Березнева наукова сесія НТШ-Донецьк 
 
Наукові сесії НТШ розпочинають свою історію, як і саме 
Донецьке відділення НТШ, з 1997 р. Але на початках, у 1997-
1999 рр. засідання мали науково-організаційний характер. Після 
декількох доповідей громада проводила збори НТШ-Донецьк, 
розглядалися і вирішувалися організаційні питання побудови То-
вариства, друку праць тощо. З 2000 р. Березневі наукові сесії 
НТШ в Донецьку набувають більш масштабного характеру, а з 
2001 р. практично всі доповіді друкуються у “Донецькому віс-
нику НТШ”. Ряд учасників Березневої наукової сесії НТШ, особ-
ливо з інших міст, приймають участь у сесії своїми матеріала-
ми. Головуючі по секціях роблять огляд доповідей, заявлених у 
секції, присутні виступають зі своїми матеріалами, як правило, 
точаться дискусії. 
Місце засідань – Донецька обласна універсальна наукова 
бібліотека. 
 
Рік 1997. Перша Березнева наукова сесія НТШ у Донецьку 
відбулася 24 травня 1997 р. у приміщенні і мала науково-органі-
заційний характер. На ній виступив голова ініціативної групи по 
утворенню осередку НТШ у Донецьку д.т.н. В.С.Білецький з ін-
формацією про історію і діяльність Наукового Товариства ім. 
Шевченка від часів його заснування і головно – про новий пері-
од починаючи з відновлення діяльності Товариства в Україні у 
1989 р. 
Крім того, окремі аспекти діяльності НТШ висвітлили 
проф. І.Пасько, проф. Р.Лях, проф. Ю.Носенко, доц. 
В.Оліфіренко, проф. В.Максимович. 
 
Рік 1998. Друга наукова сесія НТШ в Донецьку була при-
свячена 125-літтю НТШ. Вона включала декілька заходів і від-
булася в Донецьку у період грудень-травень. Крім доповіді про 
125-літню історію НТШ (В.Білецький) і обговорення цієї теми, 
сесія включала передачу всім членам НТШ-Донецьк блоку ін-
формаційних матеріалів (1. Буклет “Історія НТШ”. 2. Реєстр 
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членів Донецького відділення НТШ. 3. Л.Рудницький. “Слово 
президента НТШ”. 4. О.Романів. “Єднаючи зусилля” (копія з Ві-
сника НТШ). 5. Довідково-інструктивні матеріали для підготов-
ки статей у “Записки НТШ” та інш.).  
Крім того, у вузах і головних бібліотеках м. Донецька була 
зорганізована пересувна виставка друкованих видань НТШ, 
присвячена 125-річчю НТШ. 
Голова НТШ-Донецьк В.Білецький увійшов до оргкоміте-
ту Міжнародного наукового конґресу “125 років НТШ” (Львів, 
27-30 жовтня 1998 р.). 
 
Рік 1999. Засідання Березневої наукової сесії відбулося 1 
березня 1999 р. Програма засідання включала доповіді: 
Володимир Білецький. Еліта України: ретроспективний 
погляд. 
Вадим Оліфіренко. Донеччина – козацький край. 
Дмитро Білий. Кубанське питання в українському істори-
чному контексті. 
Ігор Пасько. Українська національна ідея. 
Володимир Кіпень. Освіта в Україні: шанс для майбутнього. 
Василь Пірко. Новий погляд на історію заселення Півден-
но-Східної України. 
 
Рік 2000. Засідання Березневої наукової сесії відбулося 18 
березня 2000 р. Програма засідання включала доповіді: 
В.С. Білецький. Фактори консолідації сучасного українсь-
кого суспільства. 
В.П.Заблоцький. Демократія в Україні: стан і перспективи. 
В.В.Оліфіренко. Сакральна архітектура Східної України. 
І.Т.Пасько. Українська ідея на тлі російського та західного 
світів. 
В.В.Задунайський. Історія розвитку Українського козацтва 
на Донеччині (1988-98 рр). 
В.С.Білецький. Створення “Енциклопедичного гірничого 
словника”.  
А.М.Сопільник. Новий посібник з літературного краєзнавс-
тва Приазов’я. 
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Рік 2001. Березнева наукова сесія НТШ-Донецьк торкалася 
ряду тем, які були об'єднані посекційно:  
 
Секція 1. Філософія, політологія 
 
І.Т. Пасько. Урбаністичний ренесанс та становлення гро-
мадянського суспільства.  
О.І. Кобзар. Синергетика дослідження політики.  
Я.І. Пасько. Демократичне суспільство в сучасній Європі: 
досвід та перспективи. 
В.С. Білецький. Недержавні наукові організації: досвід 
США. 
 
Секція 2. Літературознавство, мовознавство 
 
А.О. Загнітко. Сучасні українські синтаксичні концепції.  
В.А. Просалова. Утвердження національних цінностей у 
поезії Ю.Липи.  
В.В. Оліфіренко. Українські літературні традиції у східній 
діаспорі і підручник з літератури. 
 
Секція 3. Історія 
 
Р.Д. Лях. Історія України: здобутки і завдання подальшого 
вивчення.  
В.О. Пірко. Матеріали архіву Коша нової Запорозької Січі 
як джерело з історії Донбасу.  
В.О. Соболь. Сучасна наратологічна теорія та реінтерпре-
тація історіографії. 
Н.Р. Темірова. Соціально-економічна еволюція поміщиків 
України на межі ХІХ-ХХ ст. 
Д.Д. Білий. Україна і Кубань в 1917-1921 роках. Шлях спі-
льної боротьби. 
В.В. Задунайський. Козацько-лицарське мистецтво – сут-
ність української козацької спадщини. 
О.І. Задніпровський. Маловивчені сторінки історії голоду в 
Україні у ХХ ст. 
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Н.Ольхіна. Місце Січі в політичній структурі Речі Поспо-
литої, а згодом Гетьманщини та царської Росії. 
 
Секція 4. – Природничі науки і медицина 
 
Й.О. Опейда. Про синонімію в хімічній термінології. 
В.С.Білецький, А.О.Загнітко, І.Г.Манець. Про вдоскона-
лення української гірничої термінології. 
В.О.Максимович, В.В.Мухін, В.О.Романенко, І.І.Солдак, 
М.І. Тарапата, О.С. Горецький, Ю.В. Максимович. Проблема 
підтримки здоров'я в сучасній екстремальній ситуації 
Повідомлення: 
Ю.Л. Косенко. Умови регуляторності середніх типу Берн-
штейна-Рогозинського подвійних рядів Фур’є 
О.Ф. Косилова. Дослідження напруженого стану багато-
зв’язної пластини з пружними включеннями в нелінійній по-
становці. 
 
Рік 2002. У березні 2002 р. проведена наукова сесія 
НТШ-Донецьк, де у секціях були заслухані такі доповіді і по-
відомлення.  
 
Секція 1. Філософія і педагогіка 
 
Ігор Пасько. Спір про універсалії та його соціально-
історична верифікація. 
Віктор Альохін, Євгенія Альохіна. До питання про зміну 
технократичної парадигми мислення та діяльності. 
Олександр Кобзар. Візантійська культурна традиція і осо-
бливості формування українського менталітету. 
Лідія Альохіна. Істина, добро і краса в управлінській дія-
льності. Нова духовно-культурна парадигма.  
Валентина Соболь. Історіософський дискурс «ПРОГЛА-
СА» Костянтина Філософа. 
Геннадій Коржов, Володимир Кіпень. Викладацький пер-
сонал вищої школи: типологічні групи в ставленні до реформ. 
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Секція 2. Історія 
 
Роман Лях. Актуальні проблеми аграрної історії України. 
Наталя Темірова. Теплицько-Ситківецький маєток графа 
К.К.Потоцького в ІІ половині ХІХ ст. 
К.В. Анісимов, Роман Лях. Однострої легіону Українських 
січових стрільців початку Демократичної революції в Україні 
1917 – 1918 рр. 
Олександр Задніпровський. Злочинність на Донеччині під 
час голоду 1946-1947 рр. 
Дмитро Білий. Зміни у складі українського населення Ку-
бані в 1932 – 33 рр. 
Василь Футулуйчук. Найважливіші пам’ятки правової 
культури України як відображення державнотворчих процесів 
в Україні. 
 
Секція 3. Українська мова та література 
 
Анатолій Загнітко. Українська мова як державна: ретро-
спектива і сучасність. 
Віра Просалова. Літописець бурхливої доби. 
Віктор Чумаченко. З плеяди кубанських українофілів 
(Іван Тимофійович Ротар). 
Валентина Соболь. Що хотів би нам сказати Самовидець. 
Віра Просалова. Історичне минуле України в творчості по-
етів Празької групи. 
Юрій Максимович. Мовні потоки у структурі екстремаль-
ної діяльності. 
 
Секція 4. Хімія 
 
Ірина Єфімова, Олександр Помєщенко. Дія супероксидані-
ону у реакції ініційованого окиснення кумолу.  
Андрій Романцевич, Сергій Кобзєв, Любов Опейда, Михай-
ло Симонов. До аналізу механізму реакцій фенолів з епігалогід-
рином при каталізі галогенідами тетраалкіламонію та лужних 
металів. 
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Надія Корженевська, Володимир Рибаченко, Віталій 
Коваленко. Щодо аномалій у змінах нових властивостей гід-
разину, гідроксил- та О-метилгідроксиламінів при введенні 
алкільних радикалів. 
Ольга Кущ. Про радикальні продукти термічного та акти-
вованого амінами розпаду α-трет-бутилпероксиетилових естерів 
карбонових кислот. 
Олена Туровська. Кінетика утворення пероксидних сполук 
у процесі окиснення молочних жирів. 
 
Секція 5. Математика 
 
Юрій Косолапов. Еміль Пікар і метод послідовних набли-
жень в теорії гіперболічних рівнянь.  
Юрій Косенко. Регулярність середніх типу Рогозинського 
для подвійних рядів Фур'є. 
Олена Косилова. Застосування теорії функцій комплексної 
змінної в плоскій задачі нелінійної теорії пружності. 
 
Секція 6. Науки про Землю 
 
Володимир Білецький. Золотодобувна підгалузь України. 
Василь Су ярко. Особливості формування хімічного складу 
підземних вод в умовах антропогенного забруднення. 
Іван Манець, С.В.Неєжмакова. Застосування полімерних 
композиційних матеріалів у гірничій промисловості. 
 
Секція 7. Медицина 
 
Валерій Романенко, Микола Кришталь. Технології діагно-
стики та прогнозування психофізіологічної готовності до про-
фесійної діяльності в екстремальних умовах. 
Олег Горецький, Володимир Максимович, Микола Криш-
таль. Психофізіологічний стан робітників виробництв з екстре-
мальними умовами праці. 
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В.О.Максимович, В.В.Мухін, О.С.Горецький. Функціональ-
ні особливості організму осіб з різною стійкістю до нагрівально-
го мікроклімату. 
 
Рік 2003. У березні 2003 р. тематика наукової сесії НТШ-
Донецьк була такою.  
 
Пленарне засідання 
Володимир Білецький – Діяльність Донецького відділен-





Секція 1. Філософія і політика 
 
Ігор Пасько. Світоглядні версії громадянського суспільст-
ва в філософії нового часу. 
Ігор Тодоров. Євроатлантична спрямованість в передвибор-
чих платформах партій та блоків на виборах до Верховної Ради 
2002 року. 
Олександр Кобзар. Громадянське суспільство у європейсь-
кому культурному контексті. 
Ярослав Пасько. Феномен влади: теоретичні виміри та іс-
торичне втілення. 
Василь Назарук, Валентина Соболь. За Галичину змага-
лись вчені у Варшаві.  
 
Секція 2. Українська мова та література, книгодрукарство 
 
Анатолій Загнітко. Структурно-граматичні і функціона-
льно-семантичні різновиди українських синтаксичних інновацій. 
Віктор Чумаченко. Нарис життя і творчість Олександра 
Юхимовича Півня, українського фольклориста і кубанського ко-
зачого письменника. 
Валентина Соболь. “Wydawnictwa skolne i pedagogiczne” в 
Польщі і в світі. 
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Олена Бердник. Особливості побудови часопростору “Іс-
торії Русів”. 
Тетяна Плахтій. Давньоукраїнська та давньопольська 
джерельна основа драм Миколи Куліша.  
Тетяна Кривошеєнко. Новаторство необарокових поетів 
ХХ століття. 
Леся Оліфіренко. Концепт “Пам’ять” у ліричних творах 
Василя Стуса. 
Віра Просалова. “Скамандр” і “Танк” в аспекті міжетніч-
них зв'язків. 
Юлія Максимович. Менталінгвістична концепція мовлен-
нєвого оформлення думки. 
Вадим Оліфіренко. Збереження української духовності і 
підручники з літератури у західному зарубіжжі. 
Людмила Назарова. Стан видавничої справи в Україні. 
Віра Просалова. ІНТА в творчому житті Д.Паламарчука. 
Ірина Магрицька. Назви передвесільних обрядів у східно-
слобожанських українських говірках. 
 
Секція 3. Історія 
 
Олександр Задніпровський. Український голодомор 1932-
1933 років у світовому вимірі. 
Василь Пірко. Історія слобідського козацтва в топографіч-
ному описі харківського намісництва І.О.Переверзєва. 
Надія Темірова. Життєвий шлях князя Миколи Жевахова. 
Ганна Гедьо. Формування складу грецького населення 
Приазов’я кінця ХVIII – середини ХІХ ст. за матеріалами діло-
водчої документації. 
Людмила Назарова. Підприємства видавничо-поліграфічного 
комплексу Донецької області, період 1992-2001 рр. 
Вадим Задунайський. Загальновійськовий та козацький ас-
пекти становлення структури Наддніпрянської Армії УНР (лис-
топад 1918р. – лютий 1919 р.). 
Вікторія Павлухіна. Розвиток громадських форм історич-
ного краєзнавства в період незалежності України. 
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Олена Отземко. Соціальне забезпечення в Донбасі за часів 
НЕПу. 
Секція 4. Хімія 
 
Віктор Саранчук. Стан вуглехімії в Україні. 
Валентина Зайцева, Тетяна Тюрина, Тетяна Дмитрук. 
Дослідження структури ланцюга (ко)полімерів 8-метил-2-
метилен-1,4,6,9-тетраоксаспіро[4,4]нонану. 
Любов Опейда. Окиснення вугілля в середовищі з високою 
основністю. 
Сергій Суйков, Олександ Луцик, Анастасія Бондаренко, 
Тетяна Пехтерева. Аналіз можливостей передбачення коефіці-
єнтів розподілу октанол/вода комбінованими розрахунковими 
методами на прикладі заміщених амінімідів. 
Сергій Богза, Сергій Суйков, Максим Касянчук. Про участь 
молекулярного кисню в процесах циклізації за Піктешпенґлером. 
Берта Борзенко, Анатолій Матвієнко, Тамара Митрофа-
нова, Зоя Скоробогатова, Євген Рождественський. Наступність 
у вивченні хімічних дисциплін у медичному вузі. 
Микола Туровський, Ольга Кущ. Про особливості будови 
пероксиацеталь-ацилалів.  
 
Секція 5. Техніка, науки про Землю 
 
Володимир Білецький. Вугілля у сучасному світі і Україні. 
Василь Суярко. Геохімія ґерманію у процесах гідротерма-
льного рудоутворення на Донбасі. 
Іван Манець, Олег Мирончик. Удосконалювання нормати-
вно-правової й інформаційно-технічної бази вугільної промис-
ловості України. 
Юрій Світлий. Гідравлічний трубопровідний транспорт 
вугілля. 
 
Секція 6. Медицина та психологія 
 
Олег Горецький, Микола Кришталь, Юлія Максимович. Ді-
агностика і тренування спроможності до прийняття рішень у лі-
квідаторів аварій. 
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Олег Горецький, Володимир Максимович, Ігор Солдак, Ми-
кола Тарапата. Комплексне вивчення показників здоров’я робі-
тників підприємств Донбасу. 
Ігор Солдак, Микола Тарапата, Олег Горецький, Вікторія 
Небесна. Оцінка функціонального стану людини при впливі ви-
робничих факторів. 
Максим Максимович. Мотивація споживача – мішень 
реклами.  
Володимир Максимович. Математичне моделювання га-
люцинацій. 
 
Рік 2004. У березні 2004 р. тематика наукової сесії НТШ-
Донецьк була ще більш багатогранною, ніж у 2003 р. Засідання 
відбулися у Донецьку, Луганську, Слов’янську та Краснодарі.  
 
НАУКОВА СЕСІЯ В ДОНЕЦЬКУ 
 
Пленарне засідання  
 
Володимир Білецький – Донецьке відділення Наукового 




Секція 1. Філософія 
 
Ігор Пасько, Ярослав Пасько. Теоретичні витоки та істо-
ричне втілення європейської традиції у вимірах свободи та кліє-
нтели. 
Олександр Білокобильський. Метафізика в сучасній реаль-
ності. 
Валентина Соболь. Історіософія національної ідентичності 
(на прикладі праці Валерія Шевчука). 
Володимир Білецький, Віталій Білецький. Глобалізм як 
явище сучасного світу і його вплив на трансформацію особисто-
сті (соціально-філософський аспект). 
 
Секція 2. Політика і геополітика. Громадянське суспільство. 
 
Ігор Тодоров. Європейська перспектива – українське по-
кликання. 
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Микола Рагозін, Світлана Дрожжина. Культурна політи-
ка: деякі теоретичні і практичні проблеми. 
Ігор Козловський. Аналіз стану та тенденції розвитку релігій-
ної ситуації і державно-церковних відносин у Донецькій області. 
 
Повідомлення 
Марко Сирник. Перепис населення 2002 року – спроба 
аналізу. 
 
Секція 3. Історія 
 
Марина Литвиновська, Василь Пірко. Соляні промисли 
Донбасу ХVІІ – ХVІІІ ст. в економіко-історичній літературі. 
Олександр Задніпровський. Роль голоду в Українській на-
ціонально-визвольній революції XVII ст. 
Ольга Зубко. Cоціалістична ліга нового Сходу. 
Надія Темірова. Основні шляхи формування поміщицько-
го землеволодіння в українських губерніях. 
Андрій Никифоренко. Вільна торгівля на Донеччині в пері-
од переходу від “воєнного комунізму” до НЕПу (1921-перша 
половина 1922 рр.). 
Дмитро Білий. Головні тенденції розвитку політичної думки 
серед української кубанської еміграції в 20-30 рр. XX століття. 
 
Повідомлення 
Вадим Задунайський. “Козацька вежа” – осередок відро-
дження українських козацько-лицарських традицій бойового 
мистецтва на Донеччині. 
 
Секція 4. Мова. Література 
 
Анатолій Загнітко. Синтаксичні зв'язки у внутрішній 
структурі українського простого речення. 
Валентина Соболь. “Не горлиця тиха та солодкоголоса, а 
зіркий орел …” (Йоасаф Горленко) 1705-1754. 
Віра Просалова. Аванґардистські тенденції у творчій дія-
льності М.Шаповала. 
Ольга Ахмедова. “Лицарі “Абсурду” в інтерпретації 
Б.Антоненка-Давидовича. 
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Валентина Соболь. До джерел поетики Остапа Лапського. 
Віра Просалова. Останній біблійний пророк у художньому 
осмисленні Л.Мосендза. 
Тетяна Плахтій. Символічні структури давньої драми в 
контексті спихоаналітичного дискурсу З.Фройда. 
Вадим Оліфіренко. Застосування комп’ютерних технологій 
у професійній діяльності викладача-філолога. 
Наталія Сафонова. Категорія суб'єктивної модальності в 
історії лінгвістичної науки. 




Валентина Соболь, Василь Назарук. 50-ліття варшавської 
україністики. 
Марко Сирник. Стан навчання української мови у Польщі 
у 2003/2004 шкільному році. 
Віталій Павловський. Антологія польської поезії Дмитра 
Павличка. 
Людмила Назарова. Стан видавничо-поліграфічного ком-
плексу Донецької області. 
 
Секція 5. Технічні науки та науки про Землю 
 
Анатолій Тердовідов. Щодо ресурсної бази Донбасу і мо-
жливостей видобутку метану з вугільних родовищ. 
Ілля Фік. Перспективи розробки нафтогазоконденсатних 
покладів (НГКП) з тонкими нафтовими облямівками. 
Микола Мухопад. Активізація творчої діяльності на випус-
каючій кафедрі технічного університету. 
В’ячеслав Мирний. Деякі віхи становлення і проблеми 
української маркшейдерії. 
 
Секція 6. Медичні науки. Психологія 
 
Світлана Беспалова, Максим Максимович. Психофізичні 
моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах. 
Володимир Максимович, Максим Максимович. Закон збе-
реження мотивації. 
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Богдана Білецька. Застосування психофізіологічних діаг-
ностичних методик у вітчизняному спорті. 
Світлана Ігнатова. Деякі аспекти порушень адаптивних 
механізмів при проявах еґресивної поведінки. 
Людмила Гострик. Психоаналіз почуття кохання. 
 
Повідомлення. Гіпотези. 
Максим Нецвєтов, Леся Оліфіренко. Вплив сонячної акти-
вності на ритми творчості. 
 
Секція 7. Хімія 
 
Любов Опейда, Роман Волошкін. Аналіз механізму утво-
рення монокарбонових кислот при окисненні парафінів. 
Олександр Дмитрук, Ю. Лесишина, Т. Крюк, Л. Пiкула. 
Пошук альтернативних шляхів утилізації опалого листя. 
Ірина Єфімова, Олександр Помєщенко, Ольга Смирнова. 
До питання про радикально-ланцюгове окиснення кумолу за 
присутності супероксид-аніону. 
Максим Касянчук, Ганна Перепелиця, Ганна Сердюк. Про 
роль тавтомерії антрон-антрол у окисненні антрону в диметил-
сульфоксиді. 
Юлія Скічко. Про сумісну дію пероксиду бензоїлу та азо-
бісізобутиронітрилу в реакціях радикального окиснення. 
Сергій Ткачук, Валентина Зайцева, Тетяна Тюріна, Сергій 
Кобзев. Кінетика полімерізації 8-метил-2-метилен-1,4,6,9-
тетраоксаспіро[4,4]нонану. 
Олена Туровська, Олена Ракша, Наталка Кузнєцова. Кван-
товохімічне моделювання реакції каталітичного розпаду α–окси-
α–гідропероксициклогексану в присутності тетраетиламоній-
броміду. 
 




Олександр Галич. Жанрова система документальної літе-
ратури. 
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Валентина Галич. І.Франко в публіцистиці О.Гончара. 
Тетяна Пінчук. Художнє осмислення образу князя Кия в 
романі В. Малика “Князь Кий”. 
Ірина Веретейченко. Урбаністичний роман першої поло-
вини ХХ століття (роман В.Підмогильного “Місто”). 
 
Повідомлення 
Ірина Бойцун. Драматургія першої половини ХІХ століття: 




Нані Ґоґохія. Жінка в радянському соціокультурному про-
сторі 1930-х рр.: ґендерний аспект української урбанізації. 
Василь Голобородько. Семантика казкового мотиву “герой 
казки перекидається мухою і влізає в хату через комин”. 
Тетяна Зюзіна. Проблеми розбудови культурологічної 
освіти в Україні. 
Юрій Кисельов. Геософічні аспекти зовнішньополітичних 
векторів українства від XVII сторіччя. 
Оксана Кліщова. Іван Багряний: письменник, публіцист і 
політичний діяч. 
Олександр Ладига. Психолого-лінгвістичний підхід до ви-
вчення суспільства XIX-XX століття. 
Олексій Лук’янов. Європейська колонізація Америки як 
етнокультурний процес. 
В’ячеслав Лущик. Індукторний ґенератор із суміщеними 
обмотками. 
Ірина Магрицька. Назви передвесільних і передшлюбних 
обрядів в українських східнослобожанських говірках. 
Валерія Пустовіт. Діяльність Д.Мордовця на ниві украї-
нознавства. 




Ґенна Намдаров. Поетичні твори – присвяти у спадщині 
Тараса Шевченка. 
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Ігор Саєнко. Слобідське козацтво і Луганщина. 
Ольга Скиба. Міфологізм поезії Тараса Шевченка. 
 
НАУКОВА СЕСІЯ У КРАСНОДАРІ  
 
Віктор Чумаченко. До історії української драматургії  
(Г.В. Доброскок). 
Валентина Чурсина. Динамика этнокультурных традиций 
восточнославянского населения Кубани. 
Анатолий Авраменко. Земли казачьих войск и сообществ 
на территории Украины. 




Григорій Рудницький. Переселення родин у Чорноморію 
(за матеріалами Кримського державного архіву). 
Татьяна Федина. О сотрудничестве Ф.А. Коваленко с 
украинскими художниками. 
Борис Фролов. Дискуссионные вопросы биографии атама-
на З.А. Чепиги. 
 
ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ В м. СЛОВ’ЯНСЬКУ 
 
Володимир Півень. “Колірна” мова Тараса Шевченка та 
С.Гординського. 
Вікторія Щербатюк. Дієслівна синонімія на означення 
психічного стану людини в поетичних творах Ліни Костенко. 




Наталія Лапушкіна. Українська література Краматорська: 
стан і перспективи. 
Олена Романова. Дієслівні предикати звучання в українсь-
кій мові. 
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Олена Барабанова. Поетика романтизму в творчості 
Т.Г.Шевченка. 
 
Рік 2005. У березні 2005 р. тематика наукової сесії Доне-
цького відділення НТШ була різноплановою. У Донецьку відбу-
лося засідання “круглого столу”, де обговорювали українську 
перспективу. Тематичні наукові засідання відбулися у Донець-
ку, Слов’янську та Краснодарі. 
 
НАУКОВА СЕСІЯ У ДОНЕЦЬКУ 
 
Пленарне засідання 
Володимир Білецький. – Донецьке відділення Наукового 
Товариства ім. Шевченка у 2004 році. 
 
Круглий стіл на тему: “Українська перспектива” 
 
Учасники: Ігор Пасько (професор філософії, завідувач 
Донецького відділення Центру гуманітарної освіти НАН Украї-
ни), Ярослав Пасько (кандидат філософських наук, доцент), Ігор 
Тодоров (кандидат історичних наук, докторант Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка), Володимир 
Білецький (доктрор технічних наук, шеф-редактор аналітично-
інформаційного журналу «Схід»), Ігор Козловський (керівник 
Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних 
слосунків Донецького інституту штучного інтелекту), Валерій 
Кочуєв (голова Донецького відділення Агенції розвитку місце-




Секція 1. Філософія і політика 
 
Марцін Марищак. Вибори в Україні – погляд міжнародно-
го спостерігача. 
Михайло Сушинський, Михайло Жилін. Історіософський 
метод Дмитра Донцова. 
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Ігор Тодоров. Європейські та євроатлантичні мотиви в пе-
редвиборчих програмах кандидатів у президенти України на ви-
борах 2004 року. 
Я.В. Полякова. Концепції ноосфери В.І. Вернадського і  
П. Тейяра де Шардена як основа екологічної освіти Великої 
Британії. 
О.Р. Чугріна. Право на самовизначення як один з головних 
принципів міжнародного права та можливості його реалізації пі-
сля ІІ світової війни. 
  
Секція 2. Історія 
 
Дмитро Білий, Марина Ігнатова. Національна політика 
більшовиків на Кубані в 1920-і роки. 
Василь Пірко. Про стан землеробства на Донеччині у XVII–
XVIII ст. 
Надія Темірова. Україністичні архівні центри за кордоном. 
Вадим Задунайський. Особливості відродження козацьких 
військово-лицарських традицій на Донеччині і на Дону. 
Володимир Кравченко, Юрій Красноносов. Наступність 
державотворчих процесів як провідний чинник формування су-
часної української нації. 
  
Повідомлення 
Василь Терещенко. За що боровся Микита Шаповал 
 
Секція 3. Мова. Література 
 
Віталій Радчук. Протей чи Янус? (Про різновиди перекладу). 
Віра Просалова. Біблійні ремінісценції у прозі Юрія Клена. 
Тетяна Плахтій. Образна система польської драми пасха-
льного циклу.  
Леся Оліфіренко. До питання про еволюцію поглядів на 
естетичну функцію мови. 
Валентина Соболь. Фантастичні повісті Валерія Шевчука 
– у первісній редакції. 
Валентина Соболь. Новочасна сповідь чи традиційний 
щоденник? 
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Л.М. Тищенко. Архаїзми та інноваційні елементи в побу-
товій лексиці південнослобожанських говірок. 
 
Повідомлення 
Валентина Соболь. Володимир Дрозд (1939 - 2003). 
 
Секція 4. Культура, педагогіка 
 
Валентина Токарева, Олександр Богданов. Використання 
українознавства та етнопедагогіки як основи національного ви-
ховання і навчання управлінських кадрів нової ґенерації.  
Ганна Холап. Особливості і характер сучасної культури. 
Ігор Козловський. Проблема толерантності та гармонізації 
релігійного життя на Донбасі. 
Микола Мухопад. Досвід застосування сучасних форм і 
технологій у навчанні. 
 
Секції 5-6. Природничі науки. Медицина, психологія. 
 
Віктор Саранчук, Тетяна Шендрик, Ольга Чернова. Стан і 
перспективи розвитку вуглехімії в Україні. 
Володимир Білецький. Проект “Гірнича енциклопедія”. 
Іван Манець. Гірнича механіка в Україні. 
Володимир Білецький. “Вєлічка” – одна з найстаріших со-
ляних шахт Європи. 
Віталій Білецький. Дослідження пенітенціарного психолога. 
 
НАУКОВА СЕСІЯ В КРАСНОДАРІ 
 
Осередок у Краснодарі, Донецьке відділення НТШ  
(м. Краснодар, Краснодарський державний університет  
культури та мистецтв) 
 
Віктор Чумаченко. Кубань в житті та творчості С. Петлю-
ри (До 125-річчя з дня народження). 
Анатолій Авраменко. Iсторія Кубанi в сучасних українсь-
ких атласах.  
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Катерина Вакуленко. Региональное своеобразие кубанс-
кой народной вышивки (Мастер В. Ф. Мордина). 
Аркадій Слуцький. «Сия книга монастыря Межигорского…» 
(Про долю бібліотеки Межигорського монастиря на Кубані). 
Тетяна Федіна. Культурная жизнь Юга России. 
Тетяна Федіна. К истории портрета Т. Г. Шевченко рабо-
ты Ф. С. Красицкого (з колекції Катеринодарської картинної га-
лереї ім. Ф.А.Коваленка). 
Алла Дечева. М.Заньковецкая в Екатеринодаре (За матеріа-
лами театральних рубрик дореволюційної регіональної преси). 
Борис Фролов. Национальный состав Черноморского каза-
чьего войска (1787-1860 гг.).  
Наталія Корсакова. Кубанцы-конвойцы в эмиграции. 
Ельвіра Сторожик, Святослав Осецький, Олена Головко. 
Продуктивність конюшини однорічної (Trifolium apertum bobr.) 
в умовах Кубані. 
 
НАУКОВА СЕСІЯ У СЛОВ'ЯНСЬКУ 
 
Осередок у Слов’янську, Донецьке відділення НТШ 
(м.Слов’янськ, Слов’янський державний педагогічний університет) 
 
Василь Горбачук. Мовні реалії у м. Слов’янську (Донеч-
чина). 
Анатолій Федь. Естетичний світ педагога. 
Ольга Корабльова. Культурологічна мотивація самотності 
у романі “Землетрус” Софії Майданської. 
 
Презентації 
Валерій Романько. Краєзнавці Донеччини (довідник). 
 
Рік 2006. Наукова сесія Донецького відділення НТШ від-
булася у березні-квітні 2006 р. У Донецьку відбулося засідання 
“круглого столу”, де обговорювали українську перспективу. Те-




Програма Березневої наукової сесії 2006 р. 
 
Круглий стіл “Актуальні напрямки розвитку Наукового 
Товариства ім. Шевченка” (Донецька обласна універсальна біб-
ліотека, 28.03.06.) 
 
Пленарне засідання (Донецьк) 
 
Голова: Володимир Білецький 
Секретар: Ігор Пасько 
 
Володимир Білецький. Донецьке відділення Наукового То-
вариства ім. Шевченка у 2005 році і перспективи на майбутнє. 
Галина Сімченко. Інформаційно-аналітичний журнал 
«Схід»: розвиток проекту. 
Вадим Оліфіренко. Інтернет-конференція “Творчість 
письменників-слобожан і вивчення їхньої спадщини у середній і 
вищій школі”. 




СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ У ДОНЕЦЬКУ 
(Донецький національний університет, Інститут фізико-
органічної хімії та вуглехімії НАН України, Донецький націона-
льний технічний університет) 
  
Секція 1. Мова, література 
 
Голова: Анатолій Загнітко 
Секретар: Тетяна Єщенко 
 
Анатолій Загнітко. Науково-фахове мовлення: інтенцій-
но-структурні й інформаційно-актуалізаційні аспекти. 
Віталій Радчук. Укруслиш – мова майбутнього? (Взаємо-
дія мов і переклад).  
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Янатолій Загнітко. Правничо-креативний вимір статусу 
української мови в період Центральної Ради, Гетьманства, Ди-
ректорії. 
Валентина Соболь. Пісні землі донецької. 
Євдокія Кравченко.Лінгвопуризм і проблеми нормалізації 
української літературної мови у ХХ столітті. 
Тетяна Єщенко. Багатокомплектна метафора: структурно-
граматичний аспект. 
Тетяна Єщенко. Географічна терміносистема в історико-
лінгвальному контексті. 
Ірина Венгренюк. Гендерна тематика у творчості Ольги 
Кобилянської. 
Валентина Соболь. Наукова фантастика Віктора Савченка. 
Віра Просалова. Переклад і варіація як форми літературної 
перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М.Рільке 
українськими поетами. 
Жанна Краснобаєва-Чорна. Концепт, концептуалізація та 
концептуальна система: логіко-філософський вектор. 
Валентина Соболь. На поклик часу. 
Ольга Ахмедова. Антитоталітарний пафос оповідань 
Б.Антоненка-Давидовича . 
Повідомлення 
Валентина Соболь. Україна в очах поляків і Польща в очах 
українців (міжнародна конференція у Варшаві – 7-8.11. 2005) 
 
Повідомлення 
Віталій Радчук. Eкспертний висновок про відповідність 
Закону України „Про ратифікацію Європейської хартії регіона-
льних мов або мов меншин” від 15 травня 2003 року № 802-IV 
та проекту альтеративного Закону України „Про внесення змін 
до Закону України „Про ратифікацію Європейської хартії регіо-
нальних мов або мов меншин” оригінальному тексту . 
Тетяна Харахоріна. Міжнародний конкурс з української 
мови ім. Петра Яцика на Донеччині 
І.Р.Вихованець, В.В.Німчук, В.Д.Радчук. Експертні виснов-
ки про проект під назвою „Концепція державної мовної політи-
ки України”, поданий на розгляд урядових та наукових установ 
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Державним комітетом телебачення і радіомовлення України за 
№ 5428/23/5-1 від 26.11.2005 р. 
 
Секція 2. Філософія 
 
Голова: Ігор Пасько 
Секретар: Олександр Кобзар 
 
Ігор Пасько. Філософія національної ідеї: методологічні 
засади. 
Ярослав Пасько. Співвідношення моделей громадянського 
суспільства і держави в контексті вимірів природного права. 
Олександр Білокобильський. Феномен театру у онтологіч-
ному вимірі. 
Олександр Кобзар. Культурно-історичні детермінанти фо-
рмування громадянського суспільства. 
Галина Сімченко. Роль ідеології в структурі політичних 
процесів інформаційного суспільства. 
Лідія Альохіна. Духовна культура менеджера. 
 
Секція 3. Історія 
 
Голова: Василь Пірко 
Секретар: Надія Темірова 
 
Василь Пірко. Галицьке село наприкінці XVII – в першій 
половині XVIIІ ст. 
Надія Темірова. Формування історичних документаційних 
центрів: досвід української діаспори. 
Оксана Титаренко. Витоки Львівської школи аграрної історії. 
В'ячеслав Сусликов. Бахмутська провінція у російських за-
конодавчих актах. 
Олена Бікла. Ключові питання у відносинах між Марокко і 
Європейським Союзом. 
Володимир Кравченко, Юрій Красноносов. Джерельна база 
дослідження з проблеми організації та діяльності законодавчо-
представницьких інституцій України (середина ХХ – початок 
ХХІ ст.). 
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Аліна Новгородська, Олег Новгородський. Досвід вирішен-
ня “жіночого питання” в радянській Україні в середині 50-х – 
першій половині 60-х рр.: громадсько-політичні аспекти. 
Владислав Мусієнко. До питання викоренення українсько-
го селянства через  обмеження їх прав протягом 30-х рр. ХХ ст. 
Валентина Соболь. Давньоукраїнські барокові щоденники 
в польському контексті. 
В.Ф.Лисак. Повсякденне життя українського селянства в 
60-80-ті рр. ХХ ст.: методологія проблеми. 
Б.Г. Хруслов, В.М. Футулуйчук. Державотворчі концепції на-
ціонально-демократичних партій Західної України (1899-1939 рр.). 
Тамара Сабельникова. З історії збирання фольклору у до-
нецькому Приазов’ї. 
Л.А.Мелешко. Еволюція сімейної політики України в 90-ті 
роки ХХ ст. 
Микола Алфьоров. До питання відозміни методів організа-
ції зовнішніх міграцій у Донбас у 1950-ті роки.  
Костянтин Нікітенко. Приватна оренда промислових 
підприємств України в умовах переходу до НЕПу (1921-22 рр.). 
Вадим Задунайський. Співставлення рангово-посадової си-
стеми польських та українських козацьких військових форму-
вань 1917-1920 рр. 
 
Повідомлення 
Віталій Білецький. Новий посібник «Історія вітчизняних 
соціологічних теорій і вчень». 
 
Секція 4. Політика, суспільство 
 
Ігор Тодоров. Україно-російські відносини в контексті 
донбаського сприйняття. 
Олена Башун, Наталія Супрунець. Змістовно-мовні потре-
би читачів Донецької області (результати соціологічного дослі-
дження). 
Ігор Козловський. Місіонерство та інкультурація амери-
канського християнства в українську духовність. 
Людмила Назарова. Підсумки книговидання у Донецькій 
області у 2005 році. 
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І.І.Мартинчук. Місце навчального циклу “Суспільство-
знавство” в освітньому процесі. 
Ігор Козловський. Стан та тенденції розвитку релігійної си-
туації, державно-церковних відносин на Донеччині у 2005 році. 
 
Секція 5. Хімія 
 
Голова: Йосип Опейда 
Секретар: Максим Касянчук 
 
В. Кравченко, А.Луцюк, А. Котенко. Арилсульфонілвініл-
амонієві солі в реакціях нуклеофільного заміщення з амінами та 
n-оксидами амінів. 
В.Зайцева, Т.Тюріна. Конформація кетенацеталів. 
О.Ракша, О.Туровська, О.Гевусь. Молекулярне моделю-
вання гомолізу гідропероксидних сполук. 
Н. Ількевич, М.Касянчук, З.Бжезінський. Окиснення госи-
полу та діаніліногосиполу молекулярним киснем у диметилсу-
льфоксиді. 
Н.Шендрик, Л.Каніболоцька, І.Одарюк, В.Безнос. Кінетика 
хемілюмінесценції при окисненні гідрохінону в присутності со-
лей міді (II). 
С.Суйков, О.Луцик, А.Бондаренко, О.Харанеко, Р.Мисик. 
Розподільчі характеристики похідних карбазолу. 
С.Суйков, Л.Плющакова, О.Луцик, С.Богза, О.Суйков.  
Дослідження внутрішньомолекулярної рухливості похідних  
2,3-бензодіазепіну розрахунковими методами. 
О.Луцик, В.Портнянський, О.Суслов, В.Чуприна, С. Суйков. 
Розчинність галоґенвуглеводнів у 100 %-ній сірчаній кислоті. 
  
Секція 6. Техніка і технології, гірництво 
 
Голова: Володимир Білецький 
Секретар: Валерій Смирнов 
 
Віктор Саранчук, Ігор Аровін. Переробка відходів флотації 
коксівного вугілля. 
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Володимир Білецький, Іван Манець. Джерела сучасної ук-
раїнської терміносистеми у гірництві і її співвідношення з німе-
цькою, російською і англійською терміносистемами-аналогами.  
Геннадій Гайко, Юрій Шубін, Володимир Парамонов. Ін-
женерно-геологічна розвідка Степанівського курганного ком-
плексу. 
Володимир Білецький, Валерій Самилін. Гірнича промисло-
вість Російської Федерації. 
Володимир Білецький. Гірнича промисловість України. 
Олекса Редзіо. Особливості застосування радіоелектрон-
ного зв’язку у гірництві. 
Повідомлення 
Валерій Смирнов. Нові вітчизняні навчальні видання у га-
лузі збагачення корисних копалин. 
 
Секція 6. Фізіологія, медицина, психологія 
 
Володимир Максимович, Ігор Солдак, Микола Тарапата. 
Загальнонаукові завдання фізіології трудової діяльності на су-
часному етапі. 
Володимир Максимович, Максим Максимович. Пошук фу-
ндаментальної константи матеріалізації психічних явищ. 
Сергій Грищенко, Ігор Солдак, Інна Грищенко, Іван Нагор-
ний. Закономірності формування і фактори ризику онкологічної 
патології порожнини рота і горла. 
Микола Говта. Вплив екологічного забруднення довкілля 
на психічний стан студентів. 
Георгій Манжелеєв, Тетяна Латишева, Микола Тарапата, 
Віктор Латишев, Борис Попов. Системний підхід до аналізу 
проблеми формування еколого-валеологічної культури старшо-
класника. 
Георгій Манжелеєв, Тетяна Латишева, Микола Тарапата, 
Борис Попов, Віктор Антонов. Практична реалізація системного 
підходу до формування еколого-валеологічної культури еколо-
го-валеологічної культури старшокласника. 
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Андрій Снегір, Марина Снегір, Борис Півнів, Неля Про-
коф’єва, Ольга Щукіна, Валентина Андреєва. Сприйняття зоро-
вих підпорогових стимулів. 
 
ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА 
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК (м.Слов’янськ)  
Слов’янський державний педагогічний університет 
 
Голова: Анатолій Федь 
Секретар: Валерій Романько 
 
Володимир Федь. Діалог культур у соціумі Київської Русі. 
Валерій Романько. Нелегкий шлях Володимира Сосюри до 
української мови. 
Анатолій Федь. Монологічна природа діалогу. 
 
ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА 
КРАСНОДАРСЬКИЙ ОСЕРЕДОК (м. Краснодар) 
 
Голова: Віктор Чумаченко 
Секретар: Анатолій Внршигора 
 
Спартак Александров. Основні соціальні групи та проце-
си, які сформували «ядро» бездомного і убогого населення Ку-
бані в кінці XVIII – другій половині ХІХ століття. 
Марина Білява. Співвідношення російсько- і україномов-
ного форматів у “ФАМІЛЬКОНІ” Кубані. 
Ольга Бридня. Народні читання в Кубанській області. 
Анатолій Вершигора. Просвітницька діяльність К.В.Росін-
ського у оцінці професора К. П. Пауловича. 
Виктор Чумаченко. Проблеми вивчення східнослов’ян-
ської міфології у науковій спадщині М.А.Дикарєва. 
Наталя Корсакова. До історії Кубансько-Софійського вій-
ськового училища. 
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Микола Тернавський. Заселення Кубані і становлення 
культури козацтва. 
Наталя Гангур. Українські традиції в орнаменті кубансь-
кого народного текстилю кінця ХIХ – на початку ХХ сторіччя 
(на матеріалі рушника). 
Максим Кирчанів. Українське минуле і проблеми ідентич-
ності кубанських письменників у радянський період (на прикла-
ді поезії Івана Варавви). 
Аркадій Слуцький. Кубанська тема в українській періодиці: 
бібліографічний аспект 
Алла Федіна. Кубанський публіцист і педагог Микола Во-
ронов. 
Борис Фролов. Курінь «Гетьмана Сагайдачного». 
Тетяна Федіна. Перші спроби увічнення пам’яті Т.Г.Шев-
ченка на Кубані (дореволюційний період). 
Михайло Семенов. Народний досвід раціонального вико-
ристання тваринного світу в умовах освоєння Кубані козацтвом 
(XIX – XX ст.). 
 
Рік 2007. Наукова сесія Донецького відділення НТШ від-
булася у березні-квітні 2007 р. У Донецьку відбулася Науково-
практична конференція “Микита  Шаповал – видатний держав-
ний діяч, вчений, патріот”. Тематичні наукові засідання відбу-
лися у Донецьку, Слов’янську та Краснодарі.  
 
Пленарне засідання,  
3-я декада березня 2007 р.,  
Донецька обласна універсальна наукова бібліотека 
 
Білецький В.С. 10 років діяльності Донецького відділення 
НТШ: здобутки і плани. 
Пасько І.Т. Сучасний соціально-політичний стан в Украї-
ні: спроба прогнозу. 
 
Секція 1. Філософія, політика 
 
І.Т. Пасько. Україна: контроверзи самоідентифікації 
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О.В. Білокобильський. Чи є філософія наукою? (До питан-
ня про предмет філософії). 
В. Левицький. Ідентичність: історичний вимір. 
В.Попов. Три типи соціальної ідентичності.  
З.О.Пасько. Філософія і релігія як форми абсолюту. 
Г.В.Сімченко. Феномен "спільнот емоції" в ідеологічному 
полі сучасної України.  
І.Тодоров. Євроатлантичний вимір і збереження незалеж-
ності України. 
 
Секція 2. Історія 
 
В.О. Пірко. Топографічний опис Азовської губернії як 
джерело до історії Донбасу кінця ХVІІІ ст. 
А.В. Гедьо. Матеріали демографічної статистики як дже-
рело до історії грецьких громад України ХVІІІ-ХІХ ст. 
Т.В. Болбат. Робітничий рух та національне питання на 
Донеччині (1989 - початок 1990 рр.). 
В.С. Волинець. Законодавче регулювання торговельної ді-
яльності грецьких купців Одеси у ХVІІІ ст. 
І.І. Мартинчук. Міжетнічний фактор формування обрядо-
вої культури українців. 
Надія Темірова. Штрихи до способу життя поміщиків 
України пореформеної доби. 
О.Л. Капінус. Культурно-просвітницька та торговельна ді-
яльність греків України в сучасній історіографії. 
Л.З. Мазітова. Організаційне становлення і розвиток ака-
демічної науки Донбасу у 1960-1970 рр. 
В.В. Задунайський. Рангово-посадова система сучасного 
Українського козацтва. 
Л.М. Мочалова. Василь Стус і Донеччина: літературно-
краєзнавчий екскурс. 
 
Секція 3. Хімія 
 
Й.О. Опейда. Проблеми зв'язку структура-реактивність у 
реакціях радикалів. 
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А.І. Посторонко. Розділення дистелерної суспензії содо-
вого виробництва у присутності похідних поліакриламіду. 
Й. О. Опейда, І.В.Єфімова, О.О. Смирнова. Вплив середо-
вища на процес інгібування аскорбіновою кислотою реакцій ра-
дикально-ланцюгового окиснення вуглеводнів. 
Г.Фарафонова Квантовохімічне дослідження комплексів 
стиролу з малеїновим ангідридом. 
В.В. Зайцева, Т.Г. Тюрина, Г. Фарафонова. Молекулярні 
комплекси малеїнового ангідриду та їх вплив на кінетику копо-
лімеризації. 
В.В. Зайцева, Т.Г .Тюрина, С.П. Кобзев. Роль молекуляр-
них комплексів у радикальній кополімеризації стиролу з акри-
лонітрилом та малеїновим ангідридом. 
А.А. Сердюк, М.Г. Касянчук, И.А.Опейда. Каталитический 
эффект диэтиламина в реакции окисления антрона в ДМФА. 
О.А. Величко, М.Г. Касянчук, І.А. Опейда, С.В. Толкунов По-
хідні циклогександіону-1,3 як інгібітори в реакціях окиснення ку-
молу. 
Секція 4. Мовознавство і літературознавство 
 
Підсекція 4.1. Мовознавство 
 
Віталій Радчук. Функції перекладу. 
А.П. Загнітко. Структурна типологія синтаксично-синкре-
тичних явищ. 
Н.В. Лешкова. Структурно-семантичні вияви реми в склад-
нопідрядних реченнях. 
Т.М. Радіонова. Диференційні ознаки акцентуальної нері-
вноправності однорідних членів речення. 
В.А. Ригованова. Еволюція поглядів на поняття авториза-
ції. 
Н.М. Сафонова. Семантичні та прагматичні компоненти 
категорії суб’єктивної модальності драматургічного дискурсу. 
Н.М. Івкова. Сегментування як засіб розриву внутрішньо-
реченнєвих синтаксичних зв’язків. 
Т.В. Марченко. Кореляція валентності предиката і непов-
ноти речення. 
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Г.І. Тищенко. Перформативні висловлення: еволюція по-
глядів та класифікаційні ознаки. 
Г.В. Монастирецька. Структурно-семантична специфіка 
реалізаторів оптативності. 
М.М. Михальченко. До питання про категорію оцінки та її 
місце в тексті. 
В.А. Федчик. Засоби зв'язності наукового тексту як лінгво-
методична проблема. 
В.А. Федчик. Система навчання української пунктуації на 
підготовчих курсах ВНЗ. 
Л.М. Тищенко. Побутові назви Південної Слобожанщини 
як складова українського лексичного діалектного фонду. 
О.І. Сушко. Державний концепт мови. 
В.С. Щербатюк. Мовна картина світу Ліни Костенко (на 
прикладах синонімічних засобів). 
М.О.  Вінтонів. До питання типології висловлень з фоку-
сом контрасту в сучасній українській мові. 
Л.П. Загнітко. Звертання в українській мові: формально-
граматичні та семантичні вияви. 
 
Підсекція 4.2. Літературознавство 
 
В.А. Просалова. Духовне самовизначення В.Стуса і шес-
тидесятники. 
В.О. Соболь. Спогади, документи, враження: динаміка 
смислів. 
Л.В.Оліфіренко. Антитетичність у художньому світі  
В. Стуса. 
В.А. Просалова. Жанровий діапазон поетичної творчості 
Г.Кривди. 
О.С. Грицай. Автобіографічні елементи житія Іосафа Гор-
ленка. 
Т.А. Єщенко. Ідеостиль в аспекті психопоетики. 
О.А. Росінська. Екзистенційні аспекти художнього мис-
лення В. Стуса. 
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О.А. Хамідова. Форми художнього викладу в циклі 
Б.Антоненка-Давидовича "Сибірські новели". 
І.А. Венгренюк. Гендерна тематика у творчості Ольги Ко-
билянської. 
Г.І. Бондаренко. Загальнолюдські цінності у творчості 
Олександра Довженка.  
 
Повідомлення 
В.С. Білецький Мовно-культурне поле Південно-Східної 
України. 
 
Секція 5. Медицина. Психологія. 
 
М.І. Тарапата, Б.Г.Попов, Л.В.Надрус, О.В.Гайдарова, 
Б.Б. Івнєв. Нейрофізіологічні механізми вегетативних функцій. 
Моделювання нейрофізіологічних механізмів гіпоталамуса. 
Прикладні питання клінічної нейрофізіології. 
В.О. Максимович, М.В. Максимович. Теорія психіки та 
психіатрії. Повідомлення І: перенесення мотивації. 
Микола Говта. Психічні і психосоціальні детермінанти 
успішності навчання. 
І.І.Солдак, С.Грищенко, Р.Свестун, М.Циганкова. Екологі-
чний стан довкілля і здоров'я населення Донбасу. 
І.І. Солдак, С. Грищенко, Р. Свестун, М. Циганкова. Гігієніч-
на оцінка особливостей довкілля в різних регіонах України та їх 
вплив на стоматологічну захворюваність населення. 
Інна Грищенко. Гігієнічна оцінка стану екології Донеччини 
і шляхи її покращання заходами державного управління. 
Іван Нагорний. Медико-географічні закономірності фор-
мування онкологічної патології ротової порожнини та горла се-
ред населення України. 
 
Секція 6. Прикладні науки. Техніка. Гірництво. 
 
В.С. Білецький, І.Г. Манець. Наукові гірничі школи України. 
Ю.Г. Світлий. Використання водовугільного палива у ко-
тлах малої продуктивності. 
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В.М. Самилін. Дослідження технології зневоднення вугі-
льних шламів. 
В.О. Смирнов. Дослідження корисних копалин на збагачу-
ваність. 
А. Посторонко, О. Іванов. Очищення стічних вод після 
промивки електрофільтрів вапняних печей. 
Л.В. Шпильовий. Передумови відновлення кремнієвого 
напівпровідникового виробництва в Україні. 
 
Секція 7. Біологія 
 
І.Г. Герасимов. Про "жорсткі константи" гомеостазу та 
"результату дії" функціональних систем організму в аспекті ре-
гулювання стану в біологічних системах. 
І.Г. Герасимов. Деякі фізіологічні та патологічні зміни ор-
ганізму людини в процесах розвитку та старіння. 
М.В. Нецветов. Значення інверсій геомагнітного поля у 
зникненні іхтіозаврів. 
М.В. Привалов, Т.Л. Степанов, І.Г. Герасимов. Виділення 
контурів клітин за допомогою автоматизованого аналізу їх зо-
браження. 
 
Секція 8. Освіта. Педагогіка. 
 
В.І. Токарева. Стандарти освіти в системі державного 
управління підготовкою фахівців. 
В.А. Федчик. Теоретичні засади використання прийомів 
педагогічного впливу у ВНЗ. 
В.А. Федчик. Формування у вихователя досвіду педагогіч-
ного мислення і професійної поведінки. 
В.О. Соболь. Із досвіду написання українських підручників 
у Польщі 
М.Д. Мухопад. Засоби активізації творчої діяльності ви-
кладачів і студентів у технічному університеті (на прикладі ка-
федри гірничозаводського транспорту Донецького націо-
нального технічного університету). 
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М.І. Тарапата, Б.Г. Попов, Л.В. Надрус, О.В. Гайдарова, 
Б.Б. Івнєв. Особливості викладання фізіології за Болонською си-
стемою. 
М.І. Тарапата, Б.Г. Попов, Л.В. Надрус, О.В. Гайдарова, 
Б.Б. Івнєв. Комплексна оптимізація системи навчання ліцеїстів-
медиків. 
В.В. Оліфіренко. Навчальна книжка з рідної літератури для 
українських дітей Поволжя “Волзька хвиля”. 
В.В. Оліфіренко. Навчальна книжка з рідної літератури для 
українських дітей Далекого Сходу “Амурська хвиля”. 
Т.В. Остапенко. Педагогічні основи сучасного шкільного 
підручника з літератури. 
С.М. Оліфіренко. Використання Інтернет-ресурсів на уро-
ках зарубіжної літератури. 
Зенон Гузар, Леся Рязанова. Вдалий синтез літературної 
науки і освітянської практики. 
А.М. Холап. Формування риторичної культури особистості 
в умовах вищої освіти. 
 
ЗАСІДАННЯ ОСЕРЕДКУ НТШ В КРАСНОДАРІ 
Донецьке відділення НТШ 
 
Анатолій Авраменко. Короткий огляд історії кубанського 
козацького війська. 
В.К.Чумаченко. Кубанський краєзнавець-українофіл 
В.Орел:  віхи життя і творчості. 
Т. Ю. Федина. Украинский художник И. С. Ижакевич и 
Екатеринодар. 
С. Н. Ктиторов. Украинские страницы в истории первого 
зимнего театра на Кубани (штрихи биографии антрепренера 
П.В.Прохоровича). 
Н.А. Корсакова. Отношение генерала П.Н. Врангеля к ку-
банскому казачеству (по материалам дневников В.Г. Науменко). 
Павло Бойко. Ідея України в контексті філософії історії 
абсолютного ідеалізму. 
Юрий Зеленский. Еще раз к вопросу о «тмутороканском 
блване». 
Ю. В. Лучинский. Запрет на язык: «лингвистические про-
блемы» кубанской прессы начала ХХ века . 
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Ольга Хвостенко. Украина и Кубань в историческом на-
следии Прокофия Петровича Короленко (1834-1913).  
Повідомлення 
1. Архивные публикации. Василь Орел (1928–1987), кубан-
ский и украинский краевед, создатель первого на Кубани музея 
Т. Шевченко.  
Связи Т. Г. Шевченко с Северным Кавказом (По материа-
лам региональной периодической печати). 
 
ЗАСІДАННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ОСЕРЕДКУ,  
ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НТШ (м.Слов’янськ)  
Слов’янський державний педагогічний університет  
3-я декада березня 2007 р. 
 
Федь А.М. Довженкове безсмертя. 
Федь І.А. Ритуалізовані вправи східної культури (тао) як 
філософсько-естетичне освоєння дійсності. 
Щербачук В.С. Мовне вираження картини світу у поезіях 
Л.Костенко. 
Тищенко Л.М. Загальна характеристика просторової дифе-
ренціації побутової лексики у південнослобожанських говірках. 
Барабанова О.А. Християнська проза Наталени Королевої. 
Горбачук Д.В. Русифікаційна мовна політика в Україні 
1970-80 рр. 
Корабльова О.В. Засади міфопоетики в художній версії 
самодостатності у прозі Галини Пагутяк. 
 
Науково-практична конференція  
“МИКИТА ШАПОВАЛ – ВИДАТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ, 
ВЧЕНИЙ, ПАТРІОТ” 
(5 квітня 2007 р., Донецька обласна універсальна  
наукова бібліотека) 
 
Організатори: Донецьке відділення НТШ, Головне управління 
освіти і науки Донецької держадміністрації, Донецький інститут 
післядипломної педагогічної освіти, Донецький інститут соціа-
льної освіти, Донецька обласна універсальна наукова бібліотека, 





Володимир Білецький. Українська Господарча академія як 
явище в українській науці. 
Ігор Пасько. Микита Шаповал – філософ і соціолог. 
Віра Просалова. Парадокси творчості Микити Шаповала. 
Тетяна Єщенко. Своєрідність ідіостилю Микити Шаповала. 
Віталій Білецький. Постать Микити Шаповала в історії 
української соціологічної науки. 
Тетяна Бікла. Микита Шаповал і національна ідея. 
Ярослав Пасько. М.Шаповал: інтелектуал та громадський 
діяч: виміри свободи і несвободи. 
Вадим Оліфіренко. Микита Шаповал на сторінках Інтер-
нету. 
Олена Башун, Людмила Мочалова. Відображення періоду 
Української Народної Республіки в науковій літературі. 
Валерій Романько. Журналістські здобутки Микити Ша-
повала. 
Василь Терещенко. Микита Шаповал як державотворець. 
Лариса Сирих. Меморіальний музей Микити Шаповала в 
с. Сріблянка Артемівського району Донеччини. 
Олена Корона. Співуче слово М.Шаповала. 
Любов Смажнова. Пісні лісу. Поезія М.Шаповала. 
Едуард Стукало. “Село ідейного полону” (с.Маяки 
Слов’янського району Донеччини). 
Ольга Терещенко. Шаповальські місця на Донеччині. 
 
Виставка видань М.Шаповала 
 
Науково-практична конференція  
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА СЕРЕДНЬОЇ 
І ВИЩОЇ ШКОЛИ» 
 
Ідея конференції належить канд. пед. наук, доценту, члену 
НТШ, члену Національної Спілки письменників України Вади-
му Оліфіренку (м.Донецьк).  
Мета конференції і однойменного збірника (див. нижче) – 
відкрита дискусія і вироблення новітніх підходів до створення 
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підручників і посібників для шкіл і вузів, які б відповідали но-
вим умовам в Україні як незалежній державі і завданням освіти 
та виховання нової ґенерації українців, вільних від стереотипів 
та міфів минулого. 19 листопада 2001 р. під егідою Донецької 
філії Центру гуманітарної освіти НАН України, Донецького від-
ділення НТШ та Лабораторії підручників “Українського культу-
рологічного центру” була організована перша реґіональна кон-
ференція «Проблеми сучасного підручника середньої і вищої 
школи». Виходячи з актуальності проблеми вона перетворилася 
на постійну (кожних два роки) і проводиться у Донецьку за іні-
ціативи і організаційної опіки вказаних організацій. Координа-
тор конференції – Вадим Оліфіренко.  
Метод проведення конференції оригінальний – це одноча-
сно інтернет-конференція (матеріали виступів оперативно роз-
міщуються на сайті НТШ-Донецьк http://www.iatp.donetsk. 
ua/~ntsh), а по завершенні презентації доповідей на сайті та ін-
тернет-дискусії скликається “круглий стіл” або проводиться 
традиційна “очна” конференція у звичайному режимі для обміну 
думками, публікаціями тощо. 
Друга, третя і четверта однойменні конференції, які вийш-
ли за рамки реґіональності і за складом учасників стали міжна-
родними, відбулися у 2003, 2005 і 2007 рр.  
 
Науково-практична конференція 
“КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ ДОНЕЧЧИНИ  
З УКРАЇНСЬКИМ ЗАРУБІЖЖЯМ” 
 
Конференцію, проведену у м. Донецьку відповідно до на-
ціональної програми “Закордонне українство на період до 2005 
року” 15-18 грудня 2004 р., підготували і провели: Донецька об-
ласна державна адміністрація (відділ у справах національностей 
та еміграції), Донецьке обласне управління культури, Українсь-
кий культурологічний центр, Донецьке обласне відділення То-
вариства зв'язків з українцями за межами України (Товариство 
«Україна-Світ»), Донецьке обласне відділення Наукового Това-
риства ім. Шевченка, Донецька обласна універсальна наукова 
бібліотека. 
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Матеріали конференції, випущені друком ТОВ “Східний 
видавничий дім” у 2004 р., містили доповіді: Віталія Абліцова 
(редактор громадсько-політичної газети “Український форум”, 
м. Київ), Володимира Білецького (докт. техн. наук, проф. Доне-
цького національного технічного університету, голова Донець-
кого відділення НТШ та Товариства “Україна-Світ”), Світлани 
Кузнецової (начальник відділу у справах національностей та мі-
грації Донецької обласної державної адміністрації), Вадима 
Оліфіренка (канд. пед. наук, доцент Донецького національного 
університету, член НТШ і Національної Спілки письменників 
України, заступник голови Донецької обласної організації 
“Україна – світ”), Олени Башун (канд. пед. наук, член НТШ, за-
ст. директора Донецької обласної універсальної бібліотеки), Ві-
талія Білецького (канд. філос. наук, член НТШ, голова Донець-
кого відділення Всеукраїнської громадської організації “Україн-
ська взаємодопомога”), Віктора Чумаченка (канд. філол. наук, 
доцент Краснодарського державного університету культури та 
мистецтв, член НТШ, заслужений працівник культури Кубані та 
України, м. Краснодар, Кубань, РФ), Володимира Косика (док-
тор Сорбонни, Франція, та Українського Вільного Університету, 
Німеччина), професор Львівського національного університету 
ім.І.Франка, голова об’єднання українців у Франції, Михайла 
Винницького (доктора наук, факультет суспiльних i полiтичних 
наук Кембрiджського унiверситету, Англiя), Володимира Бiляїва 
(відомий журналіст, член Національної Спілки письменників 
України, екс-керiвник української редакцiї радiо “Голос Амери-
ки”, екс-голова Української Нацiональної Ради Державного 
Центру Української Народної Республiки, м. Вашингтон, США), 
Ігоря Винниченка (канд. іст. наук, директор Інституту дослі-
джень діаспори, м.Київ), Марка Сирника (головний редактор 
квартального часопису “Рідна мова”, Польща), Володимира Дей-
ка (редактор видавництва “Рідна мова” в Австралії), Степана 
Галущака, президента і виконавчого директора Ukrainian 
Cultural and Humanitarian Institute, м.Пітсбург, США), Людмили 
Мочалової (завідувач Канадсько-Української бібліотеки, м. До-
нецьк), Віктора Логачова (член Національної Спілки письмен-
ників України, головний редактор журналу "Донбас". 
м.Донецьк), Людмили Новакової (член координаційної ради до-
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нецької обласної спілки "Громадські ініціативи", директор До-
нецької обласної універсальної бібліотеки, заслужений праців-
ник культури України, м. Донецьк), Василя Горбачука (профе-
сор Слов'янського державного педагогічного інституту, член 
НТШ, м.Слов'янськ, Донецька обл.), Олександра Грушевського 
та Тетяни Кутковець (аналітики, Російська Федерація), Валерія 
Кичігіна (канд. філол. наук, доцент Бєлгородського університе-
ту, Російська Федерація), Володимира Мокрого (професор габі-
літований, Ягеллонський університет, Краків, Польща), Олекса-
ндра Терещенка (проф., доктор історичних наук, Ростов-на-Дону 
– Москва), Галини Чуприни (керівник центру “Вікно в Амери-
ку”, м. Донецьк), Вадима Християнівського (проф., д-р наук, 
Донецький національний університет), Ігоря Паська (канд. фі-
лос. наук, проф., завідувач Донецької філії Центру гуманітарної 
освіти НАН України, вчений секретар НТШ-Донецьк), Людмили 
Болонової (канд. мед наук, секретар НТШ-Донецьк, м. Донецьк), 
Дмитра Білого (канд. іст. наук, доцент Донецького юридичного 
інституту МВС України), Віри Просалової (канд. філол. наук, 
доцент Донецького національного університету, член НТШ), 
Василя Терещенка (заслужений учитель України, вчений секре-
тар Донецького інституту соціальної освіти, член НТШ), Галини 
Сімченко (редактор аналітичного журналу “Схід”, член НТШ), а 
також виступи ряду студентів місцевих університетів. 
Представницький склад учасників конференції був забез-
печений завдяки співробітництву Донецького НТШ, Українсь-
кого культурологічного центру (м. Донецьк), Товариства “Укра-
їна-Світ”, представників Донецької обласної держадміністрації, 
журналу “Схід” та Донецької обласної універсальної бібліотеки, 
яка гостинно надала своє приміщення. Концепція конференції 
передбачала пріоритетне висвітлення контактів шахтарського 
краю саме з українською діаспорою, а не земляцтвами донеччан 
у світі (найбільше – в м.Москві). Прикметно, що на заваді про-
веденню конференції не стали навіть політичні баталії непрос-
тих президентських виборів-2004, які вирували в той час.  
Конференція продемонструвала багатогранність і плід-
ність численних культурних зв’язків Донеччини з українським 
зарубіжжям, перспективність їх розвитку для збагачення і роз-
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витку української культури, “відкриття Донбасу для світового 
українства і світового українства – для Донбасу”. 
 
ДОСЛІДНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ НТШ 
 
За роки свого існування (1997-2007 рр.) членами НТШ-Донецьк 
виконана вагома науково-дослідна робота в ряді галузей – історії, фі-
лософії, філології, психології, літературному краєзнавстві, народознав-
стві, мистецтвознавстві, точних науках і т.д. Це дало змогу підготувати 
і випустити друком включно з періодичними і серійними виданнями 
понад 170 книг, журналів та брошур (див. Каталог видань Донецького 
відділення НТШ у додатку). Більша частина з них підготовлена і ви-
пущена разом з “Українським культурологічним центром” (м. До-
нецьк), ТОВ «Східний видавничий дім», Донецьким національним уні-
верситетом, Донецьким національним технічним університетом, Доне-
цьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАН України, Донець-
ким відділенням Товариства “Україна-Світ”, Донецьким обласним 
ТУМ ім. Т.Г.Шевченка та іншими науковими установами і громадсь-
кими організаціями.  
Дослідно-видавничий доробок Донецького відділення НТШ 
включає: енциклопедії та словники, монографії та науково-
практичні видання, підручники та посібники, періодичні та серійні 
видання. Зупинимося на них докладніше. 
 
Енциклопедичні видання та словники 
 
Донецьке відділення НТШ та його члени у 1997-2007 роках 
виступили учасниками та виконавцями таких значимих проектів. 
 
1. Гірничий енциклопедичний словник – основний енцик-
лопедичний проект, над яким працювало ряд членів НТШ-
Донецьк і залучених фахівців в Україні та поза її межами. За 
1998-2004 роки підготовлено і видано друком І, ІІ і ІІІ томи 
“Словника…” загальним обсягом 330 друкованих аркушів. Реа-
лізація проекту має загальнонаціональне та загальнодержавне 
значення. 
Словник є першим вітчизняним універсальним довідковим 
виданням у галузі гірничої науки та техніки. Містить понад 
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12700 термінів та терміносполучень (назв статей). Адресований 
гірничим інженерам, геологам, науковцям, аспірантам, студен-
там гірничих спеціальностей та фахівцям суміжних галузей, 
широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих 
підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр. 
Особливе значення “Словника…” полягає в тому, що впе-
рше створена національна термінологічна система в гірництві. 
Основні виконавці цього проекту такі. 
 
Том І. Літери А-К. (“Східний видавничий дім”, 2001 р., 
фоліо, 512 с.) 
Редакційна колегія: В.С.Білецький, д.т.н. (голова редакцій-
ної колегії, автор ідеї та керівник проекту);В.С.Бойко, 
д.т.н.(нафта та газ); О.А.Золотко, к.т.н.(збагачення корисних 
копалин); В.І.Саранчук, д.т.н.; К.Ф.Сапіцький, д.т.н.; 
Б.С.Панов, д.г.-м.н.; В.В.Мирний, к.т.н.; В.Н.Амітан, д.е.н., 
А.Ю. Дриженко, д.т.н.; А.П.Загнітко, д.філол.н.; О.В.Колоколов, 
д.т.н. 
Авторський колектив: В.С.Білецький, д.т.н. – понад 50 % 
статей; В.С.Бойко, д.т.н. – бл. 20 % статей; О.А.Золотко, к.т.н. 
– бл. 500 статей; В.І.Саранчук, д.т.н., В.Г.Суярко, д.г.-м.н., 
В.В.Мирний, к.т.н., Ю.Г.Світлий, к.т.н., Г.П.Маценко, к.г.-м.н., 
А.Ю. Дриженко, д.т.н., Б.С.Панов, д.т.н. – по 70-100 статей. 
Інші статті: В.В.Ададуров, к.т.н.; В.І.Альохін, к.г.-м.н.; 
О.І. Амоша, член-кореспондент НАН України, д.е.н.; 
Ю.Д.Аріненков, к.т.н.; В.Є.Бахрушин,д.ф-м.н.; С.Л.Букін 
к.т.н.; М.Г.Винниченко, к.т.н.; І.Г.Ворхлик, к.т.н.; Ю.К. Гар-
кушин, к.т.н.; П.П.Голембієвський, к.т.н.; Ю.М.Зубкова, к.х.н.; 
Д.В.Дорохов, к.т.н.; А.Т.Єлішевич, д.к.н.; В.Іващенко, к.т.н.; 
М.О.Ілляшов, д.т.н.; З.М.Іохельсон, к.т.н.; А.С.Кірнарський, 
д.т.н.; В.П.Колосюк, д.т.н.; А.І.Костоманов, к.т.н.; 
Б.І.Кошовський, к.т.н.; Ф.К.Красуцький, к.т.н.; А.Кхелуфі, 
к.т.н.; В.І.Ляшенко, к.е.н.; А.С.Макаров, д.т.н.; І.Г.Манець, 
к.т.н.; В.М.Маценко, к.т.н.; Л.В.Михалевич, інж.; С.В.Момот, 
інж.; Ю.Л.Носенко, Ю.Б.Панов, к.г.н.; Ю.Л.Папушин, к.т.н.; 
О.С.Підтикалов, к.т.н.; С.Д.Пожидаєв, к.г.-м.н.; 
Ю.А.Полєтаєв, к.т.н.; О.Г.Редзіо, к.т.н.; В.М.Самилін, к.т.н.; 
К.Ф.Сапіцький, д.т.н.; Є.В. Саранчук, к.т.н.; П.П.Свенцицький, 
інж.; В.І. Сивохін, к.т.н.; Є.М.Сноведський, к.т.н.; В.В.Суміна, 
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інж.; Л.А.Федорова, інж.; Т.Г.Шендрик, д.х.н.; 
А.Ю.Якушевський, к.т.н. 
Рецензенти: Й.О.Опейда, д.х.н., професор, заступник ди-
ректора Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. 
Литвиненка НАН України; Г.В.Губін, д.т.н., професор, завідую-
чий кафедрою “Збагачення корисних копалин” Криворізького 
державного технічного університету, академік Академії гірни-
чих наук України; І.Ф. Ярембаш, д.т.н., професор кафедри роз-
робки родовищ корисних копалин Донецького державного тех-
нічного університету. 
Консультанти: проф. Н.Пазуняк (Філадельфія, США), доц. 
І.Пономарьов (ДонДТУ) та В.Кочетов (“Донецьквуглезбагачен-
ня”), проф. Я.Шенк (Jan Schenk, Техн. ун-т в Остраві, Вища 
школа Банська, Чехія), проф. В.М.Попов (Московський гірничий 
ун-т, РФ), TD. Wheelock (США).  
 
Том ІІ. Літери Л-Я. (“Східний видавничий дім”, 2002 р., 
фоліо, 632 с.) 
Редакційна колегія: В.С.Білецький, д.т.н. (голова редак-
ційної колегії, автор ідеї та керівник проекту); В.С.Бойко, 
д.т.н.(нафта та газ); О.А.Золотко, к.т.н.(збагачення корис-
них копалин); В.І.Саранчук, д.т.н.; К.Ф.Сапицький, д.т.н.; 
Б.С.Панов, д.г.-м.н.; В.В.Мирний, к.т.н.; В.Н.Амітан, д.е.н., 
А.Ю. Дриженко, д.т.н.; А.П.Загнітко, д.філол.н.; 
О.В.Колоколов, д.т.н. 
Авторський колектив: В.С.Білецький, д.т.н. – понад  
60 % статей; В.С.Бойко, д.т.н. – бл. 20 % статей; 
О.А.Золотко, к.т.н. – бл. 300 статей; В.І.Саранчук, д.т.н., 
В.Г.Суярко, д.г.-м.н., В.В.Мирний, к.т.н., Ю.Г.Світлий, к.т.н., 
Г.П.Маценко, к.г.-м.н., А.Ю. Дриженко, д.т.н., Б.С.Панов, 
д.т.н. – по 70-100 статей. 
 Інші статті: В.В.Ададуров, к.т.н.; О.І.Амоша, член-
кореспондент НАН України, д.е.н.; М.М.Бережний, д.т.н.; 
С.Л.Букін к.т.н.; М.Г.Винниченко, к.т.н.; І.Г.Ворхлик, к.т.н.; 
П.П.Голембієвський, к.т.н.; В.М.Загнітко, д.г-м.н.; 
Ю.М.Зубкова, к.х.н.; Д.В.Дорохов, к.т.н.; В.Іващенко, к.т.н.; 
М.О.Ілляшов, д.т.н.; З.М.Іохельсон, к.т.н.; А.С.Кірнарський, 
д.т.н.; В.П.Колосюк, д.т.н.; А.І.Костоманов, к.т.н.; 
В.В.Кочетов, інж.; Б.І.Кошовський, к.т.н.; Ф.К.Красуцький, 
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к.т.н.; В.І.Ляшенко, к.е.н.; А.С.Макаров, д.т.н.; І.Г.Манець, 
к.т.н.; В.М.Маценко, к.т.н.; Л.В.Михалевич, інж.; С.В.Момот, 
інж.; М.Д.Мухопад, к.т.н.; Ю.Л.Носенко, к.ф.-м.н.; 
В.І.Павлишин, Ю.Л.Папушин, к.т.н.; О.С.Підтикалов, к.т.н.; 
В.Ф.Пожидаєв, д.т.н.; Ю.А.Полєтаєв, к.т.н.; О.Г.Редзіо, к.т.н.; 
В.М.Самилін, к.т.н.; А.І.Самойлов, к.т.н.; К.Ф.Сапицький, 
д.т.н.; Є.В. Саранчук, к.т.н.; П.В.Сергєєв, к.т.н.; В.І. Сивохін, 
к.т.н.; В.Б.Скаженик, к.т.н.; Є.М.Сноведський, к.т.н.; 
В.В.Суміна, інж.; Т.Г.Шендрик, д.х.н.; А.Ю.Якушевський, к.т.н.  
Рецензенти: Й.О.Опейда, д.х.н., професор, заступник ди-
ректора Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. 
Литвиненка НАН України; Г.В.Губін, д.т.н., професор, завідую-
чий кафедрою “Збагачення корисних копалин” Криворізького 
державного технічного університету, академік Академії гірни-
чих наук України; Р.С.Яремійчук, д.т.н., професор Івано-
Франківського національного університету нафти та газу. 
Консультанти: проф. Н.Пазуняк (Філадельфія, США), доц. 
І.Пономарьов (Донецьк, ДонДТУ), проф., д.т.н. О.М.Туркенич 
(Дніпропетровськ, Інститут геотехнічної механіки НАНУ), 
проф. Я.Шенк (Jan Schenk, Техн. ун-т в Остраві, Вища школа 
Банська, Чехія), проф. В.М.Попов (Московський гірничий ун-т, 
РФ), TD. Wheelock (США), президент Міжнародного торфово-
го конґресу, проф. Р.Сопо (Фінляндія), зав. кафедрою гемології 
НГАУ П.М.Баранов (Дніпропетровськ), головний гідрогеолог 
ВАТ “Донбасгеологія” М.О.Краснопольський та інші. 
 
Том ІІІ. (“Східний видавничий дім”, 2004 р., фоліо, 752 с.). 
Містить описи материків, океанів як об’єктів гірничої науки та 
практики, понад 100 країн з найбільш розвиненою гірничою 
промисловістю (включно з видобутком твердих, рідких і газо-
подібних корисних копалин), а також інформацію про основні 
басейни, родовища корисних копалин, описи територій, дані про 
виробничі одиниці, дослідницькі та навчальні заклади. 
Редакційна колегія: В.С.Білецький, д.т.н. (голова редакцій-
ної колегії, автор ідеї та керівник проекту); В.С.Бойко, д.т.н., 
О.А.Золотко, к.т.н., В.І.Саранчук, д.т.н., д.т.н., Б.С.Панов, д.г.-
м.н.; В.В.Мирний, к.т.н., В.Н.Амітан, д.е.н., А.Ю. Дриженко, 
д.т.н.; А.П.Загнітко, д.філол.н.  
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Основний авторський колектив: В.С.Білецький, д.т.н. (всі 
розділи), Ф.К.Красуцький, к.т.н. (вугільновидобувні шахти), 
О.А.Золотко, к.т.н. (вуглезбагачувальні фабрики), Б.С.Панов, 
д.г.-м.н. (матеріали закордонних геологічних служб), 
В.О.Гнєушев, к.т.н. (торф), В.Г.Суярко, д.г.-м.н. (гідрогеологія), 
А.Ю.Дриженко, д.т.н. та Т.А.Олійник (чорні метали), 
І.В.Волобаєв, к.т.н. (золото). 
Окремі статті і матеріали: В.С.Бойко, д.т.н.; В.І.Саранчук, 
д.т.н.; В.В.Мирний, к.т.н.; Ю.Г.Світлий, к.т.н.; В.І.Павлишин, 
д.г.-м.н.; В.М.Загнітко, д.г.-м.н.; І.Г.Манець, к.т.н.; О.Г.Редзіо, 
к.т.н.; Т.Г.Шендрик, д.х.н.; А.Б.Ртищев, к.т.н.; Ю.Г.Світлий, 
к.т.н.; А.І.Хохотва; Л.М.Болонова, к.м.н.; Є.Кіцкі, PhD; Юзеф 
Дубінський, PhD; О.Г.Редзіо, к.т.н.; О.С.Шульга; 
Ю.О.Пшеничний; І.Я.Сова; Л.Г.Шпильовий; А.Г.Тарадайко; 
А.Л.Вайнштейн; Б.І.Баскаков; В.П.Заволодько; А.З.Астрахань; 
О.О.Кущ; В.М.Ткачов; Ю.А.Польченко; А.Ф.Булат; С.І.Луньов; 
В.М.Антонов; Е.Дубов; А.Г.Лаптєв; Р.З.Уманський; 
В.Г.Курносов; В.В.Пудак; В.М.Антонов. 
Рецензенти: Й.О.Опейда, д.х.н., професор, заступник ди-
ректора Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. 
Литвиненка НАН України; Г.В.Губін, д.т.н., професор, завідую-
чий кафедрою “Збагачення корисних копалин” Криворізького 
державного технічного університету, академік Академії гірни-
чих наук України; Р.С.Яремійчук, д.т.н., професор Івано-
Франківського національного університету нафти та газу. 
Консультанти: проф. Р.Сопо (Фінляндія), проф. Є.Кіцкі та 
проф. Я.Лукасік (Польща), проф. Й.Паращак (Канада), проф. 
В.В.Кармазин (Росія). 
 
Підтримка проекту «Гірничий енциклопедичний слов-
ник»: Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство 
“Данко”, Вугільна компанія “Краснолиманська”, Наукове Това-
риство ім. Шевченка, АТ “Ясинуватський машинобудівний за-
вод”, ЗАТ “АНА-ТЕМС”, ТОВ “ГОРЕНЕРГО” (Донецьк), Нау-
ково-виробниче об’єднання “HYMEK” (Донецьк), ВО “Укрвуг-
легеологія”, Шахта “Красноармійська-Західна № 1”, Центральна 
збагачувальна фабрика “Чумаківська”, Координаційний Комітет 
Допомоги Україні (США). 
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Сфера розповсюдження: вищі навчальні заклади гірничо-
го профілю, галузеві інститути, інститути НАН України, геоло-
гічні партії, гірничовидобувні підприємства вугільної, рудної, 
нафтогазової підгалузей, збагачувальні фабрики, машинобудівні 
заводи і фірми, а також окремі замовники. 
Перспективи продовження проекту: підготовка і видан-
ня 4-го тому, який міститиме основну інформацію щодо видат-
них і відомих гірників-науковців і практиків в Україні і світі 
(XVIII-XXI ст.).  
 
2. Мала гірнича енциклопедія – розвиток проекту “Гірни-
чий енциклопедичний словник”, суттєво доповнене і перероблене 
його перевидання. Том 1 (“Донбас”, 2004 р., фоліо, 640 с.), том. 
2. (“Донбас”, 2007 р., фоліо, 670 с.). Видано на замовлення Дер-
жавного комітету телебачення і радіомовлення України за Про-
грамою випуску соціально-значущих видань. 
3. Манець І.Г., Білецький В.С., Ященко Ю.П. Російсько-
український словник із техногенної безпеки та екології. 
(“Донбас”, 2004 р., 576 с.). Містить понад 70 000 найбільш 
уживаних сучасних спеціальних термінів та терміносполучень. 
Видано на замовлення Державного комітету телебачення і ра-
діомовлення України за Програмою випуску соціально-значущих 
видань. 
4. Енциклопедія українознавства для школярів і студе-
нтів / Авт.-укладачі В.В.Оліфіренко, С.М.Оліфіренко, 




Найбільш значимими монографіями, які видані під егідою 
і за участю Донецького відділення НТШ є: 
 
- у галузі філософії, психології: 
 
1. Пасько Ігор, Пасько Ярослав. Громадянське суспі-
льство і національна ідея (Україна на тлі європейських про-
цесів. Компаративні нариси). – Донецьк: Східний видавни-
чий дім. НТШ-Донецьк, 1999. – 184 с. Видано спільно з 
Центром Гуманітарної освіти НАН України. 
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2. Білецький В.В. Виправлення девіантної особистості: 
філософський погляд. - Донецьк: Східний видавничий дім. 
НТШ-Донецьк. – 2003. – 156 с. 
3. Володимир Куєвда. Міфологічні джерела української 
етнокультурної моделі: психологічний аспект. Донецьк: 
Український культурологічний центр, Донецьке відділення 
НТШ. – 2007. – 264 с. 
 
- у галузі історії: 
 
4. Пірко В. Заселення Степової України у ХVІ-ХVІІІ ст. 
– Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 1998. – 124 с. Видано 
спільно з Донецьким національним університетом. 
5. Задніпровський О.І. Голод в історії України: корот-
кий нарис (Х-ХХ ст.). – Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк, 
1999. – 88 с. Видано спільно з Донецьким національним універ-
ситетом. 
6. Футулуйчук В. Українська Галицька армія: війсь-
ково-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920) / Наук. 
редактор Микола Литвин. – Донецьк: Східний видавничий 
дім, УКЦентр, НТШ-Донецьк, 2000. – 152 с. 
7. Мазур П. Отчі світильники (Сторінки з історії шко-
ли і педагогічної думки в Україні епохи Відродження). До-
нецьк: УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1997. – 104 с. Видано спільно 
з Українським культурологічним центром (м.Донецьк). 
8. Пірко В.О. Заселення Донеччини у XVI-XVIII ст. - 
Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 
182 с. Монографія є підсумковою роботою автора, яка об’єднує 
і узагальнює 33-річне дослідження теми. Підготовлена разом з 
Донецьким національним університетом. 
9. Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: 
історія і теорія (монографія). - Донецьк: Східний видавни-
чий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 324 с. Підготовлена разом з 
Донецьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ. 
10. Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Сте-
пової України в XVI-XVIII ст. – Донецьк: Східний видавни-
чий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. Підготов-
лено спільно з Донецьким національним університетом. На Фо-
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румі «Книга і преса Донбасу-2004» книга одержала Диплом пе-
реможця в номінації «Суспільні і політичні науки». 
11. Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з 
нею в Донбасі (1919-1929). Донецьк: Східний видавничий 
дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 248 с. Підготовлена НТШ-
Донецьк у співпраці з Донецьким державним університетом 
управління. Видання монографії підтримане Американською 
Радою Наукових Товариств (АРНТ). 
12. Пірко В., Литвиновська М. Соляні промисли Доне-
ччини в XVII-XVIII ст. – Донецьк: Східний видавничий дім. 
НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. Монографія підгото-
влена разом з Донецьким національним університетом.  
В монографії на базі архівних документів простежується 
розвиток соляних промислів Донеччини у в XVII-XVIII ст., їх 
роль у забезпеченні Лівобережної, Слобідської і частково Пра-
вобережної України, а також південно-західних провінцій Росії 
сіллю, формування вугледобувної та металургійної промислово-
сті Донбасу. 
13. Олександр Задніпровський. Хроніка голоду 1946-
1947 років у Донбасі. Монографія. Донецьк: Східний видав-
ничий дім, НТШ-Донецьк, УКЦентр. - 2007. – 372 с. 
У монографії на базі переважно місцевих архівних доку-
ментів уперше змальовано цілісну картину голоду 1946-1947 рр. 
в українському Донбасі.  
14. Василь Терещенко. Події і люди Бахмутчини. – До-
нецьк: Східний видавничий дім. – 2006. – 159 с. 
У книзі відомого донецького краєзнавця відтворено історію 
Бахмутського краю від початку його заселення до наших днів. 
15. Василь Пірко. Галицьке село наприкінці XVII – у 
першій половині XVIII ст. (історико-економічний нарис за 
матеріалами Перемишльської землі). – Український куль-
турологічний центр, Донецьке відділення НТШ, Донецький 
національний університет. – 2006. – 192 с. 
У монографії на базі великого фактичного матеріалу, 
який переважно вперше вводиться до наукового обігу, просте-
жується розвиток селянського і фільваркового господарства в 
Перемишльській землі Руського воєводства. У додатках пода-
ється список усіх сільських поселень, які існували на той час на 
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території Перемишльщини, та наведені дані щодо основних ви-
дів господарської діяльності в цих селах (бл. 900). 
 
- у галузі літературознавства: 
 
16. Соболь В. 12 подорожей в країну давнього письмен-
ства (цикл статей з історії давнього українського письменс-
тва ІХ-ХУІІІ століть) – Донецьк: Східний видавничий дім. 
НТШ-Донецьк. – 2003. – 156 с. Монографія підготовлена ра-
зом з Центром гуманітарної освіти НАН України та кафедрою 
української філології Варшавського університету. 
17. Просалова Віра. Текст у світі текстів Празької літера-
турної школи. Монографія. / Науковий редактор М.К.Наєнко – 
Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 344 с.  
У книзі простежується взаємодія текстів, виявляються 
інтертекстуальні зв’язки між творами письменників Празької 
літературної школи, їх попередників і сучасників, з’ясовуються 
форми і типи інтертекстуальності. Показано, що Празька лі-
тературна школа формувалася у контексті національної і сві-
тової традицій. Проект виконано у співпраці Київського націо-
нального університету ім. Т.Г.Шевченка, Канадського інсти-
туту українських студій та НТШ-Донецьк (макет монографії). 
18. Біляїв В.І. «На неокраянім крилі…». – Донецьк: 
Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк, УКЦентр – 2003. – 
348 с. 
Книга відомого українського журналіста і письменника 
Володимира Біляїва, донеччанина, Спікера національної Ради 
Центру УНР в екзилі, керівника української редакції радіостан-
ції «Голос Америки» означена як «штрихи до літературних 
портретів західної діаспори». До неї увійшли нариси про визна-
чних українських майстрів слова – поетів, письменників, літе-
ратурознавців західної діаспори, зокрема, Івана Багряного, Ва-
силя Гайдарівського, Галину Журбу, Святослава Караванського, 
Григорія Костюка, Євгена Маланюка, Тодося Осьмачку, Яра 
Славутича та інших. 
19. Кузьменко О. Поетика Василя Голобородька. – До-
нецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, – 2005. – 196 с.  
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Монографія висвітлює основні аспекти індивідуальної по-
етики В.Голобородька. Подано огляд критичних і літературо-
знавчих праць про творчість цього видатного українського по-
ета. Розглянуто сюжетно-композиційну структуру творів, 
особливості їхньої суб’єктивної організації, роль фольклорних 
кодів, наскрізні, концептуальні образи-символи. 
 
- у галузі економіки та менеджменту: 
 
20. Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на 
трансформацію бібліотек. Донецьк: УКЦентр, НТШ, - 1999. - 
204 с. Підготовлена і видана разом з Донецькою обласною уні-
версальною бібліотекою. Видання стало переможцем на форумі 
«Книжкова справа Донбасу-2000» в номінації «Ділова книга». 
 
- у галузі технічних наук: 
 
21. Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуля-
ція вугілля. – Донецьк: ДонНТУ, УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 
1999. – 136 с. 
22. Нікітін І.М., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селекти-
вна флокуляція вугільних шламів латексами. – Донецьк: 
ДонНТУ, Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк – 2001. – 
152 с. 
23. Володимир Білецький, Геннадій Гайко. Хронологія 
гірництва в країнах світу. – Донецьк: Донецьке відділення 
НТШ, “Редакція гірничої енциклопедії”, УКЦентр, 2006. – 
224 с. 
24. Georg Agricola. Gespräch vom Bergwesen (Ґеорґ Аґ-
рікола. Бесіда про гірничу справу). Пам’ятки історії гірниц-
тва та металургії. Факсиміле видання 1778 р. – Донецьк: До-
нецьке відділення НТШ, Редакція “Української гірничої ен-
циклопедії”. – 2006. – 200 с. Додається електронна версія на 
CD-диску. 
 
- дослідження творчого шляху відомих особистостей, ді-
ячів культури і мистецтва:  
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25. Павло Байдебура: Вибрані твори. Спогади про 
письменника. Дослідження творчості (Укладач 
Ю.Байдебура. За заг. редакцією А.Загнітка) – Донецьк: 
НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, 2001. – 220 с. Під-
готовлено і видано разом з Донецьким національним універси-
тетом, Донецьким інститутом післядипломної освіти. 
26. Вільнянський В. Катя Хом'як: в театрі і житті. До-
нецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2002. – 96 с. 
27. Біляїва Доротея та ін. Слово і відгомін (збірник ре-
цензій на поетичну творчість Володимира Біляїва з нагоди 
80-річчя поета). – Донецьк: Український культурологічний 
центр, Донецьке відділення НТШ – Донецьк. – 2006. – 152 с. 
 
- дослідження діяльності наукових та громадських органі-
зацій: 
 
28. Ми йдемо! (нариси з історії Донецького обласного 
Товариства української мови ім. Т.Г.Шевченка)/За ред. 
В.С.Білецького. Донецьк: Український культурологічний 
центр, аналітичний журнал “Схід”. - 1998, 224 с.  
29. Мости в Україну / Укладачі: Володимир Білецький, 
Віра Боднарук, Богдан Боднарук. – Донецьк: Український 
культурологічний центр, НТШ-Донецьк, Східний видавни-
чий дім. – 2005. – 116 с. Підготовлено разом з Товариством 
української мови Чикаґо, Донецьким обласним товариством 
української мови ім. Т.Г.Шевченка. 
Книга висвітлює сторінки з історії та діяльності Товари-
ства української мови Чикаґо за 1990-2004 рр. 
30. Віра Боднарук, Володимир Білецький. Літературні 
вечори в Українському Інституті Модерного Мистецтва Чи-
каґо, 1973-2006. – Донецьк: Український культурологічний 
центр, НТШ-Донецьк, ТУМ-Чикаґо, ТУМ-Донецьк – 2006. – 
140 с. 
 
Зазначені основні монографії членів НТШ-Донецьк є, як 
правило, результатом планування роботи в рамках НТШ-
Донецьк, його партнерів, зокрема Українського культурологічно-
го центру, а також індивідуальної авторської ініціативи.  
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Загалом монографічних видань за 1997-2007 рр. членами 
Донецького відділення НТШ випущено понад 50. 
  
Підручники та посібники 
 
Підготовку підручників і посібників для шкіл і вузів До-
нецьке відділення НТШ вважає пріоритетною діяльністю. 
За період 1997-2007 рр. за участю НТШ-Донецьк випуще-
но такі підручники і посібники: 
 
- у галузі історії:  
 
1. Українська і зарубіжна культура. Навчальний посіб-
ник за ред. К. Заблоцької – Донецьк: Східний видавничий 
дім. 2001-2002. – 372 с. Посібник підготовлено у співпраці з До-
нецьким державним медичним університетом, Донецьким дер-
жавним технічним університетом, Донецькою державною ака-
демією управління та інш. 
Посібник є доповненим і розвиненим варіантом виданого у 
1999 році у Донецьку “Українським культурологічним центром” 
навчального посібника “История мировой и украинской культу-
ры”, який добре зарекомендував себе у вищих навчальних закла-
дах краю. Містить частини: 1. Теорія культури. 2. Історія сві-
тової культури (Первісна культура, Культура стародавнього 
Сходу, Культура античного світу, Середньовічна європейська 
культура, Середньовічна мусульманська культура, Цивілізації 
доколумбової Америки, Культура епохи Відродження і Рефор-
мації, Формування європейської культури нового часу (17-18 
ст.), 19 ст. в історії світової культури, Культура людства і ХХ 
ст.). 3. Історія української культури (Культура Київської Русі, 
Українська культура після татаро-монгольської навали, 13-15 
ст., Культура України у 16-18 ст., Традиційна культура україн-
ського народу, Українське культурне відродження 19 ст., Осно-
вні етапи розвитку української культури у 20 ст.). 
2. Кравченко В., Красноносов Ю., Панченко П., Пере-
пелиця А. Україна у 20-30-х роках ХХ ст. мовою документів 
та очевидців (навчальний посібник). – Донецьк: Східний ви-
давничий дім, НТШ-Донецьк, 2002. – 268. Видано спільно з 
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Кафедрою історії та українознавства Донецького інституту вну-
трішніх справ МВС України. 
3. Кравченко В., Добров П., Панченко П., Футулуйчук 
В., Красноносов Ю. Україна. 1920-1939 роки. Документи сві-
дчать. - Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 
2004. – 182 с. Навчальний посібник підготовлений разом з До-
нецьким національним університетом та Донецьким юридичним 
інститутом. Має гриф Міністерства освіти та науки України як 
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 
4. Білецький В.В. Історія вітчизняних теорій і вчень: 
навчально-методичний посібник. – Донецьк: Донецький 
державний університет управління, Український культуро-
логічний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2007. – 136 с. 
 
 - у галузі літературознавства: 
 
5. Козак Мамай (Навчальний посібник-хрестоматія з 
української літератури / Упорядники: В.Оліфіренко та 
В.Чумаченко. – Київ, Донецьк, Краснодар: УКЦентр, НТШ-
Донецьк, 1998. – 224 с. Видано спільно з Краснодарським регі-
ональним відділенням Міжнародної академії інформації.  
6. Аверченко-Землянська О.В. Література рідного 
краю: творчість поетів Приазов'я. – Донецьк: Східний вида-
вничий дім, газета “Приазовский рабочий”, 1999. – 255 с. 
Видано спільно з Інститутом післядипломної освіти та ін. 
7. Просалова В.А. Поезія “Празької школи”. Навчаль-
ний посібник. – Донецьк: Веда, 2000. – 80 с. Видано спільно з 
Донецьким національним університетом. 
8. Просалова В.А. Празька школа: хрестоматія прозо-
вих творів. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-
Донецьк. УКЦентр – 2004. – 236 с. Книга видана у співпраці з 
ТУМ Чикаго та Канадським інститутом українських студій Аль-
бертського університету. 
9. Слобожанська хвиля / (Навчальний посібник-
хрестоматія з української літератури Північної Слобожан-
щини). Автори-упорядники: В.В.Оліфіренко та 
С.М.Оліфіренко. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 
2005. – 280 с.  
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До книги увійшли твори українських письменників-
слобожан із Білгородської, Курської і Воронезької областей Ро-
сійської Федерації та твори митців слова, які життєвими об-
ставинами були пов’язані з Північною Слобожанщиною. Період 
з ХУІІІ ст. по сьогодні. Подаються нариси про письменників 
Й.Горленка, Г.Сковороду, Л.Боровиковського, М.Костомарова, 
І.Череватенка, П.Барвінського, О.Коваленка, К.Буревія, 
Є.Плужника, В.Череватенка, М.Дикарєва, В.Єрошенка та інш. 
Представлені також твори російських письменників 
О.Кольцова, І.Буніна, В.Будакова, у художньому слові яких яск-
раво виражена українська тематика. Посібник підготовлено 
для уроків з літератури рідного краю, для позакласного і само-
стійного читання учнів старших класів, гуртків вивчення украї-
нської мови і літератури. Він може бути корисним також 
студентам та науковцям, які вивчають українську літературу. 
10. Збірник програм курсів та факультативів з україн-
ської літератури 9-11 класів / Упорядник В.Оліфіренко. – 
Донецьк, 1998. – 106 с. Видано спільно з Головним управлінням 
освіти Донецької облдержадміністрації. 
11. Валентина Соболь. Не будьмо тінями зникомими. 
(Навчальний посібник для студентів філологічних спеціаль-
ностей). – Донецьк: Східний видавничий дім. – Донецьке 
відділення НТШ. – 2006. – 256 с. 
У посібнику подано аналіз творчості митців слова Украї-
ни та діаспори: Юрія Липи, Василя Пачовського, Володимира 
Сосюри, Марії Матіос, Остапа Лапського, Володимира Яворів-
ського, Володимира Дрозда, Михайла Стрельбицького, Віктора 
Савченка та ін. Окремий розділ становлять переклади уривків з 
праць Еви Томпсон та Джоната Куллера. Книга призначена для 
студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів 
України та всіх, хто цікавиться історією української літера-
тури ХХ-ХХІ ст. 
 
- у галузі точних наук, техніки і технологій 
 
12. Піюнкіна А.В. 500 якісних задач з фізики. – До-
нецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2001. – 72 с. 
13. Самилін В.М., Білецький В.С. Спеціальні методи зба-
гачення корисних копалин (курс лекцій). – Донецьк: Східний 
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видавничий дім. НТШ-Донецьк – 2003. – 116 с. Підготовлено 
спільно з Донецьким національним технічним університетом. 
14. Мухопад М.Д. Рудниковий транспорт. – Донецьк: 
Донецький національний технічний університет. НТШ-
Донецьк – 2003. – 320 с. Електронний навчальний посібник для 
студентів, які навчаються за напрямком „Гірництво”. Підготов-
лено спільно з Донецьким національним технічним університе-
том на CD-дисках. 
15. Білецький В.С., Смирнов В.О. Технологія збагачен-
ня корисних копалин. – Донецьк: Східний видавничий дім. 
НТШ-Донецьк. – 2004. – 284 с. Навчальний посібник підготов-
лений разом з Донецьким національним університетом. Має 
гриф Міністерства освіти та науки України як навчальний посі-
бник для студентів вищих навчальних закладів. 
16. Смирнов В.О., Білецький В.С. Фізичні та хімічні ос-
нови виробництва. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний 
видавничий дім, НТШ-Донецьк, ДонНТУ - 2005. – 148 с.  
Розглянуті питання виникнення і розробки корисних копа-
лин, їх збагачення, агломерації, брикетування, коксохімічного та 
металургійного виробництва, машинобудування, паливно-
енергетичного комплексу та охорони навколишнього середовища. 
17. Смирнов В.О., Білецький В.С. Гравітаційні процеси 
збагачення корисних копалин. Навчальний посібник. – До-
нецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, - 2005. – 300 с.  
Викладені теоретичні основи гравітаційного збагачення і 
гідравлічної класифікації корисних копалин. Розглянуті принци-
пові конструкції гравітаційного і класифікаційного обладнання, 
його технологічні характеристики, правила вибору і розрахунку. 
Описані технологічні схеми збагачувальних фабрик, які викори-
стовують гравітаційні процеси. Проект виконано у співпраці з 
Донецьким національним технічним університетом. 
18. Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість 
корисних копалин (курс лекцій). – Донецьк: Східний видав-
ничий дім, Донецький національний технічний університет, 
НТШ-Донецьк, 2005. – 324 с.  
Викладені основні відомості щодо технології і процесів 
переробки і збагачення корисних копалин. Розглянуті принципові 
конструкції технологічного обладнання і його принцип дії. Ви-
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кладені методи контролю при добуванні і переробці корисних 
копалин. Для студентів та фахівців гірничих спеціальностей. 
19. Папушин Ю.Л., Смирнов В.О., Білецький В.С. До-
слідження корисних копалин на збагачуваність (навчальний 
посібник). – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-
Донецьк – 2006. – 344 с. 
Видання призначене для студентів спеціальності “Збага-
чення корисних копалин”, а також працівників дослідних лабо-
раторій збагачувальних фабрик, науково-дослідних інститутів і 
геологічних організацій. 
20. Папушин Ю.Л., Білецький В.С. Основи автомати-
зації гірничого виробництва (курс лекцій). – Донецьк: Схід-
ний видавничий дім, НТШ-Донецьк. – 2007. – 168 с. 
 
Крім цих видань, у індивідуальному порядку членами До-
нецького відділення НТШ видано ряд монографій, посібників і 
підручників, серед яких слід відмітити “Історію України” 
Р.Д.Ляха та Н.Р.Темірової, “Хімію і фізику горючих копалин” 
В.І.Саранчука та інш. (Переклад та редагування В.С.Білецького 
та Й.О.Опейди), “Логіку” В.В. Буреги, Я.І.Паська, 
В.В.Білецького, словники з хімії Й.О.Опейди, “Проектування 
збагачувальних фабрик” Смирнова В.О. зі спів., “Універсальний 




«Донецький вісник Наукового Товариства  
ім. Шевченка» 
 
Проект розпочато у 2001 році з ініціативи голови НТШ-
Донецьк проф. В.С.Білецького. Метою видання є створення но-
вих можливостей для науковців Південно-Східної України у пу-
блікації їх праць. Донецький вісник НТШ акцентує увагу на ак-
туальних наукових дослідженнях в різних галузях знань. Редак-
ційна колегія співпрацює з відомими вченими, але разом з тим 
надає талановитій молоді можливість для апробації своїх робіт. 
Як правило, основу матеріалів для друку у Віснику складають 
доповіді і повідомлення на Березневій науковій сесії НТШ. Кар-
тина розвитку видання така. 
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2001 рік. Вийшов друком т. 1 “Вісника”. 106 с. ISBN 
966-7517-08-X. Том 1 включає матеріали з гуманітарних та при-
родничих наук. 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/donvisn/ 
t1/index.html. 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.С.Білецький (редак-
тор), к.ф.н., проф. І.Т.Пасько, д.і.н., проф. В.О.Пірко, д.і.н., 
проф. Р.Д.Лях, д.філол.н., проф. А.О.Загнітко, д.х.н., проф. 
Й.О.Опейда, д.мед.н., проф. В.О.Максимович, к.фіз.-мат.н., 
проф., Ю.Л.Носенко, к.м.н., с.н.с. Л.М.Болонова.  
Набір та комп’ютерна верстка Н.Лоєнко, І.Кучук.  
Коректор К.Саливон. 
 
ЗМІСТ Т. 1: 
 
Вступне слово 
З історії Наукового Товариства ім. Шевченка 
Матеріали березневої (2001 р.) наукової сесії Донецького від-
ділення НТШ 
Секція 1. Філософія, політологія 
Пасько І.Т. УРБАНІСТИЧНИЙ РЕНЕСАНС ТА СТАНОВ-
ЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. 
Кобзар О.І. СИНЕРГЕТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ. 
Пасько Я.І. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО В СУЧАСНІЙ 
ЄВРОПІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 
Білецький В.С. НЕДЕРЖАВНІ НАУКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ДО-
СВІД США 
Секція 2. Літературознавство, мовознавство 
Загнітко А.О. СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ СИНТАКСИЧНІ КОН-
ЦЕПЦІЇ 
Просалова В.А. УТВЕРДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОС-
ТЕЙ У ПОЕЗІЇ Ю.ЛИПИ 
Оліфіренко В.В. УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ У 
СХІДНІЙ ДІАСПОРІ І ПІДРУЧНИК З ЛІТЕРАТУРИ 
Секція 3. Історія 
Лях Р.Д. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ І ЗАВДАННЯ ПО-
ДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ  
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Пірко В.О. МАТЕРІАЛИ АРХІВУ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬ-
КОЇ СІЧІ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ДОНБАСУ  
Соболь В.О. СУЧАСНА НАРАТОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ТА РЕІН-
ТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ  
Темірова Н.Р. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПО-
МІЩИКІВ УКРАЇНИ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ ст. 
Білий Д.Д. УКРАЇНА І КУБАНЬ В 1917-1921 РОКАХ. ШЛЯХ 
СПІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 
Задунайський В.В. КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО – 
СУТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СПАДЩИНИ 
Задніпровський О.І. МАЛОВИВЧЕНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
ГОЛОДУ В УКРАЇНІ У ХХ ст. 
Ольхіна Н. МІСЦЕ СІЧІ В ПОЛІТИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧІ 
ПОСПОЛИТОЇ, А ЗГОДОМ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ЦАРСЬКОЇ 
РОСІЇ 
Секція 4. Природничі науки і медицина 
Опейда Й.О. ПРО СИНОНІМІЮ В ХІМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
Білецький В.С., Загнітко А.О., МанецьІ.Г. ПРО ВДОСКО-
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2002 рік. Вийшов друком т. 2 “Вісника”. 220 с. ISBN 
966-7517-08-Х. Том 2 включає матеріали з гуманітарних та при-
родничих наук. 
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/t2/index.html 
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2003 рік. Вийшли друком тт. 3 і 4 “Вісника”. 
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Максим Касянчук, Ганна Перепелиця, Ганна Сердюк. ПРО РОЛЬ  
ТАВТОМЕРІЇ АНТРОН-АНТРОЛ У ОКИСНЕННІ АНТРОНУ В 
ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДІ 
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Юлія Скічко. ПРО СУМІСНУ ДІЮ ПЕРОКСИДУ БЕНЗОЇЛУ 
ТА АЗОБІСІЗОБУТИРОНІТРИЛУ В РЕАКЦІЯХ РАДИ-
КАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ 
Сергій Ткачук, Валентина Зайцева, Тетяна Тюріна, Сергій 
Кобзев. КІНЕТИКА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 8-МЕТИЛ-2-МЕТИЛЕН-
-1,4,6,9-ТЕТРАОКСАСПІРО[4,4]НОНАНУ 
Олена Туровська, Олена Ракша, Наталка Кузнєцова. КВАНТО-
ВОХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКЦІЇ КАТАЛІТИЧНОГО РОЗ-
ПАДУ  
α–ОКСИ-α–ГІДРОПЕРОКСИЦИКЛОГЕКСАНУ В ПРИСУТНОСТІ 
ТЕТРАЕТИЛАМОНІЙБРОМІДУ 
 
Наукова сесія в Луганську 
Секція 1. 
Олександр Галич. ЖАНРОВА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЛЬ-
НОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Тетяна Пінчук. ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ КНЯЗЯ 
КИЯ В РОМАНІ В. МАЛИКА “КНЯЗЬ КИЙ” 
Ірина Веретейченко. УРБАНІСТИЧНИЙ РОМАН ПЕРШОЇ 
ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (роман В.Підмогильного “Місто”) 
Валентина Галич. ІВАН ФРАНКО В ПУБЛІЦИСТИЦІ ОЛЕСЯ 
ГОНЧАРА 
Повідомлення 
Ірина Бойцун. ДРАМАТУРГІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ 
СТОЛІТТЯ: РІЗНІ ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ОДНОГО СОЦІ-
АЛЬНО-ПОБУТОВОГО КОНФЛІКТУ 
Секція 2. 
Нані Ґоґохія. ЖІНКА В РАДЯНСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУР-
НОМУ ПРОСТОРІ 1930-Х рр.: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ УКРАЇ-
НСЬКОЇ УРБАНІЗАЦІЇ 
Василь Голобородько. СЕМАНТИКА КАЗКОВОГО МОТИВУ 
“ГЕРОЙ КАЗКИ ПЕРЕКИДАЄТЬСЯ МУХОЮ І ВЛІЗАЄ В ХА-
ТУ ЧЕРЕЗ КОМИН” 
Тетяна Зюзіна. ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧ-
НОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Юрій Кисельов. ГЕОСОФІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОПО-
ЛІТИЧНИХ ВЕКТОРІВ УКРАЇНСТВА ВІД XVII СТОРІЧЧЯ 
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Оксана Кліщова. ІВАН БАГРЯНИЙ: ПИСЬМЕННИК, ПУБЛІ-
ЦИСТ І ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ 
Олександр Ладига. ПСИХОЛОГО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД 
ДО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВА XIX-XX СТОЛІТТЯ 
Олексій Лук’янов. ЄВРОПЕЙСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ АМЕРИ-
КИ ЯК ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС 
В’ячеслав Лущик. ІНДУКТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР ІЗ СУМІ-
ЩЕНИМИ ОБМОТКАМИ 
Ірина Магрицька. НАЗВИ ПЕРЕДВЕСІЛЬНИХ І ПЕРЕД-
ШЛЮБНИХ ОБРЯДІВ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБО-
ЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ 
Валерія Пустовіт. ДІЯЛЬНІСТЬ Д.МОРДОВЦЯ НА НИВІ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Зінаїда Сікорська. З ІСТОРІЇ ПОГЛЯДІВ НА ПОХОДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Повідомлення 
Ґенна Намдаров. ПОЕТИЧНІ ТВОРИ – ПРИСВЯТИ У СПА-
ДЩИНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
Ігор Саєнко. СЛОБІДСЬКЕ КОЗАЦТВО І ЛУГАНЩИНА 
Ольга Скиба. МІФОЛОГІЗМ ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
Шевченківські читання в м. Краснодарі 
В. Чумаченко. ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ  
(Г.В. ДОБРОСКОК) 
Валентина Чурсина. ДИНАМИКА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ТРАДИЦИЙ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КУ-
БАНИ 
Анатолий Авраменко. ЗЕМЛИ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК И СОО-
БЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 
Олексій Нирко. ДОЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КОБЗАРІВ-
БАНДУРИСТІВ НА КУБАНІ 
Повідомлення 
Григорій Рудницький. ПЕРЕСЕЛЕННЯ РОДИН У ЧОРНО-
МОРІЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КРИМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
АРХІВУ) 
Татьяна Федина. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Ф.А. КОВАЛЕНКО С 
УКРАИНСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ 
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Борис Фролов. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ БИОГРАФИИ 
АТАМАНА З.А. ЧЕПИГИ 
 
Шевченківські читання в м. Слов’янську 
Володимир Півень. “КОЛІРНА” МОВА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ТА С. ГОРДИНСЬКОГО 
Вікторія Щербатюк. ДІЄСЛІВНА СИНОНІМІЯ НА ОЗНА-
ЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ В ПОЕТИЧНИХ 
ТВОРАХ ЛІНИ КОСТЕНКО 
Олена Калган. ГРЕЦИЗМИ В СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГ-
ВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
Повідомлення 
Наталія Лапушкіна. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КРАМА-
ТОРСЬКА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
Олена Романова. ДІЄСЛІВНІ ПРЕДИКАТИ ЗВУЧАННЯ В 
УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
Олена Барабанова. ПОЕТИКА РОМАНТИЗМУ В ТВОРЧОСТІ 
Т.Г.ШЕВЧЕНКА 
ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ НТШ 
(1997-2003) 
 
2005 рік. Вийшли друком тт. 6, 7, 8 і 9 “Вісника”. Зага-
льний обсяг 884 с. ISSN 1728-9572. 
 
Том 6 “Вісника”. 232 с. Включає матеріали з філософії, 
психології, політики, культури, педагогіки Березневої 2005 року 
наукової сесії Донецького відділення Наукового Товариства ім. 
Шевченка. Секції працювали у Донецьку, окремі доповіді зроб-
лені у Слов’янську. 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html. 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідаль-
ний редактор); к.ф.н., проф. І.Пасько (головний редактор 
т.6),к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор); 
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члени редакційної колегії: д.ф.н., проф. І.Бойченко, д.ф.н., 
проф. О.Кривуля, д.ф.н., проф. В.Рижко, д.ф.н., проф. 
М.Кисельов; д.ф.н., проф. А.Федь 
Набір та комп’ютерна верстка І.Білецька, Г.Педик.  
Коректори Л.Болонова, Г.Сімченко. 
 
ЗМІСТ Т. 6: 
 
Переднє слово 
Володимир Білецький. ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКО-
ВОГО ТОВАРИСТВА ІМ.ШЕВЧЕНКА У 2004 РОЦІ 
1. Філософія, психологія, політика 
Ігор Пасько. УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ: ПОШУКИ КОНЦЕПТУ 
Олександр Кобзар. ДУХОВНО-СВІТОГЛЯДНІ ДЖЕРЕЛА 
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ЄВ-
РОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ) 
Валентина Стародубцева. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДЕ-
ТЕРМІНАЦІЯ ЦІННІСНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ 
Ярослав Пасько. ПРАВОВІ ВИМІРИ СВОБОДИ І НЕСВОБО-
ДИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 
Михайло Сушинський, Михайло Жилін. ІСТОРІОСОФСЬ-
КИЙ МЕТОД ДМИТРА ДОНЦОВА 
Яна Полякова. КОНЦЕПЦІЇ НООСФЕРИ В.І. ВЕРНАДСЬКО-
ГО І П.ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ 
Галина Сімченко. ЗНАЧЕННЯ ВЕРБАЛЬНИХ І ВІЗУАЛЬНИХ 
ПРАКТИК У ФОРМУВАННІ ІДЕОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ 
Ігор Тодоров. ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧІ МОТИ-
ВИ В ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ  
У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ НА ВИБОРАХ 2004 РОКУ 
Оксана Чуріна. ПРАВО НА САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ОДИН З 
ГОЛОВНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА 
МОЖЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯ ІІ СВІТОВОЇ ВІЙ-
НИ 
Ігор Козловський. ПРОБЛЕМА ГАРМОНІЗАЦІЇ І ТОЛЕРАН-
ТНОСТІ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ НА ДОНЕЧЧИНІ 
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Володимир Максимович, Максим Максимович. СИМЕТРІЯ 
В ПСИХІЦІ 
Аліна Білоус. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ "ГРОМАДЯНСЬКОГО СУ-
СПІЛЬСТВА" 
Повідомлення 
Марцін Марищак. ВИБОРИ В УКРАЇНІ – ПОГЛЯД СПОСТЕ-
РІГАЧА 
Віталій Білецький. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО 
ПСИХОЛОГА 
2. Культура, педагогіка 
Анатолій Федь. ЕСТЕТИЧНИЙ СВІТ ПЕДАГОГА. ДОСКО-
НАЛІСТЬ ЯК ПОТРЕБА ПЕДАГОГІЧНОГО ДІЙСТВА 
Валентина Токарева, Людмила Батченко, Олександр Богда-
нов. ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ЕТНОПЕ-
ДАГОГІКИ ЯК ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І 
НАВЧАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ НОВОЇ ҐЕНЕРАЦІЇ  
Ганна Холап. ОСОБЛИВОСТІ І ХАРАКТЕР СУЧАСНОЇ 
КУЛЬТУРИ 
Повідомлення 
Катерина Вакуленко. РЕГИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ (МАСТЕР  
В. Ф. МОРДИНА) 
 
Том 7 “Вісника”. 264 с. Включає матеріали з мови та лі-
тератури. березневої 2005 року наукової конференції НТШ-
Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем мовознав-
ства та літератури. Секції конференції працювали у Донецьку, 
Луганську, Слов’янську, Горлівці та Краснодарі. 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідаль-
ний редактор); д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор 
т.7); к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор); 
члени редакційної колегії: д.філол.н., проф. А. Поповський; 
д.філол.н., проф. В. Чабаненко; д.філол.н., проф. В. Каліущенко; 
д.філол.н., проф. М. Коломієць; д.філол.н., проф. В.Соболь; 
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д.філол.н., проф. М.Ткачук; д.філол.н., проф. В. Федоров; 
д.філол.н., проф. О.Галич; д.філол.н., проф. Н.Заверталюк. 
 
Набір та комп’ютерна верстка І.Кучук, Г.Педик.  
Коректори Т.Плахтій, А.Никифоренко, Ж.Краснобаєва-Чорна. 
 
ЗМІСТ Т. 7. 
 
Анатолій Загнітко. ТЕКСТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇН-
СЬКИХПРИЙМЕННИКІВ 
Віталій Радчук. ПРОТЕЙ ЧИ ЯНУС? (Про різновиди перекладу) 
Віра Просалова. БІБЛІЙНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ У ПРОЗІ ЮРІЯ 
КЛЕНА 
Тетяна Плахтій. СПЕЦИФІКА ВИЯВУ АРХЕТИПУ В ЛІТЕ-
РАТУРНОМУ ТЕКСТІ 
Леся Оліфіренко. ДО ПИТАННЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ ПОГЛЯ-
ДІВ НА ЕСТЕТИЧНУ ФУНКЦІЮ МОВИ 
Валентина Соболь. ФАНТАСТИЧНІ ПОВІСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕ-
ВЧУКА – У ПЕРВІСНІЙ РЕДАКЦІЇ 
Валентина Соболь. НОВОЧАСНА СПОВІДЬ ЧИ ТРАДИЦІЙ-
НИЙ ЩОДЕННИК? 
Ілля Данилюк. СИНКРЕТИЧНІ ЯВИЩА В УКРАЇНСЬКІЙ 
МОВІ 
Жанна Краснобаєва-Чорна. СТРУКТУРА МАКРОКОНЦЕП-
ТУ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ  
Олександр Галич. КАРДІОГРАМА СУСПІЛЬНИХ НАСТРОЇВ 
(Жанрові особливості щоденника Михайла Драй-Хмари)  
Ірина Володарська. О. КОБИЛЯНСЬКА І Г.МАРКЕС: ДІАЛОГ  
НА РІВНІ ТЕКСТУ 
Ольга Пуніна. ЕТИКЕТНІ ФОРМУЛИ ЗВЕРТАННЯ У ЛИС-
ТАХ П.Г. ТИЧИНИ ДО ДРУЖИНИ 
Тетяна Людоровська. ДИНАМІКА СІЛЬСЬКОГО ІМЕННИКА 
(На матеріалі с. Мічуріне Тельманівського р-ну Донецької обл.) 
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Ольга Корабльова. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА МОТИВАЦІЯ СА-
МОТНОСТІ У РОМАНІ «ЗЕМЛЕТРУС» СОФІЇ МАЙДАНСЬ-
КОЇ 
Валерій Романько. РАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ В.СОСЮРИ 
(1917-1918 рр.) 
Лариса Тищенко. АРХАЇЗМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ  
В ПОБУТОВІЙ ЛЕКСИЦІ ПІВДЕННОСЛОБОЖАНСЬКИХ 
ГОВІРОК 
Тетяна Марченко. РЕЧЕННЄВІ КОНСТРУКЦІЇ З ЕЛІМІНО-
ВАНИМИ ПРЕДИКАТАМИ 
Вікторія Ригованова. БАГАТОРІВНЕВІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ 
АВТОРИЗАЦІЇ 
Наталя Лешкова. ПРОБЛЕМА ТЕМО-РЕМАТИЧНОГО ЧЛЕ-
НУВАННЯ РЕЧЕННЯ: ІСТОРІЯ ПОГЛЯДІВ, ДЕФІНІЦІЇ 
Наталя Сафонова. СПЕЦИФІКА ЕКСПЛІКАЦІЇ ТА ІМПЛІ-
КАЦІЇ СУБ'ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИХ СМИСЛІВ У РЕПЛІКАХ 
ДРАМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ 
Ірина Савченко. ФУНКЦІЇ ЦИТАТИ ЯК ОДНОГО ІЗ ЗАСО-
БІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ ТЕКСТУ  
(На прикладі твору Л.Н. Большакова «Повернення Григорія Він-
ського») 
Олена Лапко. ЕМОЦІЙНИЙ СПЕКТР ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ В 
ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ 
Тетяна Пінчук. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МЕМУА-
РИСТИКИ Б.Д.ГРІНЧЕНКА 
Вадим Оліфіренко, Світлана Оліфіренко. НОВЕ ПРО 
ПИСЬМЕННИКА КОСТЯ БУРЕВІЯ 
Повідомлення 
Людмила Назарова. СТАН ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ НА ДО-
НЕЧЧИНІ У 2004 РОЦІ 
Світлана Кузнєцова. ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
Вадим Оліфіренко. ПРО ЛІТЕРАТУРНУ ЕКСПЕДИЦІЮ ДО 
ПІВНІЧНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ 
Ольга Терещенко. ГАРШИН І УКРАЇНА 
 
Том 8 “Вісника”. 188 с. Включає матеріали Березневої 
2005 року наукової сесії Донецького відділення Наукового То-
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вариства ім. Шевченка. Секція історії працювала у Донецьку та 
Краснодарі. 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідаль-
ний редактор); д.і.н., проф. В.Пірко (головний редактор); к.м.н., 
ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор); 
 
члени редакційної колегії: д.і.н., проф. П.Тригуб; д.і.н., 
проф. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський; д.і.н., проф. В. Кравче-
нко, к.і.н., доц. В.Футулуйчук. 
 
Набір та комп’ютерна верстка І.Кучук, Г.Педик.  
Коректори Л.Болонова, Т.Плахтій, Г.Сімченко. 
 
ЗМІСТ Т. 8. 
 
Василь Пірко. ПРО СТАН ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ДОНЕЧЧИНІ  
У XVII–XVIII СТ. 
Олена Отземко. ДОКУМЕНТИ НКДПУ У ФОНДІ ДОНЕЦЬ-
КОГО ГУБВИКОНКОМУ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАРХІВУ 
Надія Темірова. УКРАЇНІСТИЧНІ АРХІВНІ ЦЕНТРИ ЗА КО-
РДОНОМ 
Вадим Задунайський. ОСОБЛИВОСТІ ВІДРОДЖЕННЯ КО-
ЗАЦЬКИХ ВІЙСЬКОВО-ЛИЦАРСЬКИХ ТРАДИЦІЙ НА ДО-
НЕЧЧИНІ І НА ДОНУ 
Дмитро Білий, Марина Ігнатова. ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДЕРЖА-
ВНИМИ ОРГАНАМИ УРСР ТА РРФСР ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА КУБАНІ В 20-х рр. ХХ ст. 
Наталя Никифоренко. ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ДРУ-
ГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. ОЧИМА Й.А. ҐІЛЬДЕНШТЕДТА 
Володимир Кравченко, Юрій Красноносов. НАСТУПНІСТЬ 
ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК 
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
Віктор Чумаченко. КУБАНЬ В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ СИМО-
НА ПЕТЛЮРИ 
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Анатолій Авраменко. IСТОРІЯ КУБАНI В СУЧАСНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ АТЛАСАХ  
Аркадий Слуцкий. СУДЬБА БИБЛИОТЕКИ МЕЖИГОРСКО-
ГО МОНАСТЫРЯ НА КУБАНИ 
Тетяна Федина. К ИСТОРИИ ПОРТРЕТА Т. Г. ШЕВЧЕНКО 
РАБОТЫ Ф.С.КРАСИЦКОГО (Из собрания Екатеринодарской 
картинной галереи им. Ф. А. Коваленко) 
Алла Дечева. М.ЗАНЬКОВЕЦКАЯ В ЕКАТЕРИНОДАРЕ (По 
материалам театральных рубрик дореволюционной региональ-
ной прессы) 
Борис Фролов. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЧЕРНОМОРС-
КОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (1787-1860 гг.)  
Наталия Корсакова. КУБАНЦЫ-КОНВОЙЦЫ В ЭМИГРА-
ЦИИ 
Микола Алфьоров. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІ-
ГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ В ДОНБАС У 1943 – 1951 рр.  
Повідомлення 
Василь Терещенко. ЗА ЩО БОРОВСЯ МИКИТА ШАПОВАЛ 
Тетяна Болбат. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРО-
ДЖЕННЯ СХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1980-ті РОКИ  
Лариса Мазутова. СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІКОЮ СРСР І РОЗВИТОК БЮРОКРАТИЗАЦІЇ АПА-
РАТУ УПРАВЛІННЯ У II ПОЛОВИНІ 50-х - НА ПОЧАТКУ 60-
х РОКІВ XX ст. В УКРАЇНІ  
 
Том 9 “Вісника”. 200 с. Включає матеріали з техніки, гір-
ничої справи, хімії, медицини, біології Березневої 2005 року на-
укової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення тор-
каються проблем хімії, технічних наук, наук про землю, меди-
цини та біології. Секції конференції працювали у Донецьку і 
Краснодарі. 
 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html. 
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Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідаль-
ний редактор);к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редак-
тор); 
 
секція хімії: д.х.н., проф. Й.Опейда (редактор); д.х.н., 
проф. В.Дуленко; д.х.н., проф. В.Рибаченко; д.х.н., проф. 
О.Шендрик; д.х.н., проф. Т.Шендрик. 
 
секція технічних наук та наук про землю: д.т.н., проф. 
В.Саранчук (редактор); д.г-м.н. В.Суярко; д.т.н., проф. 
І.Малишко; д.т.н., проф. А.Дриженко.  
 
секція медицини: д.м.н., проф. В.Максимович (редактор); 
д.м.н., проф. І.Солдак; д.м.н., проф. М.Тарапата; д.м.н., проф. 
О.Герасименко; д.м.н., проф. В.Сокрут. 
 
Набір та комп’ютерна верстка І.Білецька, Г.Педик.  
Коректори Л.Болонова, Л.Гармидер, Г.Сімченко. 
 
ЗМІСТ Т. 9. 
 
1. Техніка, гірнича справа 
Володимир Білецький, Василь Суярко. КОРИСНІ КОПАЛИ-
НИ УКРАЇНИ 
Іван Манець. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ГІРНИЧОШАХТНОГО 
ПІДЙОМУ 
Іван Малишко. ГНУЧКЕ АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИРОБНИЦ-
ТВО ТА ЙОГО РОЛЬ У СТВОРЕННІ КОНКУРЕНТНОЗДАТ-
НОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 
Геннадій Гайко, Олена Тараканова. ЛУГАНСЬКА ЗІРКА 
КАРЛА ГАСКОЙНА 
Юрій Світлий. БУРЕ ВУГІЛЛЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ 
Валерій Самилін. ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИЛУЧЕННЯ ОРГА-
НІЧНОЇ МАСИ З ПОРОДИ ТЕРИКОНУ ШАХТИ 




Іван Одарюк, Ольга Лебедкова, Людмила Каніболоцька, 
Олександр Шендрик. КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ ОКСИБЕН-
ЗОЛІВ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Ольга Кущ. ТЕРМІЧНИЙ РОЗПАД ТРЕТ-БУТИЛ-
ПЕРОКСИЕСТЕРІВ 
Микола Туровський. ПЕРОКСИД БЕНЗОЇЛУ В МЕДИЦИНІ 
Олександр Луцик, Сергій Суйков, Володимир Чуприна, Ва-
лерій Портнянський, Олександр Суслов. РОЗЧИННІСТЬ 
ГАЛОГЕНМЕТАНІВ У СІРЧАНІЙ КИСЛОТІ 
Наталія Біла, Тетяна Філіпенко, Оксана Овчарова, Алим 
Ніколаєвський СТРУКТУРА ТА АНТИОКСИДАНТНА АК-
ТИВНІСТЬ АМІНОФЕНОЛІВ В РЕАКЦІЇ З ПЕРОКСИРАДИ-
КАЛАМИ ЕТИЛБЕНЗОЛУ 
Максим Касянчук, Олександр Вдовиченко, Михайло Зубри-
цький, Наталя Горбатенко. ПРО ВПЛИВ ПРОТОНОДОНОР-
НИХ СПОЛУК НА КІНЕТИКУ ОКИСНЕННЯ АНТРОНУ 
Олена Туровська, Олена Ракша, Наталія Кузнєцова. ДО-
СЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РОЗЧИНІВ ПРИ КА-
ТАЛІЗОВАНОМУ ОНІЙОВИМИ СОЛЯМИ ОКИСНЕННІ КУ-
МОЛУ 
Тетяна Тюріна, Сергій Богза, Сергій Ткачук, Валентина 
Зайцева. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ 9-МЕТИЛ-4-МЕТИЛЕН-3,5-
ДІОКСАБІЦИКЛО[5,4,0] УНДЕКАНУ І ПРОДУКТІВ ПОЛІ-
МЕРИЗАЦІЇ 
Олександр Помєщенко, Ірина Єфімова, Ольга Смирнова. 
ПРО ІНГІБІВНУ ДІЮ СУПЕРОКСИД-АНІОНА ТА АСКОРБІ-
НОВОЇ КИСЛОТИ В ПРОЦЕСАХ РАДИКАЛЬНОГО ОКИС-
НЕННЯ 
Віктор Саранчук, Тетяна Шендрик. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ВУГЛЕХІМІЇ В УКРАЇНІ 
3. Медицина, біологія 
Сергій Грищенко, Ігор Солдак, Інна Грищенко, Володимир 
Шамрай. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТАНУ АНТРОПОГЕННОГО 
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
Сергій Грищенко, Ігор Солдак, Інна Грищенко, Володимир 
Шамрай. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО 
СКЛАДУ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ 
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Світлана Беспалова, Микола Говта. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ 
УМОВ НА ПСИХОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ СТУДЕНТІВ БІО-
ЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
Богдана Білецька. ПОНЯТТЯ ВОРОЖОСТІ, ЇЇ БІОЛОГІЧНІ 
ОСНОВИ І МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 
Ельвіра Сторожик, Святослав Осецький, Олена Головко. 
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНИ ОДНОРІЧНОЇ (ВІДКРИ-
ТОЗІВОЇ, TRIFOLIUM APERTUM BOBR.) В УМОВАХ КУБА-
НІ ТА ІДЕАЛЬНА ДОСТУПНІСТЬ ЇЇ АМІНОКИСЛОТ 
Повідомлення 
НАУКОВІ КАДРИ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ УКРАЇНИ У 1992-
2002 рр. 
ДІЙСНІ ЧЛЕНИ НТШ: ЯРЕМІЙЧУК РОМАН-БОГДАН СЕ-
МЕНОВИЧ 
 
Том 10 “Вісника”. 124 с. Включає матеріали Березневої 
2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повід-
омлення стосуються проблем хімії. Секція конференції працю-
вала у Донецьку. 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідаль-
ний редактор); к.х.н. М. Касянчук (технічний редактор) 
 
члени редакційної колегії: д.х.н., проф. Й. Опейда (редак-
тор); д.х.н., проф. В. Дуленко; д.х.н., проф. В. Рибаченко; д.х.н., 
проф. О. Шендрик; д.х.н., ст.н.сп. С. Мітченко; д.х.н., ст.н.сп. 
А. Матвієнко д.х.н., проф.. Т. Шендрик; д.х.н., проф. В. Зайцева. 
 
Набір та комп’ютерна верстка І.Білецька, А. Лисенко.  
Коректор Н. Горбатенко. 
 
ЗМІСТ Т. 10 
 
Кравченко В., Луцюк А., Котенко А. АРИЛСУЛЬФОНІЛВІ-
НІЛАМОНІЄВІ СОЛІ В РЕАКЦІЯХ НУКЛЕОФІЛЬНОГО ЗА-
МІЩЕННЯ З АМІНАМИ ТА N-ОКСИДАМИ АМІНІВ 
Зайцева В., Тюріна Т. КОНФОРМАЦІЯ КЕТЕНАЦЕТАЛІВ 
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Ракша О., Туровська О., Гевусь О. МОЛЕКУЛЯРНЕ МОДЕ-
ЛЮВАННЯ ГОМОЛІЗУ ГІДРОПЕРОКСИДНИХ СПОЛУК 
Ількевич Н., Касянчук М., Бжезінський 3. ОКИСНЕННЯ ҐО-
СИПОЛУ ТА ДІАНІЛІНОҐОСИПОЛУ МОЛЕКУЛЯРНИМ КИ-
СНЕМ У ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДІ 
Шендрик Н., Каніболоцька Л., Одарюк І., Безнос В. КІНЕ-
ТИКА ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ПРИ ОКИСНЕННІ ГІДРОХІ-
НОНУ В ПРИСУТНОСТІ СОЛЕЙ МІДІ (II) 
Суйков С, Плющакова Л., Луцик О., Богза С, Суйков О. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОМОЛЕКУЛЯРНОЇ РУХЛИ-
ВОСТІ ПОХІДНИХ 2,3-БЕНЗОДІАЗЕПІНУ РОЗРАХУНКО-
ВИМИ МЕТОДАМИ 
Суйков С, Кальницький М., Луцик О., Бондаренко А., Богза 
С. СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ N(1-R-
ЕТИЛІДЕН)-N’-[1,2,4]ТРИАЗОЛО[4,3-В]ПІРИДАЗИН-6-ІЛ-
ГИДРАЗИНІВ 
Суйков С, Луцик О., Плющакова Л. ОЦІНКА ПРОГНОЗ-
НИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕМПІРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПО-
ДІЛУ ОКТАНОЛ/ВОДА НА НОВИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ 
СПОЛУКАХ 
Хилько С, Плевако Г. ВПЛИВ ДОБАВОК НИЖЧИХ СПИР-
ТІВ НА ДИНАМІКУ АДСОРБЦІЇ СОЛЕЙ ГУМІНОВИХ КИС-
ЛОТ НА МЕЖІ РОЗДІЛУ РІДИНА - ГАЗ 
Семенова Р., Макарова Р., Невечеря О. ВИВЧЕННЯ КОМ-
ПЛЕКСІВ СУПРАМОЛЕКУЛ (SІ-ПОДАНДІВ) З КИСЛОТАМИ 
ЛЬЮЇСА 
Макарова Р., Семенова Р., Рибаченко В. ВИВЧЕННЯ РЕАК-
ЦІЙ СУЛЬФОНІЛЬНОГО ПЕРЕНОСУ 
Єфімова І., Смирнова О. ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ АСКОР-
БІНОВОЇ КИСЛОТИ У ПРОЦЕСАХ РАДИКАЛЬНОГО ОКИС-
НЕННЯ 
Єфімова І., Помєщенко О. ПРО ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ 
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ КО218-КРАУН-6 З АЛ-
КІЛГАЛОГЕНІДАМИ 
Волкова Л., Зарайський А., Мінько Л. ВПЛИВ ДОБАВОК 
NaCl І СuС12 НА МАРШРУТИ РЕАКЦІЙ БЕНЗОЛУ Й ТОЛУ-
ОЛУ З НАНЕСЕНИМИ НА SiO2 ХЛОРИДНИМИ КОМПЛЕК-
САМИ Pd(ІІ) 
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Лесишина Ю., Дмитрук О. ОСОБЛИВОСТІ СОРБЦІЇ МЕТИ-
ЛЕНОВОГО БЛАКИТНОГО НА АКТИВОВАНОМУ ВУГІЛЛІ 
З ЛИСТОВОГО ОПАДУ 
Дмитрук О., Зарічна О. АВ INІТІО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
СОЛЬВАТАЦІЇ НА РЕАКТИВНІСТЬ МЕТИЛЕТИЛКЕТОНУ В 
РЕАКЦІЇ ПРОДОВЖЕННЯ ЛАНЦЮГІВ 
Компанець М., Кущ О. ІНІЦІЮВАЛЬНА ДІЯ N-
ГІДРОКСИФТАЛІМІДУ В РЕАКЦІЯХ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ТА 
ОКИСНЕННЯ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ 
Зінченко С, Суйков С, Богза С. КИСЛОТНІ ЦИКЛІЗАЦІЇ 
АМІНОАЗОЛІВ. СИНТЕЗ ПОЛІЯДЕРНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ З 
ФРАГМЕНТАМИ ІЗОХШОЛІНУ ТА ЦИНОЛІНУ 
Богза С, Суйков С, Богдан Н. НОВІ РЕАКЦІЇ ПЕРХЛОРАТІВ 
3-АЦИЛАМІНОБЕНЗО[С]ПІРИЛІЮ 
Кобзєв С, Залевська Н., Опейда Л., Симонов М., Волошкін 
Р., Петренко В. КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ЕПІХЛО-
РГІДРИНУ З О-КРЕЗОЛОМ 
Луцик О., Портнянський В., Суслов О., Чуприна В., Суйков 
С. РОЗЧИННІСТЬ ГАЛОҐЕНВУГЛЕВОДНІВ У 100 %-НІЙ СІ-
РЧАНІЙ КИСЛОТІ 
Сурков С., Луцик О., Бондаренко А., Харанеко О., Мисик Д. 
РОЗПОДІЛЬЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОХІДНИХ КАРБАЗОЛУ 
 
Том 11 “Вісника”. 252 с. Включає матеріали Березневої 
2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повід-
омлення стосуються проблем мовознавства та літературознавст-
ва. Секції конференції працювали у Донецьку, Луганську, 
Слов’янську та Краснодарі. 
 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: 
д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор); 
д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т.11);  
Ж. Краснобаєва-Чорна (технічний редактор) 
 
Члени редакційної колегії: д.філол.н., проф. А. Поповський; 
д.філол.н., проф. В. Чабаненко; д.філол.н., проф. В. Каліущенко; 
д.філол.н., проф. М. Коломієць; д.філол.н., проф. В.Соболь; 
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д.філол.н., проф. М.Ткачук; д.філол.н., проф. В. Федоров; 
д.філол.н., проф. О.Галич; д.філол.н., проф. Н.Заверталюк; 
к.філол.н., доц. В. Просалова. 
 
Набір та комп’ютерна верстка І.Кучук, А. Лисенко.  
Коректори Л. Лазаренко, Г. Сімченко. 
 
ЗМІСТ Т. 11. 
 
Мова 
Анатолій Загнітко. НАУКОВО-ФАХОВЕ МОВЛЕННЯ: ІНТЕ-
НЦІЙНО-СТРУКТУРНІ Й ІНФОРМАЦІЙНО-АКТУАЛІЗА-
ЦІЙНІ АСПЕКТИ 
Віталій Радчук. УКРУСЛИШ – МОВА МАЙБУТНЬОГО? 
(ВЗАЄМОДІЯ МОВ І ПЕРЕКЛАД) 
Жанна Краснобаєва-Чорна. КОНЦЕПТ, КОНцЕПТУАЛІЗА-
ЦІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА: ЛОГІКО-ФІЛО-
СОФСЬКИЙ ВЕКТОР 
Тетяна Єщенко. СКЛАДНА МЕТАФОРА: СТРУКТУРНО-
ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (На прикладі поезії 90-х років  
ХХ століття) 
Тетяна Єщенко. ГЕОГРАФІЧНА ТЕРМІНОСИСТЕМА В ІС-
ТОРИКО-ЛІНГВАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ 
Віра Познанська. ПРІЗВИЩА З СУФІКСОМ –ЕНК -О В АН-
ТРОПОНІМІЇ ДОНЕЧЧИНИ 
Ярослав Загнітко. ПРАВНИЧО-КРЕАТИВНИЙ ВИМІР СТА-
ТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РА-
ДИ, ГЕТЬМАНСТВА, ДИРЕКТОРІЇ 
Ольга Пуніна. МОВНО-ЕТИКЕТНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНА-
ЧЕННЯ ПРОЩАННЯ Й ПРИХИЛЬНОСТІ В ЕПІСТОЛЯРІЮ 
ПИСЬМЕННИКІВ І ПОЛ. ХХ ст. 
Марина Беляева. СООТНОШЕНИЕ РУССКО- И УКРАИНОЯ-
ЗЫЧНЫХ ФОРМАНТОВ В ФАМИЛЬЕКОНЕ КУБАНИ 
Євдокія Кравченко. ЛІНГВОПУРИЗМ І ПРОБЛЕМИ НОР-






Віталій Радчук. Експертний висновок про відповідність Закону 
України „Про ратифікацію Європейської хартії регіональних 
мов або мов меншин” від 15 травня 2003 року № 802-IV та про-
екту альтернативного Закону України „Про внесення змін до За-
кону України „Про ратифікацію Європейської хартії регіональ-
них мов або мов меншин” оригінальному тексту 
Експертні висновки про проект під назвою „Концепція держа-
вної мовної політики України”, поданий на розгляд урядових та 
наукових установ Державним комітетом телебачення і радіомо-
влення України за № 5428/23/5-1 від 26.11.2005 р. 
Тетяна Харахоріна. МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНСЬ-
КОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Література 
1. Теоретичні і методичні аспекти вивчення  
художньої літератури 
Віра Просалова. ПЕРЕКЛАД І ВАРІАЦІЯ ЯК ФОРМИ ЛІТЕ-
РАТУРНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ: ЗІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ІНТЕР-
ПРЕТАЦІЄЮ ТВОРІВ Р.М.РІЛЬКЕ УКРАЇНСЬКИМИ ПО-
ЕТАМИ 
Тетяна Шестопалова. СОЦРЕАЛІЗМ ОЧИМА СУЧАСНОЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАУКИ 
Ірина Веретейченко. ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗМУ В УКРАЇН-
СЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЗЛАМУ СТОЛІТЬ 
Вадим Оліфіренко. ВИВЧЕННЯ ПОЕЗІЙ ВАСИЛЯ СТУСА 
НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ 
Валерій Романько. ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ 
ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ» 
2. Словесне мистецтво і суспільство 
Ірина Акіншина. РЕЦЕПЦІЯ ЖЕРТВ СТАЛІНСЬКИХ РЕП-
РЕСІЙ У ХУДОЖНЬО-БІОГРАФІЧНІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ – 
ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
Максим Кирчанів. УКРАЇНСЬКЕ МИНУЛЕ І ПРОБЛЕМИ 
ІДЕНТИЧНОСТІ КУБАНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ В РАДЯН-
СЬКИЙ ПЕРІОД (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ ІВАНА ВАРАВВИ) 
Олександр Галич. Мемуарна творчість Миколи Малахути 
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Валентина Соболь. НАУКОВА ФАНТАСТИКА ВІКТОРА 
САВЧЕНКА 
Ірина Бойцун. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ КАТАРСИ-
СУ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ 
Ольга Хамедова. АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ПАФОС ОПОВІ-
ДАНЬ Б.АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА 
Валентина Соболь. ПІСНІ ЗЕМЛІ ДОНЕЦЬКОЇ 
Олена Лапко. БУТТЯ ПОЕТА ЯК ТЕМАТИЧНА ДОМІНАНТА 
ЛІРИКИ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ 
Леся Оліфіренко. ХУДОЖНЄ ОБРАЗОТВОРЕННЯ ЛІРИЧНО-
ГО СЛОВА ВАСИЛЯ СТУСА 
Тамара Сабельникова. З ІСТОРІЇ ЗБИРАННЯ ФОЛЬКЛОРУ У 
ДОНЕЦЬКОМУ ПРИАЗОВ’Ї  
Повідомлення і рецензії 
Валентина Соболь. УКРАЇНА В ОЧАХ ПОЛЯКІВ І ПОЛЬЩА  
В ОЧАХ УКРАЇНЦІВ (МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ У ВА-
РШАВІ – 7-8.11. 2005) 
Валентина Соболь. МОДЕРНА ФАНТАСТИКА 
Валентина Соболь. НА ПОКЛИК ЧАСУ 
 
Том 12 “Вісника”. 256 с. Включає матеріали березневої 
2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повід-
омлення стосуються проблем історії. Секції конференції працю-
вали у Донецьку і Краснодарі. 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідаль-
ний редактор); д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор); д.і.н., 
проф. Н. Темірова (заст. головного редактора); к.м.н., ст.н.сп. 
Л.Болонова (технічний редактор) 
 
Члени редакційної колегії: д.і.н., проф. П. Тригуб; д.і.н., 
проф. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський; д.і.н., проф. 
В.Кравченко; к.і.н., доц. В. Футулуйчук 
 
Набір та комп’ютерна верстка І.Білецька, А. Лисенко.  
Коректор Л. Болонова. 
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ЗМІСТ Т. 12. 
 
1. Історіографія і джерелознавство  
(до вивчення історії України) 
Василь Пірко. МАТЕРІАЛИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ 
АРХІВІВ РОСІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ДОНБАСУ  
XVI-XVIII СТ. 
Надія Темірова. ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕН-
ТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
Виктор Чумаченко. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНОС-
ЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ  
М.А. ДИКАРЕВА  
Валентина Соболь. ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ БАРОКОВІ ЩО-
ДЕННИКИ В ПОЛЬСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 
В’ячеслав Сусликов. БАХМУТСЬКА ПРОВІНЦІЯ У РОСІЙ-
СЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ДЖЕРЕЛАХ XVIII СТ. 
Анатолий Вершигора. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ К.В. РОССИНСКОГО В ОЦЕНКЕ ПРОФЕССОРА  
К. П. ПАУЛОВИЧА 
Володимир Кравченко, Юрій Красноносов. ДЖЕРЕЛЬНА 
БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯ-
ЛЬНОСТІ ЗАКОНОДАВЧО-ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ІНСТИТУ-
ЦІЙ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА ХХ -ПОЧАТОК ХХІ СТ.)  
Інна Мартинчук. МІСЦЕ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ КУРСІВ 
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ (НА ПРИКЛАДІ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
2. Вітчизняна історія 
Лариса Мазитова. ПОВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ ВУГІЛЬНО-
ГО ДОНБАСУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПЛАНИ У РЕА-
ЛІЯХ ЖИТТЯ РЕГІОНУ 
Микола Алфьоров. ДО ПИТАННЯ ВИДОЗМІНИ МЕТОДІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ ДО ДОНБАСУ В  
1950-ті РОКИ 
Лілія Мелешко. ЕВОЛЮЦІЯ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇ-
НИ В 90-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ 
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Вікторія Павлухіна. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКО-
ГО СЕЛЯНСТВА В 60 - 80- ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: МЕТО-
ДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Костянтин Нікітенко. ПРИВАТНА ОРЕНДА ПРОМИСЛО-
ВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО 
НЕПу (1921-22 рр.) 
Аркадий Слуцкий. КУБАНСКАЯ ТЕМА В УКРАИНСКОЙ 
ПЕРИОДИКЕ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Людмила Кушнір. СТВОРЕННЯ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНИХ 
ОРГАНІВ ДЛЯ РОБОТИ СЕРЕД ЖІНОК ДОНБАСУ (1920 – 
1934 рр.) 
Борис Фролов. КУРЕНЬ «ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО» 
Альбіна Новгородська, Олег Новгородський. ДОСВІД ВИ-
РІШЕННЯ “ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ” В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇ-
НІ В СЕРЕДИНІ 50-х - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 60-х рр.: ГРО-
МАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 
Борис Хруслов, Василь Футулуйчук. ДЕРЖАВОТВОРЧІ 
КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРТІЙ 
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1899-1939 рр.) 
В'ячеслав Мусієнко. ДО ПИТАННЯ ВИКОРІНЕННЯ УКРАЇ-
НСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ЧЕРЕЗ  ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ПРАВ 
ПРОТЯГОМ 30- х рр. ХХ СТ.  
3. Історія української діаспори і світу 
Спартак Александров. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ І 
ПРОЦЕСИ, ЩО СФОРМУВАЛИ «ЯДРО» БЕЗДОМНОГО І 
УБОГОГО НАСЕЛЕННЯ КУБАНІ В КІНЦІ XVIII – ДРУГІЙ 
ПОЛОВИНІ ХIX СТ.  
Олена Бікла. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ У ВІДНОСИНАХ МІЖ 
МАРОККО ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
Ольга Бридня. НАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ В КУБАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 
Наталья Гангур. УКРАИНСКИЕ ТРАДИЦИИ В ОРНАМЕН-
ТАЦИИ КУБАНСКОГО НАРОДНОГО ТЕКСТИЛЯ КОНЦА 
ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ РУШНИКА) 
Наталия Корсакова. К ИСТОРИИ КУБАНСКО-
СОФИЙСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 
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Микола Тернавський. ЗАСЕЛЕННЯ КУБАНІ І СТАНОВ-
ЛЕННЯ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА  
Михайло Семенцов. НАРОДНИЙ ДОСВІД РАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В УМОВАХ ОСВО-
ЄННЯ КУБАНІ КОЗАЦТВОМ (XIX - XX СТ.) 
Алла Федина. КУБАНСКИЙ ПУБЛИЦИСТ И ПЕДАГОГ НИ-
КОЛАЙ ВОРОНОВ 
Татьяна Федина. ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ УВЕКОВЕЧЕНИЯ 
ПАМЯТИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО НА КУБАНИ (ДОРЕВОЛЮЦИ-
ОННЫЙ ПЕРИОД)  
Повідомлення 
Олексій Нирко. ЯЛТИНСЬКИЙ МУЗЕЙ КОБЗАРСТВА КРИ-
МУ ТА КУБАНІ 
Віталій Білецький. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 
З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ І 
ВЧЕНЬ 
 
Том 13 “Вісника”. 252 с. Включає матеріали Березневої 
2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повід-
омлення стосуються проблем філософії, культурології, політо-
логії та педагогіки. Секції конференції працювали у Донецьку та 
Слов’янську. 
 
Розташування в інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідаль-
ний редактор); к.філос.н., проф. І.Пасько (головний редактор 
т.13); Г.Сімченко (редактор) 
 
Члени редакційної колегії: д.філос.н., проф. О.Кривуля, 
д.філос.н., проф. В.Рижко, д.філос.н., проф. М.Кисельов; 
д.філос.н., проф. А.Федь, к.філос.н., доц. Я.Пасько 
 
Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко.  
Коректор В. Горицвіт. 
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ЗМІСТ Т. 13. 
 
Володимир Білецький. ДІЯЛЬНІСТЬ ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІ-
ЛЕННЯ НТШ У 2005 РОЦІ  
1.Філософія. Культура 
Ігор Пасько. ПОЛІТИЧНІ АМБІЦІЇ І ГОЛОС НАРОДУ 
Ярослав Пасько. СПІВВІДНОШЕННЯ МОДЕЛЕЙ ГРОМА-
ДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ 
ВИМІРІВ ПРИРОДНОГО ПРАВА 
Олександр Білокобильський. ФЕНОМЕН ТЕАТРУ В ОНТО-
ЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 
Галина Сімченко. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ІДЕОЛОГІЇ В 
УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИ-
НИ ХХ СТОЛІТТЯ 
Ганна Холап. ІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
ЯК ТАЛАСОКРАТИЧНОЇ 
Володимир Федь. ДІАЛОГ КУЛЬТУР У СОЦІУМІ  КИЇВСЬ-
КОЇ РУСІ 
Анатолій Федь. МОНОЛОГІЧНА ПРИРОДА ДІАЛОГУ (Думки 
з приводу прочитання навчального посібника-хрестоматії “Сло-
божанська хвиля” В.В.Оліфіренка, С.М.Оліфіренко) 
2. Політика 
Олександр Чередниченко. ПАТРІОТИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕ-
КИ («П»ГБ) 
Ігор Тодоров. УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОН-
ТЕКСТІ ДОНБАСЬКОГО СПРИЙНЯТТЯ 
Тетяна Болбат. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ГРОМАДСЬКИХ 
ОБ’ЄДНАНЬ СХІДНОЇ УКРАЇНИ (квітень 1985 – червень 
1996 рр.) 
Ігор Козловський. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІ-
ГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН  
НА ДОНЕЧЧИНІ: РІК 2005 
Повідомлення 
Олена Башун, Наталія Супрунець. ЗМІСТОВНО-МОВНІ 
ПОТРЕБИ ЧИТАЧІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (РЕЗУЛЬТАТИ 
СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)  
Людмила Назарова. ПІДСУМКИ КНИГОВИДАННЯ У ДОНЕ-
ЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2005 РІК 
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3. Педагогіка 
Ніна Віденко. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУ-
ЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ 
ПАРАДИГМИ ХХІ СТ.  
Володимир Білецький. НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ-РУСІ 
Володимир Федчик. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ НАРОЩУВАНОЇ 
ПРОБЛЕМНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РИТОРИКИ 
Валерій Казаков, Микола Тарапата, Марина Снегір, Андрій 
Снегір, Борис Івнєв, Павло Кравцов, Валентина Андреєва, 
Олена Гайдарова, Ольга Щукіна. ПРОЦЕС ОПАНУВАННЯ 
МЕТОДОЛОГІЧНОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ ЩОДО ВПРОВА-
ДЖЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ 
ФІЗІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ (На підставі рішень Бо-
лонської декларації)  
Георгій Манжелєєв, Микола Тарапата, Борис Попов, Тетяна 
Латишева, Світлана Балахонова. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО 
АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕО-
ЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКА 
Георгій Манжелєєв, Віктор Антонов, Тетяна Латишева, Світлана 
Балахонова, Микола Тарапата, Борис Попов. ПРАКТИЧНА РЕА-
ЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛО-
ГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКА 
Георгій Манжелєєв, Катерина Бакіна, Світлана Балахонова, Тетя-
на Латишева. ДУХОВНІСТЬ У ВИХОВАННІ ЗДОРОВОГО ПОКО-
ЛІННЯ 
Наталія Дьяченко. СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИС-
ТОСТІ В СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
 
Том 14 “Вісника”. 112 с. Містить матеріали Березневої 
2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повід-
омлення стосуються проблем біології, біофізіології, медицини та 
психології. Секції конференції працювали у Донецьку. 
 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: 
 секція медицини: д.м.н., проф. В.Максимович (редактор); 
к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор); д.м.н., проф. 
І.Солдак; д.м.н., проф. М.Тарапата;  д.м.н., проф. В.Сокрут. 
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Відповідальний за випуск - д.т.н., проф. В.Білецький  
 
Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко.  
Коректор  Б. Білецька. 
 
ЗМІСТ Т. 14 
 
1. Біологія, біофізіологія 
Світлана Беспалова. БІОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ 
ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОНБАСУ  
Володимир Максимович, Ігор Солдак, Микола Тарапата. 
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ЗАДАЧІ ФІЗІОЛОГІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯ-
ЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Любов Говта. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ВІЛЬ-
НОРАДИКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ В ГІГІЄНІ І ФІЗІОЛОГІЇ 
ПРАЦІ  
Микола Говта. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНО ЗАБРУДНЕНОГО ДО-
ВКІЛЛЯ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ДОНБАСУ  
Марина Снегір, Андрій Снегір, Борис Івнєв, Валентина Ан-
дреєва, Наталя Прокоф’єва, Ольга Щукіна. СПРИЙНЯТТЯ 
ЗОРОВИХ СТИМУЛІВ ПІДПОРОГОВОЇ ВЕЛИЧИНИ  
2. Медицина, психологія 
Сергій Грищенко, Ігор Солдак, Іван Нагорний, Інна Грище-
нко. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗОВНІШНЬО-
СЕРЕДОВИЩНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ ЗЛОЯКІСНИХ НОВО-
УТВОРЕНЬ ГУБИ, РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ І ГОРЛА СЕРЕД 
НАСЕЛЕННЯ ЕКОКРИЗОВОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ  
Володимир Максимович, Максим Максимович. ПОШУК 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ КОНСТАНТИ МАТЕРІАЛІЗАЦІЇ 
ПСИХІЧНИХ ЯВИЩ  
Тетяна Панова. МОЖЛИВОСТІ МОДУЛЯЦІЇ ОПІОЇДНИХ 
РЕЦЕПТОРІВ  
Олексій Слюсарев, Олена Ракша-Слюсарева, Іван Турчин. ІМУ-
НОКОРИГУЮЧИЙ ЕФЕКТ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КУЛЬТУР ТКАНИН 
ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ  
Олексій Слюсарев, Дмитро Кустов, Олена Ракша-
Слюсарева. ВПЛИВ РУЙНУВАННЯ СУПРАХІАЗМАТИЧНИХ 
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ЯДЕР ГІПОТАЛАМУСУ ЩУРІВ НА АУТОСЕНСІБІЛІЗАЦІЮ 
ОРГАНІЗМУ  
Олексій Слюсарев, Олена Ракша-Слюсарева. ЕКОІМУНО-
ЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УМОВНО ЗДОРОВИХ МЕШКАН-
ЦІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ В ДИНАМІЦІ МОНІТОРИНГУ 
ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС  
 
Том 15 “Вісника”. 160 с. Містить матеріали Березневої 
2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повід-
омлення стосуються проблем наук про землю, гірництво, ґрунто-
знавство, економіки та соціології. Секції конференції працювали 
у Донецьку. 
 
Розташування в інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний 
редактор); інж. Л. Шпильовий (технічний редактор); д.т.н., проф. 
В.Саранчук; д.г-м.н. В.Суярко; д.т.н., проф. І.Малишко; д.т.н., проф. 
А.Дриженко; д.т.н. проф. Г. Гайко; д.е.н., проф. М. Белопольський. 
 
Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко.  
Коректор Л. Іваненко. 
 
ЗМІСТ Т. 15. 
 
1. Науки про землю, гірництво, ґрунтознавство  
Геннадій Гайко, Юрій Шубін, Володимир Парамонов. ІН-
ЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА СТЕПАНІВСЬКОГО 
КУРГАННОГО КОМПЛЕКСУ – УНІКАЛЬНОЇ АРХЕОЛОГІЧ-
НОЇ ЗНАХІДКИ 2005 РОКУ 
Анатолій Дриженко. УПОРЯДКУВАННЯ ОСНОВНИХ ПО-
ЛОЖЕНЬ І ТЕРМІНОЛОГІЇ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ РОДО-
ВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН  
Віктор Саранчук, Ігор Арові. РЕЗЕРВИ ВУГІЛЛЯ ДЛЯ КОК-
СУВАННЯ 
Леонід Шпильовий, Костянтин Шпильовий. ІСТОРІЯ ВІД-
КРИТТЯ ТА ОСВОЄННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ЦИРКОНО-
ВОГО РОДОВИЩА 
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М.К. Воробйов, В.П. Соколова. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПРАКТИКА ЗБАГАЧЕННЯ ГЕМАТИТОВИХ РУД ЗА КОР-
ДОНОМ  
Володимир Білецький, Валерій Самилін. МІНЕРАЛЬНІ РЕ-
СУРСИ СВІТУ: АФРИКА  
Володимир Білецький, Іван Манець. БІБЛІОГРАФІЧНА 
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНО-
СИСТЕМИ У ГІРНИЦТВІ  
Максим Нецвєтов, Павло Хиженков. ЛІС, ВІТЕР ТА ҐРУН-
ТОУТВОРЕННЯ  
Валерій Самилін, Ольга Мальцева. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ  
ПРОЦЕСІВ РОЗДІЛЕННЯ ПРИ ЗБАГАЧЕННІ МІНЕРАЛЬНОЇ 
СИРОВИНИ  
2. Економіка 
Оксана Бондаренко. АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО 
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
Тетяна Мехедова. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: КОНЦЕПЦІЯ, 
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ  
В’ячеслав Ляшенко, Сергій Ляшенко. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ  
Микола Белопольський. СИСТЕМНА КРИЗА В УКРАЇНІ: 
ЩО РОБИТИ?  
3. Соціологія 
Олександра Бурего. МОРАЛЬНА ПАНІКА В КОНТЕКСТІ 
КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ  
 
Том 16 “Вісника”. 240 с. Містить матеріали Березневої 
2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повід-
омлення стосуються проблем мовознавства. Секція конференції 
працювала у Донецьку та Слов’янську. 
 
Розташування в інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В. Білецький (відповідальний 
редактор); д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т.16);  
Г. Монастирецька (технічний редактор) 
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Члени редакційної колегії: д.філол.н., проф. А. Поповський; 
д.філол.н., проф. В. Чабаненко; д.філол.н., проф. В. Каліущенко; 
д.філол.н., проф. М. Коломієць; д.філол.н., проф. В. Соболь; 
д.філол.н., проф. М. Ткачук; д.філол.н., проф. В. Федоров; 
д.філол.н., проф. О. Галич; д.філол.н., проф. Н. Заверталюк; 
д.філол.н. В. Просалова. 
 
Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко.  
Коректор Ж. Краснобаєва-Чорна. 
 
ЗМІСТ Т. 16. 
 
Анатолій Загнітко. СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ГАЗЕТНИЙ 
ДИСКУРС: РИТОРИКА І СИНТАКСИС 
Віталій Радчук. ФУНКЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ  
Анатолій Загнітко, Надія Загнітко. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПО-
ЛУЧУВАНОСТІ ПРИЙМЕННИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ МЕТИ  
Віра Познанська. ПРІЗВИЩА З СУФІКСОМ -К-О В АНТРО-
ПОНІМІЇ ДОНЕЧЧИНИ  
Наталя Тесленко. ЗНАЧЕННЯ АБО МОВНИЙ СМИСЛ У 
РОЗРІЗІ ЗАЙМЕННИКОВОЇ СЕМАНТИКИ  
Лариса Загнітко. ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ФО-
РМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ 
Вікторія Ригованова. АВТОРИЗАЦІЯ В АСПЕКТІ СУЧАС-
НИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ  
Наталія Сафонова. СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ 
КОМПОНЕНТИ КАТЕГОРІЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ 
ДРАМАТУРГІЧНОГО ДИСКУРСУ  
Галина Тищенко. ПЕРФОРМАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ: 
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ  
Наталія Івкова. СЕГМЕНТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗРИВУ 
ВНУТРІШНЬОРЕЧЕННЄВИХ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  
Наталія Лешкова. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕМИ 
В ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ  
Тетяна Марченко. КОРЕЛЯЦІЯ ВАЛЕНТНОСТІ ПРЕДИКАТА 
Й СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ  
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Тетяна Радіонова. ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ АКЦЕНТУА-
ЛЬНОЇ НЕРІВНОПРАВНОСТІ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕ-
ЧЕННЯ  
Ольга Пуніна. МОВНОЕТИКЕТНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНА-
ЧЕННЯ ВИБАЧЕННЯ В ЕПІСТОЛЯРІЮ ПИСЬМЕННИ-
КІВ ХХ СТ. 
Марина Михальченко. ДО ПИТАННЯ ПРО КАТЕГОРІЮ  
ОЦІНКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ТЕКСТІ  
Ольга Шевчук. ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНІ 
(СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ)  
Ганна Монастирецька. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕ-
ЦИФІКА РЕАЛІЗАТОРІВ ОПТАТИВНОСТІ  
Дмитро Горбачук, Олександр Зубарєв.  
РУСИФІКАТОРСЬКА МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ  
У 70-80-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 
Оксана Сушко. ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО 
ПОЛЯ ЯК ЗАСОБУ ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У 
ФРАЗЕОЛОГІЇ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПЕРШОЇ ПО-
ЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ  
Тетяна Єщенко, Наталя Дмитрієва. СИНЕСТЕЗІЯ ЯК ФЕ-
НОМЕН ПСИХОЛІНГВІСТИКИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ (На ма-
теріалі української поезії кінця ХХ століття)  
Тетяна Полякова. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ МОЖ-
ЛИВОСТІ СЛІВ-СИМВОЛІВ У ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ЯРА СЛА-
ВУТИЧА  
Лариса Тищенко. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТО-
РОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ ПІВДЕН-
НОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК  
Повідомлення 
Володимир Білецький. МОВНО-КУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ СХІД-
НОЇ УКРАЇНИ  
Рецензії 
Анатолій Загнітко, Ганна Монастирецька. ГРАМАТИКА ЯК 
ЄДНІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОГО І ПОТЕНЦІЙНОГО (Ремчукова 
Е.М. Креативный потенциал русской грамматики: Монография. 
– М.: Изд-во РУДН, 2005. – 329 с.) 
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Том 17 “Вісника”. 280 с. Містить матеріали Березневої 
2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повід-
омлення стосуються проблем літературознавства. Секція конфе-
ренції працювала у Донецьку та Слов’янську. 
 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний 
редактор); д.філол.н. В. Просалова (головний редактор т.17) 
 
Члени редакційної колегії: д.філол.н., проф. В.Соболь; 
д.філол.н., проф. М.Ткачук; д.філол.н., проф. В. Федоров; 
д.філол.н., проф. О.Галич; д.філол.н., проф. Н.Заверталюк 
 
Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко.  
Коректор і редактор К. Саливон. 
 
ЗМІСТ Т. 17. 
 
Від редакційної колегії 
1. Проза у проблемно-тематичних вимірах 
Анатолій Федь. ДОВЖЕНКОВЕ БЕЗМЕЖЖЯ (Війна з глибини 
трагічного конфлікту) 
Ольга Корабльова. ЗАСАДИ МІФОПОЕТИКИ ХУДОЖНЬОЇ 
ВЕРСІЇ САМОТНОСТІ У ПРОЗІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК  
Валентина Соболь. ПОТІК СПОГАДІВ, ДОКУМЕНТІВ, ВРА-
ЖЕНЬ У ФОРМІ РУХУ СМИСЛІВ  
Олена Барабанова. ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙНО-
ЕСТЕТИЧНИХ ЗАСАД У ПРОЗІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ  
Галина Бондаренко. ВИЯВ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРА-
ЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ТВОРЧОСТІ О.ДОВЖЕНКА  
Лариса Жижченко. ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ПОВІСТІ 
ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ „ЗЕМЛЯ”  
Максим Кирчанів. «БЛАКИТНИЙ РОМАН» ГНАТА МИ-
ХАЙЛИЧЕНКА І ПРОБЛЕМИ РАННЬОЇ ІСТОРІЇ РАДЯНСЬ-
КОЇ МОДЕРНОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
Ольга Хамедова. ПРОБЛЕМА БІОГРАФІЧНОГО АВТОРА У 
ТВОРЧОСТІ Б.АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА  
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2. Поетичний процес: проблеми, здобутки 
Віра Просалова. ПОЕЗІЯ В.СТУСА У КОНТЕКСТІ НАЦІО-
НАЛЬНОЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ  
Олена Росінська. ОБРАЗ «ОСЬОВОГО МОМЕНТУ» ЯК РУХ 
ДО «МЕЖІ БУТТЯ» (На матеріалі поезії В. Стуса)  
Віра Просалова. ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ Г.КРИВДИ У ЖА-
НРОВОМУ АСПЕКТІ  
Валерій Романько. НЕЛЕГКИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА СО-
СЮРИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
Леся Оліфіренко. ОБРАЗОТВОРЕННЯ ЛІРИЧНОГО СЛОВА 
ВАСИЛЯ СТУСА В ЙОГО ХУДОЖНІХ ТВОРАХ  
Марія Перетятько. СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ 
ПОЕЗІЇ М.ВІНГРАНОВСЬКОГО  
Вікторія Щербатюк. СИНОНІМИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ 
МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЛІНИ КОСТЕНКО 
Леся Оліфіренко. ФУНКЦІЯ АНТИТЕЗИ У ЛІРИЧНИХ ТВО-
РАХ ВАСИЛЯ СТУСА  
3. Теоретичні і методичні аспекти вивчення  
художньої літератури 
Валентина Соболь. ПОНЯТТЯ “ДИСКУРСУ” В ІСТОРИЧ-
НОМУ РОЗВИТКУ  
Hеля Лисенко. АРХАЇЧНА ЗАГАДКА ЯК МОДЕЛЬ ХУДОЖ-
НЬОГО ЦІЛОГО  
Алла Островська. КОМІЧНЕ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ  
Елеонора Шестакова “ДИКИЙ СТАН СЛОВЕСНОСТІ”: ПРО-
БЛЕМА ЖУРНАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ  
Віталій Радчук, Олена Радчук. ХТО ВІН, РОБЕРТ БЕРНЗ? ДО 
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ  
Світлана Кочерга. АПОЛОНІВСЬКО-ДІОНІСІЙСЬКИЙ ДУА-
ЛІЗМ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  
Валентина Соболь. УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО: ПОГЛЯД ІЗ ХХІ 
СТОЛІТТЯ  
Світлана Оліфіренко. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ НА УРОЦІ ЗА-
РУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПЕДАГОГІЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ЗА-
САДИ ЗАСТОСУВАННЯ  
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Повідомлення і рецензії 
Олена Башун. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФРАНКО-
ЗНАВСТВА  
Зенон ГУЗАР. ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ І ВГЛЯД УВ ОЧІ 
СЛОВА (СОБОЛЬ В. НЕ БУДЬМО ТІНЯМИ ЗНИКОМИМИ. - 
ДОНЕЦЬК, 2006. - 256 с.)  
Феня Пустова. НОВЕ ЯВИЩЕ У СЛОВНИКАРСТВІ  
Тетяна Остапенко. ПОСІБНИК З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ-
РИ “СЛОБОЖАНСЬКА ХВИЛЯ” ДЛЯ ШКОЛЯРІВ-
УКРАЇНЦІВ І РОСІЯН ПІВНІЧНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ 
 
Том 18 “Вісника”. 288 с. Містить матеріали Березневої 
2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повід-
омлення стосуються проблем історії. Секція конференції пра-
цювала у Донецьку і Краснодарі. 
 
Розташування в інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія: д.т.н., проф. В.Білецький (відповідаль-
ний редактор); д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор т. 18); 
д.і.н., проф. Н. Темірова, д.і.н., проф. П. Тригуб; д.і.н., проф. 
С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;д.і.н., проф. В.Кравченко, 
к.ф.н., проф. В.Чумаченко. 
 
Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко.  
Коректор і редактор К. Саливон, Г.Сімченко. 
 
ЗМІСТ Т. 18. 
 
1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Василь Пірко. УКРАЇНСЬКА ЛІНІЯ  
Володимир Давиденко, Василь Пірко. ОБОРОННІ СПОРУДИ 
ХVII СТОЛІТТЯ У МЕЖИРІЧЧІ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ І ТОРУ  
Лариса Мазітова. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗ-
ВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ ДОНБАСУ В 60-70-і рр.  
XX СТОРІЧЧЯ  
Костянтин Нікітенко. ПРИВАТНА ОРЕНДА ПРОМИСЛО-
ВИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВЩИНИ В ДОБУ НЕПУ  
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Оксана Титаренко. ВИТОКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ШКОЛИ АГРАР-
НОЇ ІСТОРІЇ  
Ярослав Загнітко. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ГОС-
ПОДАРЧОГО ПРАВА В РУСЬКІЙ ПРАВДІ  
Микола Алфьоров. ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ В ДОН-
БАС У 1930-1940-і рр. 
Дмитро Білий. СПІВПРАЦЯ МІЖ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ 
УРСР ТА РРФСР ВІДНОСНО ПРОВЕДЕННЯ УКРАЇНІЗА-
ЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА КУБАНІ В 20-х РОКАХ ХХ ст.  
В’ячеслав Мусієнко. ДО ПИТАННЯ ВИКОРЕНЕННЯ УКРАЇ-
НСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ЧЕРЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ПРАВ 
ПРОТЯГОМ 30-х рр. ХХ СТ.  
Тамара Пішванова. ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (За матеріалами українського періоди-
чного друку західної діаспори 70-80-х рр. ХХ ст.)  
Тетяна Болбат РОБІТНИЧИЙ РУХ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПИ-
ТАННЯ НА ДОНЕЧЧИНІ (1989 – початок 1990-х років)  
Володимир Білецький, Геннадій Гайко. ІСТОРІЯ ГІРНИЦТ-
ВА В УКРАЇНІ  
2. Історія та культура Кубані 
Виктор Чумаченко. КУБАНСКИЙ КРАЕВЕД-УКРАИНОФИЛ 
В. Н. ОРЕЛ: ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА  
Анатолій Авраменко. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ КУБАН-
СЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА  
Юрий Зеленский. ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О «ТМУТОРОКАН-
СКОМ БЛВАНЕ»  
Сергій Ктиторов. УКРАЇНСЬКІ СТОРІНКИ В ІСТОРІЇ ПЕР-
ШОГО ЗИМОВОГО ТЕАТРУ НА КУБАНІ (Штрихи біографії 
антрепренера П. В.Прохоровича)  
Тетяна Федіна. УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК І. С. ЇЖАКЕВИЧ 
І КАТЕРИНОДАР 
Наталья Корсакова. ОТНОШЕНИЕ ГЕНЕРАЛА П.Н. ВРАН-
ГЕЛЯ К КУБАНСКОМУ КАЗАЧЕСТВУ (По материалам днев-
ников В.Г. Науменко)  
Ольга Хвостенко. УКРАЇНА І КУБАНЬ В ІСТОРИЧНІЙ 
СПАДЩИНІ ПРОКОПА ПЕТРОВИЧА КОРОЛЕНКА (1834-
1913)  
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Юрий Лучинский. ЗАПРЕТ НА ЯЗЫК: «ЛИНГВИСТИЧЕС-
КИЕ ПРОБЛЕМЫ» КУБАНСКОЙ ПРЕССЫ НАЧАЛА  
ХХ ВЕКА  
Наталья Гангур. ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ ЧЕРНОМОР-
СКИХ КАЗАКОВ (конец XVIII – середина ХIХ в.) 
Аркадий Слуцкий. КУБАНСКИЕ СЮЖЕТЫ В ЛИЧНОЙ БИ-
БЛИОТЕКЕ Б.Д. ГРИНЧЕНКО (БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
ЭТЮД)  
Борис Фролов. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАЗАКОВ ЧЕРНОМОРСКО-
ГО ВОЙСКА НА КУБАНЬ  
Анастасия Цыбульникова. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БРАЧ-
НОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРНОМОРСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIX В.  
Максим Кирчанов. КУБАНСКАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПРОЗА 
КАК ТИП РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (На материале 
творчества Ивана Бойко)  
Людмила Решетняк. ПРАЖСКИЙ ЖУРНАЛ О КУБАНИ И 
ДЛЯ КУБАНЦЕВ  
Валентина Чурсина. КУБАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР И СОВРЕ-
МЕННЫЕ  ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  
3. Архівні публікації 
Василь Орел. СВЯЗИ Т.Г. ШЕВЧЕНКО С СЕВЕРНЫМ КАВ-
КАЗОМ (Публикация Л. Г. Орел) 
 
Том 19 “Вісника”. 132 с. Містить матеріали конференції 
“Микита Шаповал - видатний державний діяч, вчений, патріот”, 
присвяченої 125-річчю від дня народження Микити Шаповала, 
яка відбулася 5 квітня 2007 року у м. Донецьку 
 
Розташування в Інтернеті: http://vesna.org.ua/txt/nau.html 
 
Редакційна колегія:  
Володимир Білецький - доктор технічних наук, професор 
Донецького національного технічного університету, дійсний 
член Академії економічних наук України та Наукового Товарис-
тва ім. Шевченка, шеф-редактор аналітично-інформаційного 
журналу “Схід”;  
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Василь Терещенко - заслужений учитель України, почес-
ний доцент Слов’янського державного педагогічного універ-
ситету, краєзнавець;  
Ігор Пасько - кандидат філософських наук, професор, заві-
дувач Донецької філії Центру гуманітарної освіти НАН України;  
Галина Сімченко - редактор аналітично-інформаційного 
журналу “Схід”;  
Тетяна Єщенко - кандидат філологічних наук, проректор 
з наукової роботи Донецького інституту соціальної освіти;  
Олена Башун - кандидат педагогічних наук, заступник ди-
ректора Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки 
 
Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко. Коректор і ре-
дактор Г. Сімченко. 
 
ЗМІСТ Т. 19. 
 
«ПЛЕКАЧ ЗЕРЕН ДУХОВНИХ» Редакційний матеріал. 
Ігор Пасько. МИКИТА ШАПОВАЛ – ФІЛОСОФ І СОЦІОЛОГ  
Василь Терещенко. ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ МИКИТА ШАПО-
ВАЛ  
Тетяна Єщенко. ІДІОСТИЛЬ МИКИТИ ШАПОВАЛА В АС-
ПЕКТІ ПСИХОПОЕТИКИ (З нагоди 125-річчя письменника)  
Віра Просалова. АВАНҐАРДИСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОР-
ЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ М.ШАПОВАЛА  
Віталій Білецький. ПОСТАТЬ МИКИТИ ЮХИМОВИЧА 
ШАПОВАЛА В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІОЛОГІЇ  
Надія Миронець. МИКИТА ШАПОВАЛ ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ 
ВІДРОДЖЕННЯ ТА ДЕРЖАВНІСТЬ  
Олена Бікла. УСВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ ІДЕЇ І СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД МИКИТИ ШАПОВАЛА  
Надія Григор’єва. МИКИТА ШАПОВАЛ І ГАЗЕТА «РАДА»  
Валерій Романько. ЖУРНАЛІСТСЬКІ ЗДОБУТКИ МИКИТИ 
ШАПОВАЛА  
Інна Старовойтенко. МИКИТА ШАПОВАЛ І ЄВГЕН ЧИКА-
ЛЕНКО: ПЕРЕХРЕСТЯ ЖИТТЄВИХ ДОРІГ  
Алексей Чернышев. ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШАПОВАЛА  
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Феня Пустова. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОГО МИС-
ЛЕННЯ МИКИТИ ШАПОВАЛА  
Любов Смажнова. ПІСНІ ЛІСУ М. ШАПОВАЛА  
Надія Миронець. ДО ІСТОРІЇ ВІРША ЮРІЯ ДАРАГАНА, 
ПРИСВЯЧЕНОГО МИКИТІ ШАПОВАЛУ  
Анатолій Кременчуцький. МИКИТА ШАПОВАЛ І КРЕМІН-
ЩИНА  
Василь Терещенко. МИКИТА ШАПОВАЛ – ВИДАТНИЙ 
ПРОСВІТИТЕЛЬ І ПЕДАГОГ  
Володимир Білецький. ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ УКРАЇН-
СЬКИХ НАУКОВЦІВ У ПОДЄБРАДАХ (з чеських нотаток)  
 
Таким чином, у 2003-2007 рр. була суттєво розширена 
редакційна колегія “Донецького вісника НТШ”, виконано умови 
ВАК України щодо мінімальних квот докторів наук у складі ре-
дакційної колегії (5 докт. наук з кожної спеціальності), що необ-
хідно для входження до списку фахових журналів у галузях: 
“філософія”, “історія”, “мова та література”, “хімія”, “технічні 
науки”, “медицина”.  
За нашим поданням до Паризького Центру ISSN у 2003 
періодичному виданню “Донецький вісник НТШ” присвоєно ін-
дивідуальний № ISSN 1728-9572.  
З 2005 р. прийнято рішення видавати томи “Вісника” спе-
ціалізовані за тематикою. Зростає обсяг видання – від 106 с. у 
2001 р. до 884 с. у 2005 р. і до 1132 с. у 2006 р.  
Розширюється географія авторів. Так у тт. 6-9 за 2005 р. 
вміщено 90 статей 120 авторів з Донецька, Києва, Краснодара, 
Харкова, Слов’янська, Горлівки. 
 
Аналітично-інформаційний журнал “Схід” 
 
Аналітично-інформаційний журнал “Схід” виник в час і в 
умовах відродження української державності в 1990-х роках. 
Він заснований Українським культурологічним центром (м. До-
нецьк) у 1995 р. 
Саме в цей період і значною мірою до сьогодні країні гос-
тро бракувало і бракує лідерів, масштаб мислення і дій яких від-
повідав би масштабу задач, які стоять перед країною, народом, 
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нацією. Бракувало і бракує лідерів сучасного штибу на різних 
щаблях нашого суспільства – від лідерів національного рівня, з 
якостями і чеснотами, яких вимагає сучасний етап розвитку сві-
тового співтовариства: демократизм, добропорядність, відда-
ність ідеалам відкритого суспільства, уміння в своїх рішеннях 
органічно поєднувати інтереси національної держави і контине-
нту, всього світу, до високопрофесійних і водночас порядних лі-
дерів-спеціалістів на більш нижчих щаблях – у різних галузях 
науки і практики, місцевої влади, бізнесу, політики тощо.  
Аналітичний журнал “Схід” є закономірною відповіддю на 
виклики і потреби часу. Це свідоме зусилля фахівців “сприяти 
формуванню нової української еліти” (з концепції журналу). 
Видання призначене для науковців і практиків, зокрема україн-
ського істеблішменту і ось уже 12 років здійснює “багатоплано-
ве висвітлення актуальних проблем сучасного українського сус-
пільства і світу” в рубриках “Політика”, “Економіка”, “Філосо-
фія”, “Історія”, “Екологія”, “Соціологія”, “Культура” та інш. з 
акцентацією на проблемах формування сучасної національної 
ідеї, політичної української нації, концептуальних питаннях 
розвитку суспільства як цілого, місця і ролі в ньому держав, 
наддержав, міждержавних структур, світової і національної еко-
номіки, зокрема, розвитку великого і середнього бізнесу, окре-
мих галузей економіки, а також на проблемах розвитку ринко-
вих реформ, громадянського суспільства, політикуму в Україні, 
проблемах “реґіони-центр”, питаннях старопромислових реґіо-
нів, а також проблемах молоді. 
Яким було становлення журналу, які результати досягнуті 
на сьогодні і як бачиться його майбутнє? 
По-перше, “Схід” – єдине наукове фахове (за переліком 
ВАК України з 1997 р., номінації: економіка, історія, філософія) 
багатогалузеве загальнодержавне видання на Лівобережжі. В 
Україні поширилася практика вузькоспеціалізованих універси-
тетських та інших наукових видань, але майже немає різнопла-
нових міжгалузевих наукових аналітичних журналів. 
По-друге, до співпраці з редакцією майже з самих початків 
журналу було запрошено працівників Центру гуманітарної осві-
ти НАН України, Академії економічних наук України, з 1997 р. 
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– Наукового Товариства ім. Шевченка, з 1999 р. - Інститут еко-
номіки промисловості НАН України. 
У 2005 р. видання перереєстроване. Новий склад засно-
вників: Інститут економіки промисловості НАН України 
(м.Донецьк), Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН 
України (м.Київ), Український культурологічний центр 
(м.Донецьк), Запорізький національний університет 
(м.Запоріжжя). Організації-партнери: Центр гуманітарної 
освіти НАН України, Академія економічних наук України, 
Наукове Товариство ім. Шевченка.  
По-третє, журналу вдалося залучити авторитетну автуру 
при одночасній можливості для молодих авторів друкувати не-
ординарні дослідження. За останні роки на сторінках журналу 
виступили відомі інтелектуали, політики (різних “таборів”), ди-
пломати, бізнесмени: Іван Дзюба, Віктор Ющенко, Богдан Гав-
рилишин (Швейцарія), Стівен Пайфер (США), Ярослав Яцків, 
Дмитро Павличко, Леонід Рудницький (Німеччина), Микола Ря-
бчук, Євген Марчук, Микола Жулинський, Степан Злупко, Ва-
лентин Ландик, Володимир Рибак, Іван Драч, Михайло Горинь, 
Віктор Янукович, Юрій Єхануров, Анатолій Гриценко, Олек-
сандр Чалий, вчені, аналітики – Микола Чумаченко, Олександр 
Амоша, Олександр Чередніченко, Олег Романів, Євген Жеребе-
цький, Анатолій Карась, Юрій Макогон, Василь Пірко, Роман 
Лях, Ігор Пасько, Віталій Заблоцький, Віктор Чумаченко (Росія), 
Володимир Білецький, Володимир Петровський, Микола Голо-
вко, Олександр Махмудов, Роман Кісь, Олександр Шевчук та 
інш. Географія наших авторів – всі області України, Польща, 
Росія, США, Бельгія, Швейцарія, Канада, Німеччина. 
По-четверте, налагоджена чітка мережа адресної розсил-
ки журналу. Він надходить членам Академії економічних наук 
України, в найбільші бібліотеки країни, зокрема, областей і про-
відних вузів, найбільші і спеціалізовані бібліотеки країн-
партнерів України, зокрема США, Польщі, Росії. Доступність 
читачів до матеріалів журналу забезпечена і через Інтернет 
(дайджест журналу за 1995-2004 рр. в інтернет-бібліотеці 
www.vesna.org.ua), зміст і окремі публікації – на порталі 
www.intellect.org.ua).  
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Читацьку аудиторію журналу складають науковці, депута-
ти, бізнесмени, банкіри, керівники підприємств, фірм, молоді 
науковці, а також студенти.  
Редакційна колегія включає відомих науковців у цих галу-
зях з усієї України. Серед них ряд провідних вчених, знаних не 
тільки в нашій державі: в економіці – академіки НАН України 
Микола Чумаченко (м.Київ), Олександр Амоша (м.Донецьк), 
Борис Буркинський (м.Одеса), член-кореспондент НАН України 
Микола Іванов (м.Донецьк), у філософії – академік НАН Украї-
ни Мирослав Попович, професор філософії Ігор Пасько 
(м.Донецьк), доктори філософських наук: керівник Центру гу-
манітарної освіти НАНУ Володимир Рижко (м. Київ), ректор 
Економіко-правового університету Олександр Кривуля 
(м.Харків), Микола Кисельов (м.Київ), Анатолій Єрмоленко 
(м.Київ), Валентин Омельянчик (м.Київ), Віталій Заблоцький 
(м.Донецьк), у історії – ректор Запорізького національного уні-
верситету,доктор історичних наук, професор Сергій Тимченко, 
академік Української академії історичних наук Петро Тригуб 
(м.Миколаїв), доктори історичних наук, професори Василь Пір-
ко (м.Донецьк), Сергій Лях (м.Запоріжжя), Федір Турченко 
(м.Запоріжжя), Володимир Кравченко (м.Донецьк). Очолює ре-
дакційну колегію автор концепції і беззмінний шеф-редактор 
журналу “Схід”, дійсний член НТШ, академік Академії еконо-
мічних наук України, голова Донецького відділення НТШ, 
д.т.н., проф. Володимир Білецький (м.Донецьк). Редактор жур-
налу в перші роки випуску журналу – С.Єременко, останні роки 
– Г.Сімченко. 
В різний час проект аналітично-інформаційного журналу 
“Схід” було підтримано міжнародними фондами “Відрод-
ження”, “Євразія”, історично першою українською академією 
“Науковим Товариством ім. Шевченка”.  
Доробок журналу значний – 82 числа за 12 років (див. пе-
релік у Додатку), надруковано близько 1500 статей, рецензій, 
матеріалів “круглих столів” тощо понад 1000 авторів. Обсяг од-
ного числа – 7-10 друкованих аркушів. Мова видання – україн-
ська. Справжніми відкриттями і предметом гордості редакції є 
спеціальні випуски журналу: “Освіта і наука Донбасу” (1999 р.), 
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“Донбас і українська діаспора” (2001 р. – з нагоди ІІІ Всесвіт-
нього форуму українців), “85 років Таврійському університету 
ім. В.Вернадського” (2003 р.) та інші. 
Журнал відзначено нагородами “Національного комітету 
телебачення і радіомовлення України” (2002, 2005 рр.), грамо-
тами “Фестивалю слов’янської книги” (2004), Міжнародного 
форуму “Золотий Скіф-2000”, він є переможцем і лауреатом ря-
ду конкурсів “Преса Донбасу” (1998, 1999, 2000, 2005 рр.). У 
2005 р. на Міжнародному Конґресі МАУ академік І.Дзюба у 
своїй програмній доповіді підкреслив, що журнал “Схід” має за-
гальнонаціональне значення. 
У 2007 р. журнал “Схід” нагороджено дипломом загально-
національного конкурсу “Українська мова – мова єднання”. 
Таким чином, можна констатувати, що журнал в рамках 
його концепції відбувся і зайняв помітне місце серед сучасних 
фахових видань України.  
За 12 років редакція накопичила ряд добірок статей своїх 
постійних авторів, які є актуальними і можуть побачити світ у 
новому, дочірньому виданні “Бібліотека журналу “Схід”, яке за-
початковане у 2005 році. Перспективною є ідея видавати річний 
англомовний і, можливо, російсько-, польсько-, німецькомовний 
дайджест журналу.  
Інший вектор розвитку журналу – посилення його спів-
праці з провідними академічними інститутами та університета-
ми країни, аналітичними центрами (Think Tanks) як в Україні, 
так і за кордоном. Згодом може бути доцільним включення жур-
налу “Схід” у структуру “Інституту системних досліджень”, 
концепція якого вибудовується в Українському культурологіч-
ному центрі. 
Отже, журнал “Схід” на сьогодні – успішний проект укра-
їнських інтелектуалів і ділових людей Донецька, Києва, Харко-
ва, Одеси, Львова, Миколаєва та інш., який діє на перспективу. 
 
Шеф-редактор журналу, д.т.н., проф.,  
дійсний член АЕН України та НТШ  
Володимир Білецький 
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Науково-практичний збірник «Проблеми сучасного 
підручника середньої і вищої школи» 
 
Перший випуск цього збірника наукових праць з’явився 
друком у 2001 році під егідою Донецької філії Центру гуманіта-
рної освіти НАН України, Донецького відділення НТШ та Лабо-
раторії підручників “Українського культурологічного центру”. 
Він містив матеріали однойменної реґіональної конференції, яка 
відбулася 19 листопада 2001 р. у Донецьку за ініціативи і орга-
нізаційної опіки вказаних організацій (див. вище).  
Другий, третій і четвертий випуски збірника побачили світ 
у 2003, 2005, 2007 рр. і містили матеріали конференції під тією 
ж назвою, яка стала постійною.  
У 2005 р. В.С.Білецький здійснив подання до бюро по 
ISSN в Парижі, і виданню «Проблеми сучасного підручника се-
редньої і вищої школи» як періодичному було присвоєно інди-
відуальне число ISSN 1810-4126. 
Постійна редакційна колегія наукового збірника: канд. фі-
лос. наук, проф. І.Т.Пасько, докт. техн. наук, проф. 
В.С.Білецький (наук. ред.), канд. пед. наук, доцент 
В.В.Оліфіренко (наук. ред.). До редакційної колегії вип. 1 вхо-
див док. іст. наук, проф. В.І.Петренко, вип. 2 – докт. техн. наук, 
проф. В.І.Саранчук.  
Автори матеріалів, вміщених у збірнику, – науковці Доне-
цька, Слов’янська, а також Краснодара і Запоріжжя. Статті над-
ходять і з-за кордону – з Польщі, Франції, ФРН, Російської Фе-
дерації, Канади.  
Ось короткі дані про 3 перших числа збірника: 
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ТОВ ВКФ “БАО”, 2003. 156 
М.Д. Мухопад. РУДНИКОВИЙ ТРАНСПОРТ. – ДОНЕЦЬК: 
ДОННТУ, НТШ-ДОНЕЦЬК. – 2003. – 300 С. 157 
В.О. Смирнов, В.С. Білецький. ПРОЕКТУВАННЯ ЗБАГАЧУ-
ВАЛЬНИХ ФАБРИК І ОСНОВИ БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ 
(ПОСІБНИК). – ДОНЕЦЬК: ДонНТУ. – 2002. – 269 С. 158 
 
Число 3., 2005. 108 с. 
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Світлана Оліфіренко – вчитель-методист вищої катего-
рії, заступник директора  Донецького міського ліцею “Мерку-
рій”, співавтор посібника-хрестоматії “Слобожанська хвиля” 
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доцент, заслужений учитель України 
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РУ КРАЇНОЗНАВЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ ДО ПІДРУЧ-
НИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 
Розділ II. Проблеми підручника і посібника  
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Вадим Оліфіренко. ПІДРУЧНИКИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРА-
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Число 4., 2007. 164 с. 
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ЖАНЩИНИ (РЕЦЕНЗІЯ НА ПОСІБНИК-ХРЕСТОМАТІЮ 
ОЛІФІРЕНКА В.В. Й ОЛІФІРЕНКО С.М. “СЛОБОЖАНСЬКА 
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1. “Біобібліографія вчених Донбасу” 
 
Донецьке відділення НТШ у 1998 році заснувало серію 
брошур “Біобібліографія вчених Донбасу”. Як правило, вони го-
туються і виходять до ювілеїв відомих вчених – як членів НТШ-
Донецьк, так і тих, хто доклав і докладає зусиль для розвитку 
української науки.  
Побудова брошур уніфікована і, як правило, включає ко-
роткий нарис наукової і громадської діяльності вченого, його 
творчої лабораторії, список (покажчик) основних друкованих 
наукових праць. 
За період 1998-2007 рр. підготовлено і випущено друком  
9 біобібліографічних випусків: 
членів НТШ:  
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“Вадим Володимирович Оліфіренко” – канд. педагог. 
наук, доцент, літературознавець, фахівець з літературного крає-
знавства і теорії та історії підручника з української літератури;  
“Володимир Стефанович Білецький” – докт. техн. наук, 
професор, відомий фахівець з вугільних технологій, ініціатор і 
керівник проекту “Гірнича енциклопедія”, засновник і шеф-
редактор наукового журналу “Схід”, дійсний член НТШ, голова 
Донецького відділення НТШ; 
“Анатолій Михайлович Федь” – докт. філософ. наук, 
професор, провідний український вчений у галузі некласичної 
естетики; 
“Юрій Герасимович Світлий” – канд. техн. наук, доцент, 
заст. директора НВО “Гаймек” з науки, провідний український 
вчений у галузі гідравлічного транспорту;  
“Валентина Олександрівна Соболь” – докт. філолог. на-
ук, професор, критик, літературознавець, автор ряду праць з да-
вньої української літератури;  
“Василь Олексійович Пірко” – докт. істор. наук, профе-
сор, відомий дослідник проблеми заселення і освоєння Півден-
но-Східної України, дійсний член НТШ; 
“Віктор Іванович Саранчук” – докт. техн. наук, профе-
сор, відомий вчений-вуглехімік.  
не членів НТШ:  
“Феня Дмитрівна Пустова” – канд. філолог. наук, до-
цент, франкознавець;  
“Микола Семенович Федорчук” - канд. філолог. наук, 
доцент, коло наукових зацікавлень – творчість письменників 
Донбасу. 
Ініціаторами перших випусків цієї серії були 
В.С.Білецький та В.В.Оліфіренко. Надалі підготовкою і видан-
ням серійного видання опікується Рада НТШ-Донецьк.  
 
2. “Бібліотека журналу “Схід” 
 
У 2005 році заснована серія “Бібліотека журналу “Схід”. 
Серію започаткувала праця Володимира Білецького “Схід Укра-
їни в інтеґративних процесах сучасного державотворення”, яка 
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вийшла до VI Міжнародного конґресу україністів у Донецьку 28 
червня – 1 липня 2005 р. 
У 2007 р. підготовлена і випущена друком “Бібліографія 
журналу “Схід” за 12 років існування:1995-2007 рр. (укладачі 
В.Білецький, Г.Сімченко, А.Лисенко).  
Аналітично-інформаційний журнал “Схід” за 12 років 
своєї діяльності накопичив декілька підбірок праць відомих 
вчених, зокрема Ігоря Паська, Олександра Чередниченка, 
Тетяни Болбат, Володимира Петровського та ін., які можуть 
бути видані в серії “Бібліотека журналу “Схід” як збірники 
наукових статей.  
 
ДІЯЛЬНІСТЬ НТШ-ДОНЕЦЬК У ІНТЕРНЕТІ 
 
Проект «Сайт НТШ-Донецьк» 
 
У 2001 р. створено сайт НТШ-Донецьк за адресою: 
http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh 
У 2002-2005 рр. на сайті НТШ-Донецьк проведено 3 ін-
тернет-конференції “Проблеми підручника середньої і вищої 
школи”.  
У 2006 р. сайт НТШ-Донецьк переформатовано і оновлено.  
У 2006-2007 рр. на сайті проведено інтернет-конференцію 
«Творчість письменників-слобожан і вивчення їхньої спадщини 
у середній і вищій школі». 
 
Участь НТШ-Донецьк в інших інтернет-сайтах,  
порталах і бібліотеках 
 
З 1999 р. НТШ-Донецьк співпрацює з інтернет-
бібліотекою http://www.vesna.org/, розташовуючи за цим лінком 
практично всі свої книжкові і журнальні публікації. 
У 2002 р. здійснена реєстрація НТШ-Донецьк як Аналіти-
чного центру на порталі Аналітичних центрів України 
http://www.intellect.org.ua  
За 2002-2007 рр. на цьому порталі здійснено біля 300 пуб-
лікацій від НТШ-Донецьк. 
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За період 1999-2007 рр. публікації праць членів НТШ-
Донецьк (близько 1000 друкованих аркушів – статті, повні текс-
ти книг) здійснено в Інтернеті у бібліотеці: 
http://www.vesna.org/, на сайті http://ukrlife.org/, на порталі 
http://experts.org.ua/  
З 2005 р. здійснюється хостінг визначної публікації 2005 
р. – “Малої гірничої енциклопедії” за ред. В.С.Білецького на єв-
ропейському гірничому порталі Teberia.pl (http://www.teberia. 
pl/encyklopedia.php http://www.teberia.pl/encyklopedia.php?a= 
EncyMore&EncyId=5). 
Тут, на порталі Teberia.pl в преамбулі польською мовою 
зазначено, що ця Енциклопедія створена за участі НТШ.  
У 2006 р. визначною є публікація 1-го тому “Малої гірни-
чої енциклопедії” за ред. В.С.Білецького на українському пор-
талі http://www.experts.org.ua/ (http://www.experts.in.ua/) 
У 2006 р. Донецьке відділення НТШ увійшло до списку 
Партнерів Експертної мережі України http://www.experts.in.ua/ 
П’ятнадцять кореспондентів цієї мережі за посередництвом 
УКЦентру та НТШ-Донецьк запрошені до участі у престижному 
видавничому проекті “Національна ідея України” порталу 
http://www.experts.in.ua/ 
З кінця 2006 р. В.С.Білецьким особисто і рядом студентів-
магістрантів та колег-науковців здійснюється постановка банку 
даних “Малої гірничої енциклопедії”, “Гірничого енциклопеди-
чного словника” та інших видань з гірництва останніх років на 
Українську Вікіпедію.  
З 2007 року банк даних, яким диспонує Донецьке відді-
лення НТШ та Український культурологічний центр у галузі гу-
манітарних та природничих наук, адаптується і системно виста-
вляється на УкрВікіпедію. На осінь 2007 р. загальна кількість 
нових статей в УкрВікіпедії, поставлених і організованих Доне-
цьким НТШ та УКЦентром перевищує 6000, а кількість редагу-
вань статей УкрВікі – понад 18000. 
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НАУКОВІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ОСНОВНІ 
ВІДРЯДЖЕННЯ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИМИ 
ЦІЛЯМИ 
 
2004-2005 рр. Наукова експедиція по історичних копа-
льнях Польщі і Чехії  
З метою вивчення історії гірничої справи у Східній Євро-
пі, зокрема багатолітніх контактів гірників України і Сх. Європи 
у цій галузі, В.С.Білецький за ґрантом Каси Мяновського і при 
методичному керівництві Варшавського університету, а також у 
співпраці з Гірничо-Металургійною академією Кракова здійснив 
у 2004-2005 рр. ряд поїздок у Варшаву (робота у бібліотеці Ва-
ршавського університету над стародруками в гірництві, зокрема 
“De Re Metalica” Ґ. Аґріколи, 1556 р.), Львів (робота у бібліотеці 
Стефаника над стародруками про Ґ.Аґріколу), у Краків (соляна 
шахта “Вєлічка”), на сучасну копальню бурого вугілля KWB 
Turow, центр видобутку срібла у середньовічній Чехії – Кутну 
Гору (шахта срібла).   
За матеріалами цих поїздок написано ряд статей у “Доне-
цький вісник НТШ”, журнал “Схід”, "Геолог України" та інш., 
статті у “Гірничий енциклопедичний словник” (т. 3), підготов-
лена і видана друком монографія з історії освоєння мінеральних 
ресурсів у світі (В.С.Білецький та Г.І.Гайко “Хронологія гірниц-
тва в країнах світу. Донецьк: Донецьке відділення НТШ, “Реда-
кція гірничої енциклопедії”, УКЦентр, 2006. – 224 с.). 
 
2004 р. Наукова експедиція до Північної Слобожанщини 
Для завершення роботи над посібником “Слобожанська 
хвиля” для учнів 9-10 класів Північно-Східної Слобожанщини 
була спланована і у липні 2004 р. здійснена наукова експедиція 
до мм. Бєлгорода, Воронежа, Старого Осколу, Розсоші та ін. на-
селених пунктів Російської Федерації. 
Автори-укладачі посібника-хрестоматії В.В.Оліфіренко та 
С.М.Оліфіренко за підтримки “Українського культурологічного 
центру”, Донецького НТШ і Донецької обласної державної адмі-
ністрації влітку 2004 р. здійснили літературну експедицію на 
Північну Слобожанщину. Подорож була насиченою зустрічами з 
науковцями Білгородського і Воронезького державних універси-
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тетів, журналістами місцевих газет, письменниками, краєзнавця-
ми, вчителями, керівниками освіти, частина з яких була запроше-
на укладачами до участі в створенні “Слобожанської хвилі”. 
Метою відрядження став збір фольклорно-літературних 
матеріалів та цікавих фактів до опису життєвого і творчого 
шляху українських письменників-слобожан для посібника 
“Слобожанська хвиля”. 
Під час експедиції автори-укладачі посібника зібрали бага-
тий фольклорний матеріал, зробили аудіозаписи українських на-
родних пісень, уточнили деякі біографічні факти таких письмен-
ників, як Іоасаф Горленко (єпископ Білгородський), Микола Кос-
томаров, Митрофан Дикарєв, Павло Барвінський, Іван Череватен-
ко, Кость Буревій, Євген Плужник, Олекса Коваленко та ін. 
Під час зустрічі з єдиним у РФ україномовним письменни-
ком, що є членом Спілки письменників Росії, Віктором Черева-
тенком (Білгородська письменницька організація), зібрали біо-
графічний матеріал про нього, відібрали його вірші та прозові 
твори для посібника “Слобожанська хвиля”. 
Взяли інтерв’ю у голови письменницької організації Білго-
родщини Молчанова В.Ю. про сучасний літературний процес у 
краї, про перспективи розвитку українського письменства на півні-
чно-слобожанських землях, про жанрове і тематичне багатство 
українського письменства на сучасному етапі. 
Під час перебування у Білгороді зробили фотографії 
пам’ятників письменникам, старовинної архітектури тощо. Для 
уточнення біографічних даних про П.Барвінського і М.Дикарєва 
відвідали краєзнавчий музей у Борисівці. 
Недалеко від Старого Осколу знаходиться с. Обухівка, де 
працює музей письменника Василя Єрошенка, українця за похо-
дженням, що став класиком японської літератури. Побувавши у 
будинку-музеї В.Ярошенка, уточнили деякі факти його біогра-
фії, зробили фото музею, з’ясували історію його створення, уто-
чнили витоки творчості письменника, а потім поклали квіти на 
могилі, вклонилися його пам’яті.  
Під час перебування у м. Воронежі відвідали місцевий іс-
торико-краєзнавчий музей, ознайомились із станом пропаганди 
творчості відомих українських письменників М.Костомарова та 
Є.Плужника, які народилися на Воронежчині, а також з’ясували 
деякі маловідомі сторінки біографій цих письменників. 
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У цьому місті відбулася плідна зустріч з членами вороне-
зького українського культурологічного об’єднання “Перевесло”. 
Зробили фото літературних пам’ятників Воронежа, потрібних 
для посібника “Слобожанська хвиля”.  
У ході перебування в м. Воронежі виникла необхідність 
відвідати місто Розсош та прилеглі до нього села, в яких наро-
дилися такі письменники, як Іван Череватенко (Розсош), Кость 
Буревій (Велика Меженка, зараз с. Євстратівка), Микола Косто-
маров (с. Юрасівка) та Євген Плужник (м. Кантемирівка). Але 
обмеженість у часі та у коштах, велика кількість зустрічей з ці-
кавими і зацікавленими у нашій справі людьми, інтенсивність 
пошуків фактичного матеріалу для посібника не дозволили по-
вністю реалізувати цю програму. 
Таким чином, експедиція до культурних центрів Північної 
Слобожанщини – Білгорода, Воронежа, Старого Осколу та ін-
ших населених пунктів цього краю – дозволила уточнити і ско-
ригувати зміст посібника “Слобожанська хвиля”, виявити нові 
теми, які поглиблюватимуть уяву старшокласників про україн-
ські літературні традиції північнослобожанського краю, струк-
турувати весь наявний фактичний та дидактичний матеріал. 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА НТШ-ДОНЕЦЬК 
 
1. Члени НТШ-Донецьк 
 
За період діяльності Донецького НТШ 1997-2007 рр. число 
членів НТШ-Донецьк зросло з 10 до 70. Територіально члени 
Донецького відділення НТШ проживають у Донецькій агломе-
рації (близько 90%), містах Слов'янську (Донецька область), 
Дніпропетровськ, Харків, Кривий Ріг, Воронеж, Краснодар, Ки-
їв. Як правило (понад 95%) – це кандидати і доктори філософсь-
ких, філологічних, історичних, медичних, хімічних, геолого-
мінералогічних, технічних наук. Два члени НТШ-Донецьк – Бі-
лецький Володимир Стефанович (від 1998 р.) і Пірко Василь 
Олексійович (від 2005 р.) мають статус дійсних членів НТШ. У 
2006 р. НТШ-Донецьк представило також д.х.н., проф. Опейду 
Йосипа Олексійовича та к.ф.н., проф. Паська Ігоря Трохимовича 
на дійсного члена НТШ. 
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2. Утворення нових осередків НТШ на Сході 
 
За перші 10 років діяльності НТШ-Донецьк ініціювало 
утворення нових осередків НТШ у: 
- м. Луганську (згодом виокремлено в окремий осередок з 
підпорядкуванням Львову); 
- м. Краснодарі (РФ, закордонний осередок НТШ-
Донецьк); 
- м. Слов'янську (Донеччина, протокол від 24 червня 2004 
р.); 
- м. Воронежі (РФ, продовжується робота). 
 
3. Координаційна діяльність  
 
На загальноукраїнському рівні Донецьке відділення НТШ 
координує свою діяльність з іншими осередками НТШ в Україні 
і світі.  
По-перше, тісна співпраця і координація дій має місце зі 
Львівським НТШ. Керівництво і окремі члени Донецького від-
ділення НТШ щороку відвідують загальні збори НТШ у Львові, 
ряд фахових конференцій. НТШ-Донецьк тісно співпрацює з 
окремими секціями і комісіями НТШ у Львові. 
По-друге, Донецьке відділення НТШ виконує роль регіо-
нального і міжрегіонального координаційного центру діяльності 
НТШ. Так, 3.05.2004 р. НТШ-Донецьк організовано і проведено 
в Ялті (Крим) координаційну нараду НТШ-Донецьк та НТШ-
Крим. Учасники: проф. В.С.Білецький (Донецьк), проф. 
П.В.Вольвач (Сімферополь), проф. Р.С.Яремійчук (Сімферо-
поль, Ів-Франківськ), проф. М.Я.Вишняк (Сімферополь), проф. 
В.І.Гуменюк (Сімферополь), доц. В.В.Оліфіренко (Донецьк), 
доц. С.О.Кочерга (Ялта), О.Ф.Нирко (Ялта). 
8 грудня 2006 р. за ініціативи Донецького відділення НТШ 
відбулася нарада з головою НТШ в Україні О.А.Купчинським і 
обговорення пропозицій голови Донецького відділення НТШ 
В.С.Білецького щодо розбудови НТШ в Україні. Зокрема: 1. 
Розширення інституту дійсних членів НТШ до рівня 150 членів 
в Україні і виділення додаткової квоти 30 членів на терени 
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Центральної, Східної і Південної України. 2. Зміцнення Київсь-
кої організації НТШ. Створення Київського відділення НТШ. 
По-третє, керівництво Донецького відділення ініціює 
зв’язки НТШ-Донецьк з осередками НТШ у США, Канаді, Єв-
ропі. Голова Донецького НТШ В.С.Білецький відвідував осере-
док НТШ у Чикаго, мав контакти з членами НТШ у Вашингтоні, 
член НТШ-Донецьк О.В.Башун відвідувала бібліотеку НТШ у 
США (Нью-Йорк), ряд зустрічей, у тому числі тристороння – 
Донецьке НТШ – Львівське НТШ – НТШ-Америка 
(В.С.Білецький, О.М.Романів, Лариса Онишкевич) відбулося у 
рамках Конґресу МАУ у Донецьку (2005 р.). При цьому слід 
підкреслити складність роботи по налагодженню і підтриманню 
контактів з закордонними осередками НТШ (як західної, так і 
східної української діаспори), що пов’язано з факторами країн 
перебування закордонного українства. 
Зупинемося тепер на певних труднощах у координаційній 
діяльності, з якими зіштовхується НТШ-Донецьк. 
Слід зазначити, що на Донбасі створення регіональних 
осередків НТШ наштовхується на проблему забезпечення авто-
номної стабільної і довгострокової діяльності цих осередків (ка-
дри, техніка, приміщення тощо).  
Процес поширення діяльності НТШ на терени Росії теж 
має свої специфічні особливості. Як правило, охоче контактую-
чи на предмет фольклорної, народознавчої тематики, вчені укра-
їнського походження в Росії справедливо розглядають наукову 
роботу в рамках НТШ як якісно новий крок і не завжди готові 
його зробити. Про це свідчать наші консультації в Санкт-
Петербурзі, Москві, Воронежі. На Кубані підмічена ще й інша 
особливість – кубанці часто не готові до масштабної роботи.  
Так розвиток культурологічного проекту “Міжрегіональна 
газета “Козацький край” у 1993-1994 рр., який отримав підтрим-
ку навіть на урядовому рівні в Україні і був розцінений відоми-
ми донецькими журналістами як “ідеологічний прорив України 
у Росію”, за ініціативи кубанців було фактично згорнуто. Інший 
“прорив” – створення посібника з літературного краєзнавства 
для Кубані “Козак Мамай” (1998 р., В.В.Оліфіренко, В.К.Чума-
ченко) – до сьогодні не стало резонансною подією внаслідок не-
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достатнього поширення цього посібника на Кубані (зокрема, 
спостерігається вкрай пасивна позиція щодо цього і у співавтора 
посібника з Краснодара, члена НТШ В.К.Чумаченка, і у його 
колег-освітян, зокрема М.Сергієнка). У результаті біля 800 при-
мірників книги залишаються на Кубані не розповсюдженими по 
школах (загальний наклад видання – 3000 прим.). Досягнення 
нового “прориву” у 2004-2007 рр. – активна наукова робота гру-
пи членів НТШ у Краснодарі (координатор В.К.Чумаченко), їх 
участь у підготовці ряду публікацій, зокрема у щорічному “До-
нецькому віснику НТШ” (аж до тематичних “кубанських” розді-
лів вісника) сьогодні теж має невизначене майбутнє (при цьому 
простежується аналогія з газетою “Козацький край”). 
Зрозуміло, що така позиція і діяльність українських науко-
вців у Росії, очевидно, викликана місцевими умовами, що не 
сприяють утворенюю і розгортанню активної роботи осередків 
наукової, культурологічної роботи східної української діаспори. 
Відсутні також українські культурологічні та наукові центри в 
місцях компактного проживання українців у Росії (Кубань, Схі-
дна Слобожанщина тощо), які могли би бути підтримані україн-
ською державою і стати ресурсними центрами для осередків 
НТШ.  
Попри все це Донецьке відділення НТШ продовжує кон-
сультації як в Російській Федерації, так і з керівництвом НТШ в 
Україні з метою втілення свого ініціативного проекту – ство-
рення потужного і дієвого осередку “НТШ-Росія” (поряд з вже 
існуючими НТШ-Америка, НТШ-Канада і т.д.).  
НТШ-Донецьк має офіс при Українському культурологіч-
ному центрі (загальна площа УКЦентру 70 м кв.) в центрі м. 
Донецька за адресою: вул. Артема, 45. 
 
4. Юридичний статус Донецького відділення НТШ 
 
29 грудня 2005 р. завершена робота по реєстрації Донець-
кого відділення НТШ в Донецькому обласному відділенні юс-
тиції, державної реєстрації і відкриттю рахунка у банку “Надра” 
(безпосередні виконавці - В.С.Білецький, Г.В.Сімченко, 
І.Т.Пасько із залученням В.О.Пірка, В.А.Просалової, 
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В.Т.Терещенка).  Копії реєстраційних документів представлені у 




Плідна дослідно-видавнича діяльність Донецького відді-
лення НТШ обумовлена постійною фандрейзинговою роботою 
(пошуком спонсорів, залученням коштів доброчинних фондів, 
окремих фізичних осіб).  
Пряма фінансова підтримка НТШ-Донецьк у період пер-
ших 10 років його існування 1997-2007 рр. була практично від-
сутня. Разом з тим, керівництву і окремим членам НТШ-
Донецьк вдалося залучити цільове фінансування для ряду дослі-
дно-видавничих проектів.  
Кожний проект НТШ-Донецьк має окреме, індивідуальне 
фінансування. При цьому організації-донори і фізичні особи з 
України профінансували близько 80% від усього обсягу залуче-
них коштів (переважно, з реґіону Донбасу), 20% - закордонні 
фонди і організації.  
Перелік донорів проектів НТШ-Донецьк досить великий і 
різний за своєю приналежністю. Це, і НТШ-Америка, і Злучений 
Українсько-Американський Допомоговий Комітет (різограф), і 
Донецька обласна державна адміністрація, ряд підприємств 
України, зокрема вугледобувної галузі.  
Ряд авторів самі фінансували видання авторських моно-
графій, посібників, статей.  
Треба зауважити, що переважна більшість проектів про-
фінансовані виключно на “матеріальному рівні” – тобто на ви-
давничі, інколи – тільки на поліграфічні витрати. Творча та ін. 
робота видавничої групи НТШ-Донецьк (редагування, друк, 
підбірка, підшивка тощо) виконувалися, як правило, на громад-
ських засадах.  
Керівництво Донецького відділення НТШ виконує роботу 
виключно на громадських засадах. 
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ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА  
І ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА  
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИДАНЬ НТШ-ДОНЕЦЬК 
(КАЛЕНДАР ПОДІЙ) 
 
Календар діяльності Донецького відділення НТШ систе-
матично ведеться тільки з 2003 р., фрагментарно основні події 
зафіксовані з 2001 р.  
 
2001 –2002 роки 
 
• травень і серпень 2001 р. – участь у книжковому фо-
румі Донеччини і книжковій виставці-ярмарку у Донецьку (Ди-
плом за видання «Павло Байдебура»). 
•  серпень 2001 р. - видання НТШ-Донецьк були пред-
ставлені на книжковій виставці «КНИЖКОВИЙ САД-2001», 
Київ (Диплом за участь у виставці книг); 
• вересень 2001 р. - видання НТШ-Донецьк представлені 
на книжковій виставці «КНИЖКОВИЙ ФОРУМ-2001» у Львові. 
• травень і серпень 2002 р. - участь у книжковому фо-
румі Донеччини і книжковій виставці-ярмарці у Донецьку (Дип-
лом у номінації «Технічна книга» одержав 1 т. «Гірничого енци-
клопедичного словника»). 
• участь у конкурсі видань 2002 р. в Донецькому наці-
ональному університеті (тт. 1-2 «Гірничого енциклопедичного 
словника» були представлені на конкурсі і одержали перше міс-




• 17-20 лютого 2003 - презентація «Гірничого енциклопе-
дичного словника» на конференції “Нові технології та облад-
нання по переробці промислових та побутових відходів і їх ме-
дико-екологічне забезпечення”. смт. Східниця, Львівська об-
ласть (конференція організована Мінпромполітики, Мінохорони 
здоров’я та товариством “Знання”). 
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• 25-28 лютого 2003 р. - видання НТШ-Донецьк були 
представлені на всеукраїнській виставці «Реклама. Книга. Полі-
графія» у виставковому комплексі «Експо-Донбас».  
• 28 березня 2003 р. - організація у Донецькій обласній 
універсальній бібліотеці книжкової виставки «НТШ: історія і 
сучасність – Науковому Товариству ім. Шевченка 130 років». 
• 2 квітня 2003 р. – виступ голови НТШ-Донецьк на «Раді 
з питань національної та мовної політики при Донецькій облде-
ржадміністрації». 
•  квітень 2003 р. - НТШ-Донецьк та Український культу-
рологічний центр Донецька взяли участь у цільовій акції допо-
моги шкільним бібліотекам Старобешівського р-ну Донеччини – 
передано 100 книг і журналів (через ДонНТУ).  
• травень 2003 р. - НТШ-Донецьк та Українським культу-
рологічним центром Донецька передано українським школам і 
класам в Криму 100 книг і журналів (через Сімферопольську 
українську гімназію). 
• травень 2003 р. – участь у регіональному фестивалі 
«Книга Донбасу-2003» (книга НТШ-Донецьк «12 подорожей у 
країну давнього письменства» В.Соболь одержала Диплом пе-
реможця в номінації «Гуманітарні науки».  
• остання декада вересня 2003 р. – партія книг і жур-
налів (загальним числом понад 800 примірників) завезена в 
Крим і розповсюджена через Кримську республіканську біб-
ліотеку ім. І.Франка, Таврійський національний університет, 
Ялтинський гуманітарний інститут, Сімферопольську україн-
ську гімназію). 
• 9 жовтня 2003 р. – у посольстві України у США (Ва-
шингтон) відбулася презентація книги НТШ-Донецьк “На не-
окраянім крилі…” В.Біляїва (штрихи до літературних портретів 
західної діаспори). Присутні – 40 чол., у тому числі в.о. посла 
Володимир Яценківський. Вела презентацію культур-аташе по-
сольства Наталя Голуб та автор Володимир Біляїв. Микола Фра-
нцуженко зачитав виступ голови НТШ-Донбас проф. 
В.Білецького. ЗМІ – часописи “Америка”, “Народна воля” та 
“Свобода” – надрукували статтю М. Вірного “Цікава й корисна 
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книга” про книгу В.Біляїва, випущену НТШ-Донецьк. Рецензію 
на книгу видрукував журнал “Схід” (м. Донецьк). Книга переда-
на до бібліотеки Конгресу США, бібліотеки УВАН, бібліотеки 
посольства України в США та особисто ряду видатних діячів 
української культури в США (М. Вірний, С. Караванський, П. 
Одарченко, Я. Славутич, Г. Черінь, Р. Ференцевич, Любомира 
Сілецька - Голова Жіночого Відділу ООЧСУ та інші). Книга ад-
ресно розповсюджується в Україні і за кордоном. 
•  жовтень 2003 р. – музею Лесі Українки в м.Ялта (Крим) 
в рамках свята «Лесина осінь-2003» подаровано раритетне ви-
дання Гарвардського університету, видане з нагоди 100-ліття з 
дня народження поетеси. 
• жовтень 2003 р. - надіслана бібліотечка видань НТШ-




• січень 2004 р. - участь у заходах конкурсу з української 
мови ім. Петра Яцика. Подарунки всім переможцям на обласно-
му рівні видань НТШ-Донецьк (понад 50 книг). 
• січень 2004 р. - передача Донецькій обласній універ-
сальній бібліотеці газети «Свобода» за 2000-2003 роки (повна 
збірка). 
• лютий 2004 р. – нагородження виданнями НТШ-
Донецьк переможців обласного літературного молодіжного кон-
курсу ім. В.Сосюри. 
• 2 лютого 2004 р. – участь у круглому столі «Конституція 
України про українську мову і мовна ситуація в Україні» в До-
нецькому інституті ринку і соціальної політики (В.С.Білецький). 
• 23-29 лютого 2004 р. – презентація «Гірничого енцикло-
педичного словника» на міжнародній конференції гірників у 
Щирку-Кракові (Школа підземної експлуатації). 
(В.С.Білецький). 
• березень 2004 р. – презентація книги В.Біляєва «На не-
окраянім крилі…» (Укр. культурологічний центр та НТШ-
Донецьк) у школі № 115 м. Моспине, де свого часу вчився 
В.Біляїв (спікер Уряду УНР в екзилі, керівник укр. редакції ра-
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діо «Голос Америки», член НСПУ). (В.В.Оліфіренко, 
В.С.Білецький). 
• лютий-березень-квітень 2004 р. – передача унікального 
видання «Людина», зафундованого Гр.Малиновським в бібліо-
теки медичних вузів та училищ Донеччини та провідним науко-
вцям-медикам (20 книг від «Сейбр-Світла» в обмін на видання 
НТШ-Донецьк) . 
• пересилання всіх видань НТШ-Донецьк за 2003 рік орга-
нізації «Сейбр-Світло» (по 5 примірників). 
• 10 квітня 2004 р. – передача видань НТШ-Донецьк для 
шкіл м.Макіївки (перша партія – 30 книг) – через осередок То-
вариства української мови (П.Пшеничний).  
• 27-29 квітня 2004 р. – запрошення на Донеччину видат-
ного письменника, громадського та політичного діяча 
Д.Павличка (від журналу «Схід», УКЦентру, НТШ-Донецьк). Ін-
формаційне та організаційне забезпечення візиту на Донеччину 
Д.Павличка (організація масових творчих зустрічей Д.Павличка зі 
студентами вузів Донбасу (Донецьк, Слов'янськ), пресою, забез-
печення виступів на обласній телевізії і радіо; участь в урочисто-
му відкритті «Фестивалю слов'янської книги»). 
• 28 квітня 2004 р. – участь у всеукраїнській виставці-
ярмарку «Фестиваль слов'янської книги» в «Експо-Донбас». 
Презентація в рамках виставки журналу «Схід», видань НТШ.  
• 3 травня 2004 р. – організація і проведення в Ялті 
(Крим) координаційної наради НТШ-Донецьк та НТШ-Крим 
(3.05.04). Учасники: проф. В.С.Білецький (Донецьк), проф. 
П.В.Вольвач (Сімферополь), проф. Р.С.Яремійчук (Сімферо-
поль, Ів-Франківськ), проф. М.Я.Вишняк (Сімферополь), проф. 
В.І.Гуменюк (Сімферополь), доц. В.В.Оліфіренко (Донецьк), 
доц. С.О.Кочерга (Ялта), О.Ф.Нирко (Ялта). 
• третя декада травня 2004 р. – телевізійна і радіо-
презентація УКЦентру та НТШ-Донецьк. У рамках 30·2-хв. те-
ле- та 10·2-хв. радіопередач (Донецьк і область), присвячених 
10-річчю «Українського культурологічного центру», для широ-
кого загалу презентовані видання НТШ-Донецьк. 
•  акція «НТШ-Донецьк – Криму». НТШ-Донецьк та 
Українським культурологічним центром Донецька: 
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- травень 2004 р. передано навчальним та науковим за-
кладам Криму 40 книг і журналів (Алушта, Ялта). 
-  жовтень 2004 р. проведено моніторинг наявності книг 
виданих Українським культурологічним центром і НТШ-
Донецьк у мм.Сімферополі та Ялті. Передано нові видання в 
Українську гімназію м.Сімферополя, Гуманітарний інститут м. 
Ялти, вузи м.Сімферополя. 
-  у аналітично-інформаційному журналі “Схід” (№ 5(63)) 
на обкладинці і перших сторінках журналу анонсовано знакову 
для Криму і м.Сімферополя подію – відкриття 1 вересня 2004 
року української гімназії на 700 учнів у новому сучасному при-
міщенні.  
• 21 травня 2004 р. - в рамках візиту представника еконо-
мічного відділу посольства США в Україні Дж.Роберта Гарвері-
ка зустріч з ним представників аналітичного журналу «Схід»: 
шеф-редактора В.С.Білецького та редактора відділу економіки 
В.І.Ляшенка (в числі трьох експертів з економічної проблемати-
ки регіону Донбасу). Передача журналу «Схід» в посольство 
США. 
•  20 травня 2004 р. - презентація і передача видань НТШ-
Донецьк у Фонді ім. В.Стуса (м.Донецьк). Нарада з головою 
оргкомітету Донбаського історико-літературного музею ім. 
В.Стуса Федоровим О.М. 
•  24-29 травня 2004 р. - участь у регіональному Форумі 
«Книга і преса Донбасу-2004». Книга В.Пірка (Заселення і гос-
подарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст. – До-
нецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 
2004. – 224 с.) одержала Диплом переможця в номінації «Суспі-
льні і політичні науки». Вручення автору нагород (Диплом, фі-
гура «Золоте перо» та пам'ятна медаль Нацбанку України) на за-
сіданні кафедри історії, історіографії та археології Донецького 
національного університету (27.05.2004).  
• 29 травня 2004 р. - організація книжкового кіоску техні-
чних видань НТШ на Міжнародній конференції по збагаченню 
корисних копалин (спільно з оргкомітетом конференції, м. Ме-
лекіне, Донецька область). 
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• 3 червня 2004 р. - участь у круглому столі «Духовність і 
засоби масової інформації: роль слова у формуванні сучасної 
особистості». Донецька універсальна обласна бібліотека, Управ-
ління у справах преси та інформації облдержадміністрації Доне-
цької області. 
• 3 червня 2004 р. - участь у засіданні «Ради з питань на-
ціональної мовної політики» при Донецькій облдержадміністра-
ції. Порядок денний: 1. Про стан реалізації заходів щодо поліп-
шення роботи з всебічного розвитку і функціонування українсь-
кої мови як державної в Донецькій області. 2. Про роль ЗМІ у 
висвітленні етнополітичної ситуації та розвитку міжнаціональ-
них відносин. Виступ В.С.Білецького, зокрема, з практики робо-
ти журналу «Схід». 
• 7 червня 2004 р. - презентація у Донецькому обласному 
управлінні Державного департаменту України з питань вико-
нання покарань монографії Віталія Білецького “Виправлення 
девіантної особистості: філософський погляд”, виданої за участі 
Донецького НТШ. Лист-подяка департаменту на ім’я ректора 
Донецького державного університету управління (місце праці 
автора). 
• 20-30 червня 2004 р. - допомога бібліотечками видань 
НТШ-Донецьк Луганському та Запорізькому університетам (за-
галом 50 книг та журналів).  
• липень 2004 р - розповсюдження видання “На неокрая-
нім крилі…” В.Біляїва (штрихи до літературних портретів пись-
менників діаспори) в дитячих бібліотеках Донеччини (50 книг 
через мережу дитячих бібліотек). 
• 13-14 вересня 2004 р. - участь у міжнародному круглому 
столі “Перехід України до сталої демократії”, який проводився у 
інтернет-форматі за участі США, Великобританії, Польщі, Укра-
їни. Донецький офіс Фундації “Україна-США”. 
• Подарунок бібліотечки книг НТШ-Донецьк для: 
- української школи № 1 м. Артемівська (через 
В.Т.Терещенка) – 25 книг (26 липня 2004 р.); 
- школи-гімназії № 30 м.Донецька (жовтень 2004); 
- школи смт Новогродівське Донецької області (жовтень 
2004); 
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- бібліотеки мікрорайону Черемушки м.Макіївки (листо-
пад 2004 р.). 
• 12-19 вересня 2004 р. – презентація “Малої гірничої ен-
циклопедії” в рамках “Українсько-польського гірничого фору-
му” (Ялта, Крим). Домовленість про участь польських фахівців 
у підготовці матеріалів для т.3 “Гірничого енциклопедичного 
словника”. 
• 29-30 вересня 2004 р. – участь у творчому звіті Донеч-
чини у м. Києві (В.С.Білецький, Г.В.Сімченко). Презентація 
культурологічного спецвипуску журналу “Схід”, присвяченого 
Донецькій області. 
• вересень-жовтень 2004 р. - в рамках Програми підтрим-
ки бібліотек сільських шкіл Старобешівського р-ну Донеччини – 
передача школам видань НТШ-Донецьк (50 одиниць). 
• серпень-вересень 2004 р. – ініціація ряду заходів по 
вшануванню на малій батьківщині – в м.Вільнянськ Запорізької 
обл. заслуженої артистки України Катерини Хом’як, нагоро-
дженої у 2004 р. орденом Княгині Ольги (Львівський академіч-
ний драматичний театр ім. М.Заньковецької). Передача раніше 
підготовленої НТШ-Донецьк книги про життєвий шлях артист-
ки на місцеве радіо, в інші ЗМІ, а також у Запорізький драмати-
чний театр, участь у зустрічах з земляками артистки в бібліотеці 
і музеї м. Вільнянськ тощо.  
• літо-осінь 2004 р. – шефська методична та технічна до-
помога у створенні Донецького осередку нової всеукраїнської 
громадської організації “Українська взаємодопомога”. Органі-
зація опікується ІУ хвилею трудової еміграції з України та су-
часними українськими заробітчанами за кордоном. Створення і 
розміщення сайту Донецького осередку 
http://www.uvdonbas.iatp.org.ua 
• від січня до листопада 2004 р. – творчі контакти з нау-
ковими колами української діаспори у Варшаві, Кракові та Па-
рижі (В.О.Соболь, Леся Оліфіренко, В.С.Білецький, Г.І.Гайко). 
• Участь у заходах проведення “Дня української писемно-
сті та мови”: 
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- 9-10 листопада 2004 р. - у Донецькому інституті рин-
ку та соціальної політики (к.філ.н. Леся Оліфіренко, 
д.т.н. В.С.Білецький).  
-  9 листопада 2004 р. - виступ голови НТШ-Донецьк 





•  4 січня 2005 р. – матеріали конференції «Культурні зв'я-
зки Донеччини з українським зарубіжжям», яка відбулася в кінці 
грудня 2004 р., передано: 
- для всіх міських і районних адміністрацій (через Донець-
ку облдержадміністрацію) – 47 примірників; 
- для всіх міських бібліотек Донеччини (через Донецьку 
обласну універсальну бібліотеку) – 40 примірників. 
- для ряду українських організацій у діаспорі, зокрема у 
Францію (б-ка С.Петлюри), Польщу (Варшавський університет), 
США (ТУМ-Чикаґо (В.Боднарук), редакція “Енциклопедії укра-
їнської діаспори”, Василь і Дарія Маркусі), Український гумані-
тарний інститут (Пітсбург, Ст. Галущак), З’єднані українські ор-
ганізації великого Клівленду, В.Ліщинський), бібліотеку НТШ в 
Нью-Йорку (Св.Андрушків), а також в ряд організацій українсь-
кої діаспори Канади. 
• Акція “10 років аналітичному журналу “Схід”.  
В рамках акції передано підшивки журналів “Схід” за 2003 
і 2004 рр. та поточні числа за 2005 р.: 4 січня – Інституту штуч-
ного інтелекту (м. Донецьк), 5-10 січня 2005 р. – Донецькому 
національному університету економіки і торгівлі, Металургій-
ному технікуму м. Донецька, 15 січня, 5 вересня – Донецькому 
національному університету, Макіївському економіко-
гуманітарному інституту, 19 січня – Харківському національ-
ному університету ім. Каразіна та Харківському економіко-
правовому університету, 20 січня – Одеському національному 
університету (через Б.Буркінського), 24 січня – Донбаській на-
ціональній архітектурно-будівельній академії (м. Макіївка), 25 
січня – Донецькому національному технічному університету, 
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15, 29 та 30 січня – Запорізькій універсальній обласній бібліо-
теці, Запорізькому державному університету, Вільнянській ра-
йонній бібліотеці (Запорізька область), перша декада лютого – 
Донецькому інституту Харківської Академії залізничного 
транспорту (через В.Агапова) та З’єднані українські організації 
великого Клівленду (В.Ліщинський), 7 лютого – університету 
“Львівська політехніка”, 10 лютого – Варшавському університе-
ту (через В.Соболь та В.Білецького), 15 лютого, 2 липня, 27 
серпня – часопису “Критика” (м. Київ), 20 лютого – Донець-
кому інституту управління (через А.Кальянова), 22 лютого – 
Маріупольському гуманітарному інституту, 24 лютого, 20 лис-
топада – Донбаському технічному університету (м. Алчевськ), 
10-11 березня, 25 жовтня – Національному університету “Киє-
во-Могилянська академія" (м.Київ), 10 березня та 9 червня – 
Інституту філософії НАН України (м.Київ), 10 березня – Київ-
ському національному університету ім. Т.Шевченка, 11 квітня – 
Луганській обласній універсальній бібліотеці, 12 квітня – До-
нецькій обласній технічний бібліотеці, 22 травня – 
Слов’янському державному педагогічному університету (через 
А.М.Федя), 3 вересня – Донецькому музею В.Стуса, 7 вересня 
– бібліотеці Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників державної влади та місцевого самоврядування 
(м.Донецьк), 15 вересня – Національний гірничий університет 
(м.Дніпропетровськ), 24 листопада – Криворізькому технічному 
університету, 25 листопада – галузевій бібліотеці металургійної 
промисловості (м.Дніпропетровськ), 10 грудня – національній 
бібліотеці Росії (м. Москва).  
Крім того, в рамках акції “10 років аналітичному журналу 
“Схід” надруковані статті у газетах: “Свобода” (В.Білецький, 
Г.Сімченко, №10, 11 березня 2005, С. 21), “Донеччина” 
(В.Білецький, 7 квітня 2005), “Вечерний Донецк” (Г.Сімченко, 
18 травня 2005, С.2), “Критика” (Богдана Матіяш, № 3 (89), 
2005), “Америка” (В.Білецький, Г.Сімченко ч. 24, 11 червня 
2005, березень 2005), на порталі intellect.org.ua та в журналах 
“Схід” (№ 3(69), 2005 і “Український Світ”, число 4-6, 2005). 
11 травня 2005 р. спеціальний культурологічний випуск 
журналу “Схід” (2004 р.) передано 45 бібліотекам України з усіх 
областей та в посольство США (в рамках семінару “Підвищення 
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ролі бібліотек в житті місцевої громади”, організатори: Відділ 
преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Донецька 
обласна універсальна бібліотека та Центр безперервної інфор-
маційно-бібліотечної освіти). 
 9 листопада 2005 р. через книгорозповсюджувальну фір-
му ТОВ НПЦ “Ідея” передано 50 примірників журналу для пе-
ресилки у провідні вузи України з листом-пропозицією про пе-
редплату журналу на 2006 р. 
• Передано бібліотечки видань НТШ-Донеччина та УКЦе-
нтру за 2003-2004 рр.: 17 січня 2005 р. у Миколаївську обласну 
універсальну бібліотеку (через К.Нікітенка), 9 березня і 16 чер-
вня – у Харківську обласну універсальну бібліотеку, 22 травня 
у бібліотеку Слов’янського державного педагогічного універси-
тету (через А.Федя), 
• 22 січня 2004 р. - участь у заходах конкурсу з українсь-
кої мови ім. Петра Яцика. Всім переможцям конкурсу на облас-
ному рівні подаровані видання Українського культурологічного 
центру та НТШ-Донецьк (140 книг і журналів, В.С.Білецький, 
А.П.Загнітко, Л.М.Болонова). 
• остання декада березня 2005 р. - ряд інтерв’ю голови 
НТШ-Донецьк В.С.Білецького Донецькому радіо з приводу 10-
річчя аналітично-інформаційного журналу “Схід”, виходу у світ 
3-го тому “Гірничого енциклопедичного словника”, який завер-
шує основну частину проекту цього видання, діяльності “Украї-
нського культурологічного центру” на Донеччині. 
• 10 квітня 2005 р. - робоча зустріч голови НТШ-
Донеччина В.С.Білецького в офісі УКЦентру та НТШ-Донецьк з 
директором Програми наукових обмінів ім. Фулбрайта в Украї-
ні, професором Мартою Богачевською-Хом’як та чільним пред-
ставником Союзу Українок в Америці п. Наталею Даниленко. 
Інформування гостей про діяльність Донецького відділення 
НТШ та УКЦентру на Донеччині. 
• 15 квітня 2005 р. - участь у презентації книги члена 
НТШ-Донецьк д.т.н., проф. Г.І.Гайко та ін. “Дивовижний світ 
давнього гірництва” у Донбаському технічному університеті (м. 
Алчевськ). Виступ голови НТШ-Донецьк д.т.н. В.С.Білецького, 
дарування видань НТШ-Донецьк бібліотеці університету. 
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• 6-7 травня 2005 р. - презентація журналу “Схід” та його 
розповсюдження на щорічному засіданні Академії економічних 
наук України, Пуща Озерна, м. Київ (М.Г.Білопольський, 
В.І.Ляшенко). Виступ голови НТШ-Донецьк д.т.н. 
В.С.Білецького. 
• 11 травня 2005 р. – організація виставки книг НТШ-
Донецьк та Українського культурологічного центру в рамках 
семінару “Підвищення ролі бібліотек в житті місцевої громади” 
(м. Донецьк, Болонова Л.М.). 
• 14 травня 2005 р. – зустріч з випускниками програми 
“Community Connections” з проблеми “Взаємодія органів влади, 
місцевого самоврядування та громадськості у вирішенні еколо-
гічних питань” (м. Донецьк). 
• 17-19 травня 2005 р. – участь у засіданні Весняної ака-
демії НАТО - “NATO Spring Academy in Donetsk” (м. Донецьк, 
В.С.Білецький, Г.В.Сімченко).  
• 24 травня 2005 р. - участь у виставці-продажі спеціаль-
ної технічної літератури в рамках 8-ї Міжнародної науково-
практичної конференції “Теорія і практика розділювальних про-
цесів при збагаченні і переробці мінеральної сировини” (м. Ма-
ріуполь, с. Мелекине). 
• 28 травня 2005 р. – участь у науковій конференції “Вза-
ємодія мов: гармонія і конфлікт” в Інституті філології Київсько-
го національного університету ім. Тараса Шевченка (доповідь 
В.С.Білецького “Українська мова на сході України: фрагменти 
донецьких реалій і спроба прогнозу”, м. Київ). 
• 8 червня 2005 р. – участь у засіданні РАДИ З ПИТАНЬ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ Донецької обласної 
державної адміністрації з порядком денним “Про дотримання в 
Донецькій області вимог чинного законодавства України у сфері 
реалізації завдань державної мовної політики щодо функціону-
вання української мови та розвитку і використання мов націона-
льних меншин”. Виступ В.С.Білецького з проблем української 
мови на Донеччині.  
• 23 червня 2005 р. – презентація “Гірничого енциклопе-
дичного словника” та “Малої гірничої енциклопедії” на засідан-
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ні гірничо-геологічного факультету Донецького національного 
технічного університету (В.Мирний та В.Білецький). 
• Пересилання і передача “Сейбр-Світло” (О.Ісаєвич) ви-
дань “Українського культурологічного Центру – НТШ-Донецьк: 
у травні (О.Башун), червні (К.Нікітенко), липні (О.Башун),  
• липень 2005 р. – передача партії книг з видань НТШ-
Донецьк у м. Краснодар (осередок НТШ у м. Краснодарі, РФ) . 
• липень 2005 р. – передача партії книг з видань НТШ-
Донецьк для шкіл Артемівського району Донецької області 
(серпень, через В.Терещенка). 
• серпень-вересень 2005 р. – участь “Гірничого енцикло-
педичного словника” у ряді регіональних та місцевих виставок, 
присвячених Дню шахтаря та святу 1 вересня (наприклад, у Ма-
кіївці – у краєзнавчому музеї, гімназії тощо) . 
• 26 вересня 2005 р. – у рамах зустрічі на Донеччині уря-
дової делегації тритомне видання “Гірничого енциклопедичного 
словника” губернатором краю від Донеччини було вручене 
Прем’єр-Міністру України п. Юлії Тимошенко. Це ж видання як 
цінний подарунок Донбасу було вручено від Донецької держад-
міністрації міністру вугільної промисловості та іншим урядов-
цям (всього 5 комплектів).  
• вересень 2005 р. – консультації щодо співпраці з проре-
ктором з наукової роботи Донецького інституту соціальної осві-
ти (ДІСО) Єщенко Тетяною Анатоліївною. Передача бібліотеч-
ки видань НТШ-УКЦентру для вузу. 
• 16 вересня 2005 р. – передача для Макіївської міської 
бібліотеки видань НТШ-Донецьк і УКЦентру (через Н.Федур – 
зав. інформаційним відділом бібліотеки). 
• 26 вересня 2005 р. – передача для Фундації Володимира-
Хрестителя Русі-України в Кракові і Ягеллонського університе-
ту останніх видань НТШ-Донецьк (через В.Мокрого), зустріч у 
приміщенні Фундації на вул. Каноніча (Краків) і обговорення 
сучасної ситуації в українській культурі, науці, політикумі – 
учасники: проф. В.Мокрий (Польща), проф. В.Білецький, проф. 
Г.Гайко, проф. Г.Літвінський (Україна). 
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• 26 вересня 2005 р. – передача для Гірничо-металургійної 
академії в Кракові 3-го тому “Гірничого енциклопедичного сло-
вника” і ювілейного числа аналітичного журналу “Схід” (на йо-
го 10-річчя) – В.С.Білецький через проф. Є.Кіцкі, який входить 
до авторського колективу Словника (м. Краків, 26.09.2005). 
• 2 жовтня 2005 р. - в рамках Міжнародної конференції 
МІОСЕN (Mining over Centuries) в Подєбрадах на пропозицію 
учасника конференції проф., дійсного члена НТШ В.С.Білець-
кого зініційовано виїзд на цвинтар Подєбрад учасників конфе-
ренції від України (Донецьк, Дніпропетровськ, Київ, Алчевськ), 
Польщі, Чехії і вшанування відомих українських науковців, 
громадських діячів, письменників які жили і працювали тут у 
20-30-і роки ХХ ст. (меморіальний пам’ятний знак встановлено 
працівниками Української Господарчої Академії у 1933 р.).  
• 8.11.2005 та 9.11.2005 – участь голови НТШ-Донецьк 
проф. В.С.Білецького на донецькому телебаченні у тематичній 
передачі з нагоди Дня української писемності. Телепрезентація 
видань НТШ-Донецьк (по 30 хв.). 
• 11 листопада 2005 р. – передача Донецькому відділенню 
інституту Ґете німецькомовного видання “Енеїди” І.Котляревсь-
кого, виданого Українським Вільним Університетом у Мюнхені. 
• 15 листопада 2005 р. – участь у робочій нараді предста-
вників USAID (США) і громадських організацій Донеччини з 
питань корупції на Донеччині . 
• 2005 р. – передача для Гірничої академії України (Кри-
вий Ріг) “Гірничого енциклопедичного словника” (січень 2005 р. 
– проф. В.Бизову, 24.11.2005 – проф. В.Назаренко). 
• 2005 р. - передача Донецькій обласній універсальній біб-
ліотеці газети «Свобода» за 2004 р. (повна збірка). 
• 2005 р. – передача 100 учасникам ІІІ туру конкурсу з 
української мови ім. Петра Яцика в Донецькій області спеціаль-
ного “Культурологічного випуску” журналу “Схід” 
(В.С.Білецький, Г.В.Сімченко). 
• 2005 р. – виконання плану цільового розповсюдження 
книги-посібника з української літератури В.Оліфіренка і 
Св.Оліфіренко “Слобожанська хвиля” в Україні, Росії та інш. 
Охоплення освітніх центрів і українських громадських організа-
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цій мм. Москва, Курськ, Бєлгород, Вороніж, Старий Оскол, Роз-
сош, Краснодар в Україні – Київ, Львів, Запоріжжя, Донецьк, у 
Польщі – Краків, Варшава, у США – Вашингтон (з вересня по 
грудень 2005 року розповсюджено загалом 700 примірників 
книги, виконавці - В.Оліфіренко, С.Оліфіренко, В.Білецький, 
Г.Педик, Л.Шпильовий, В.Соболь, О.Башун та інші). 
• грудень 2005 р. – у рамках особистої виставки-звіту 
В.С.Білецького “25 років творчої роботи в Донецькому націо-
нальному технічному університеті” у бібліотеці Донецького 
національного технічного університету презентовано видання 
НТШ (Донецький вісник НТШ, журнал “Схід”, вісник “Пробле-
ми сучасного підручника середньої і вищої школи”, видань в га-
лузі техніки).  
• 17 грудня 2005 р. – участь і виступ голови НТШ-
Донецьк проф. В.С.Білецького у загальних зборах НТШ, Львів. 
Розповсюдження видань НТШ-Донецьк. 
• 21 грудня 2005 р. – участь і виступ голови НТШ-
Донецьк проф. В.С.Білецького у засіданні Ради з питань націо-
нальної та мовної політики Донецької обласної державної адмі-
ністрації з порядком денним “Про досвід роботи Донецького 
національного університету щодо забезпечення державних ви-
мог переходу на викладання українською мовою”. 
• 21 грудня 2005 р. – нагородження голови НТШ-
Донеччина проф. В.С.Білецького Грамотою Донецької обласної 
адміністрації “За багаторічну плідну працю, вагомий особистий 
внесок у розвиток національної культурної спадщини етносів 
Донецького реґіону, активне сприяння гармонізації етнічних 
відносин та міжнаціональної злагоди” – на засіданні Ради з пи-
тань національної та мовної політики Донецької обласної дер-
жавної адміністрації 21 грудня 2005 р., за підписом Голови об-
ласної державної адміністрації В.П.Чупруна. 
• грудень 2005 р. – інтерв’ю голови НТШ-Донецьк проф. 
В.С.Білецького з питань мовної політики, зокрема впровадження 
української мови у вузах – на каналі “Київська Русь” (КРТ), 21 
та 23 грудня 2005 р., 30х2 хв., прямий ефір. 
• 25 грудня 2005 р. – новорічне вітання від УКЦентру та 
НТШ-Донецьк для читачів Донецької обласної дитячої бібліоте-
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ки – 120 книг (власного видання – В.Біляїва, В.Оліфіренка та 
Св.Оліфіренко і закупленої у видавництві “Донбас” книги 




• 4 і 10 січня 2006 р. – передано міні-бібліотечку видань 
НТШ Донецькій центральній науково-технічній бібліотеці – 30 
книг і журналів, у т.ч. підшивку журналу “Схід”, “Вісник 
НТШ”, 1 і 2 томи “Гірничого енциклопедичного словника”.  
•  16 січня 2006 р. – участь у “Краєзнавчих читаннях” До-
нецької обласної універсальної бібліотеки, виступ членів НТШ-
Донецьк О.Башун та В.Романька на тему “Письменники діаспо-
ри – наші земляки: В.Гайворонський, В.Бендер, Л.Лиман, 
В.Біляїв, Е.Андієвська”. Дарування книг НТШ-Донецьк вчите-
лям області – учасникам “Краєзнавчих читань” (В.Білецький, за-
галом 25 примірників). 
•  4 лютого 2006 р. – участь у заходах Конкурсу українсь-
кої мови ім. П.Яцика на Донеччині. Подарунок 100 книг і жур-
налів (видання НТШ-Донецьк, Українського культурологічного 
центру м.Донецька) переможцям конкурсу. 
•  13 лютого 2006 р. – передача СШ № 17 м. Донецька, яка 
багато років є базисною для проведення завершального етапу 
конкурсу ім. П.Яцика, бібліотечки видань НТШ (на руки дирек-
тора В.С. через Богдану Білецьку). 
•  20 лютого 2006 р. – відкрита лекція у Донецькому ін-
ституті соціальної освіти (ДІСО) голови НТШ-Донецьк проф. 
В.С.Білецького та участь у круглому столі на тему “Наука у вузі 
сьогодні” (організатор – проректор з науки, член НТШ, 
к.філолог.н., Т.А.Єщенко). Передача бібліотеці ДІСО бібліотеч-
ки видань НТШ. 
•  28 лютого 2006 р. – відвідини головою НТШ-Донецьк 
В.С.Білецьким Запорізького національного університету – спі-
взасновником журналу “Схід”, зустріч з ректором і першим 
проректором. Передача бібліотеці університету видань НТШ і 
профільним кафедрам з історичних, економічних та філософсь-
ких наук – журналу “Схід”. 
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•  28 лютого 2006 р. – передача Запорізькій обласній уні-
версальній бібліотеці видань НТШ (через В.Герасимову). 
•  4-5 березня 2006 р. – цільова поїздка у м.Київ проф. 
В.С.Білецького та проф. Г.І.Гайко з метою фінансового забезпе-
чення проекту підготовки і випуску друком перекладу в україн-
ську мову пам’ятки середньовіччя “De Re Metalika libri XII”.  
•  5 березня 2006 р. – передача 40 прим. книги 
В.В.Оліфіренка та С.М.Оліфіренко “Слобожанська хвиля” для 
цільового розповсюдження мережею бібліотечної системи Міні-
стерства освіти і науки. 
•  5 березня 2006 р. – організаційні і творчі зустрічі голови 
НТШ-Донецьк В.С.Білецького з директором Книжкової палати 
України проф. М.Сенченко, директором інституту УкрНДІпро-
ект, екс-міністром вугільної промисловості України М.С.Сурга-
єм, рядом науковців Києво-Могилянської академії. 
•  лютий-березень 2006 р. – участь у Фестивалі Слова 
“Надбання Донбасу”.  
•  17 березня 2006 р. – одержання на урочистому прийомі 
з нагоди завершення Фестивалю Слова ІІ премії в номінації 
“Публіцистика” за журналістський проект “Від Дикого поля до 
Донбасу” (Володимир Білецький, Галина Сімченко, Олександер 
Шокало). 
•  10 березня і 20 березня 2006 р. – передача Академії 
економічних наук України 250 журналів “Схід” для цільової 
розсилки (через М.Білопольського). 
•  22 березня 2006 р. – участь (на рівні членів оргкомітету) 
у Першій регіональній молодіжній науково-практичній конфе-
ренції “Свобода, вибір, відповідальність, у професійному стано-
вленні сучасної молоді”, м. Єнакієве, Донецька область. Приві-
тання та вручення грамот Донецького відділення НТШ 5-тьом 
учасникам за актуальність наукових робіт, передача учасникам 
конференції останніх чисел аналітичного журналу “Схід” – 100 
прим. (В.С.Білецький, Г.В.Сімченко). 
•  23 березня 2006 р. – участь голови Донецького відді-
лення НТШ проф. В.С.Білецького у телемості “США-Україна” 
на 5-у каналі (21.30-22.30). Телеведучі: в Україні – Данило 
Яневський, у США – Мирослава Ґонґадзе, у студії Вашингтона: 
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д-р Марта Дичок, д-р Надія Дюк, студія Бостона: проф. Роман 
Шпорлюк, студія Нью-Йорка: проф. Тарас Гунчак, у студії Киє-
ва: Роман Безсмертний, Євген Кушнарьов, Київ (на плазмі): від 
Центру Разумкова Юрій Якименко, студія Львова: громадський 
діяч Марко Іващишин, у Донецьку: Володимир Білецький (від 
НТШ-Донецьк). 
•  25 березня 2006 р. – передача 25 прим. посібника з укра-
їнської літератури “Слобожанська хвиля” для цільового розпо-
всюдження громадським організаціям м. Курськ, Росія 
(В.В.Оліфіренко та С.М.Оліфіренко).  
•  27 березня 2006 р. – передача через бібліотечну мережу 
партії книг і журналів (видання НТШ-Львів та НТШ-Донецьк) в 
Українську бібліотеку м. Москви, Росія (О.В.Башун).  
•  17 квітня 2006 р. – участь у конференції краєзнавців 
Донеччини (В.Романько, В.Терещенко, О.Башун, В.Білецький). 
•  1-20 квітня 2006 р. – фахові презентації монографії 
“Хронологія гірництва в країнах світу” у профільних вузах Ал-
чевська і Кракова (Г.І.Гайко), Дніпропетровська і Донецька 
(В.С.Білецький). 
•  30 квітня 2006 р. – робоча зустріч В.С.Білецького та 
В.Кочуєва з директором програми “Партнерство громад” (фун-
дація “Україна-США”).  
•  2-3 травня 2006 р. – консультація та інтерв’ю з питань 
розвитку українського громадянського суспільства і проблем 
української еліти з Урсулою Нойратнер, докторанткою Інститу-
ту політологій Віденського університету, передача видань 
НТШ-Донецьк для Віденського університету (В.С.Білецький, 
І.Т.Пасько, Я.І.Пасько). 
•  16-20 травня 2006 р. – презентація журналу “Схід” для 
науковців-філософів в рамках конференції з проблем громадян-
ського суспільства у Інституті філософії РАН, Москва 
(І.Т.Пасько). Презентація журналу “Схід” для науковців-
істориків у рамках конференції з проблем української історії 20-
го ст. у Івано-Франківському університеі (В.М.Футулуйчук). 
•  17-19 травня 2006 р. – зустріч-консультація для профе-
сора історії Алабамського університету, США Ґеорга О.Лібера 
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(George O.Liber) з питань історичного розвитку Донбасу і Укра-
їни (В.Пірко, Я.Пасько, В.Білецький, І.Тодоров, О.Башун), який 
готує книгу з історії України (18-21 ст.) для американської ауди-
торії. 
•  19 травня 2006 р. – участь у круглому столі, зорганізо-
ваному Інститутом стратегічних досліджень і Фондом Конрада 
Аденауера на тему “Суспільно-політичний стан регіонів після 
виборів-2006: зміни і перспектива” (В.С.Білецький, В.П.Кіпень, 
І.Я.Тодоров, Г.В.Сімченко). 
•  20 травня 2006 р. – експедиція-розвідка до місця імові-
рної історичної пам’ятки кам’яного віку у Докучаєвському ра-
йоні Донеччини – т.зв. “Сарсенового кола” (10 чол., включно з 
членами НТШ-Донецьк, пресою). 
•  23 травня 2006 р. – участь у 9-й Міжнародній науково-
практичній конференції “Ресурси та ресурсозберігаючі техноло-
гії при переробці мінеральної сировини” (смт. Мелекине, Доне-
цька обл.). Презентація технічних видань НТШ-Донецьк (у рам-
ках виставки-продажу галузевої літератури), В.С.Білецький. 
•  26 травня 2006 р. – участь у роботі “Ради з питань наці-
ональної та мовної політики” при Донецькій обласній держад-
міністрації (В.С.Білецький). 
•  5 червня 2006 р. – передача для Слов’янського педаго-
гічного університету бібліотечки видань НТШ-Львів та НТШ-
Донецьк (загалом бл. 100 книг і журналів). В.С.Білецький, 
В.Т.Горбачук, Дм.В.Горбачук. 
•  5 червня 2006 р. – передача для Полтавської обласної 
універсальної бібліотеки бібліотечки видань НТШ-Донецьк (бл. 
30 книг і журналів). В.С.Білецький, Дм.В.Горбачук. 
•  7 червня 2006 р. – презентація книги “Хронологія гір-
ництва в країнах світу” в рамках засідання Академії будівництва 
України, м. Алушта (Г.І.Гайко). 
•  8 червня 2006 р. – презентація на телебаченні м. Арте-
мівська книги В.Терещенка “Люди і події Бахмутчини”. 
•  10-15 червня 2006 р. – повторення телеефіру на ТРК 
“Україна” з питання української та російської мови на Донеччи-
ні (В.С.Білецький).  
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•  10 червня 2006 р. – СD-презентація поїздки редактора 
журналу “Схід” Г.В.Сімченко до Індії (офіс Українського куль-
турологічного центру – НТШ-Донецьк). 
•  20-30 червня 2006 р. – ряд виступів голови НТШ-
Донеччина В.С.Білецького на донецькому радіо з питань україн-
ської мови, культури, науки, роковин Конституції України (ін-
терв’ю Б.Дутчака). 
•  19-24 червня 2006 р. – участь в українознавчій конфе-
ренції в Іллінойському університеті (О.Башун). 
•  24 червня 2006 р. – передача бібліотечки видань НТШ 
Запорізькому національному університету (В.Білецький, 
В.Герасимова). 
•  14 липня 2006 р. – участь у 6-у Міжнародному науково-
практичному семінарі “Гірнича археологія”, який відбувся в 
польових умовах на розкопках Картамишської мідної копальні 
(Луганська область), що датується 16 ст. до Р.Х. і є об’єктом, що 
включений до Реєстру історичних пам’яток України (Г.І.Гайко, 
В.С.Білецький).  
•  18 липня 2006 р. – передача видань НТШ-Донецьк у 
Варшавський університет та Касу підтримки науки ім. Юзефа 
Мяновського (Варшава) – через В.Соболь та О.Макєєва.  
•  1-3 серпня 2006 р. – формування і передача бібліотечки 
видань НТШ для закордонного осередку Донецького відділення 
НТШ у Краснодарі (включно з “Донецьким вісником НТШ”, де 
подано серію статей за авторством науковців Кубані). Відпові-
дальні: у Донецьку – В.С.Білецький, Г.В.Сімченко; у Краснодарі 
– В.К.Чумаченко, А.М.Авраменко.  
•  3 серпня 2006 р. – стаття-презентація видань Донецько-
го відділення НТШ у газеті “Донеччина” (стаття О.Василенка 
“Схід і Захід. А народ один” про історико-краєзнавчі видання 
НТШ-Донецьк за 2006 р.: В.Терещенка – “Події і люди Бахмут-
чини” та В.Пірка “Галицьке село наприкінці ХУІІ – на початку 
ХУІІІ ст.” 
•  перша декада серпня 2006 р. – передача у Бердянський 
державний університет і Вільнянську районну бібліотеку бібліо-
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течок видань НТШ (заг. к-сть 100 прим.). В.О.Соболь, 
В.С.Білецький. 
•  перша декада серпня 2006 р. – підготовка і друк у пресі 
та в Інтернеті серії актуальних статей з приводу: 1). 450-тих ро-
ковин виходу у світ першої європейської енциклопедії з гірниц-
тва та металургії “De Re Metallica” Ґ.Аґріколи, роботи якого ви-
дало НТШ-Донецьк під гаслом “Пам’ятки історії гірництва та 
металургії” (В.С.Білецький, Г.І.Гайко); 2). 6-го Всесвітнього фо-
руму українців (В.С.Білецький, Г.В.Сімченко, О.Судакова). 
•  7-10 серпня 2006 р. – завезення в Товариство “Україна-
Світ” для безкоштовного розповсюдження партії книг – спільно-
го доробку Українського культурологічного центру, Донецького 
відділення НТШ, Донецького відділення Товариства “Україна-
Світ” (загалом близько 700 примірників, В.С.Білецький). 
•  15 серпня 2006 р. – передача видань УКЦентру, НТШ-
Донецьк Донецькому обласному інституту післядипломної осві-
ти (разом 160 прим., В.С.Білецький, Т.О.Харахоріна). 
•  18-20 серпня 2006 р. – участь у роботі Всесвітнього фо-
руму українців та Установчому з’їзді нової організації співпраці 
з закордонним українством “Четверта хвиля” (В.С.Білецький – 
делегат, В.О.Соболь , Г.В.Сімченко – гості Форуму). 
•  18-23 серпня 2006 р. – передача видань УКЦентру, 
НТШ-Донецьк, Донецького відділення Товариства “Україна-
Світ” у бібліотеки: Національну ім. Вернадського (Київ), Києво-
Могилянської Академії (Київ), Донецьку обласну універсальну, 
Донецького національного університету, Донецького національ-
ного технічного університету. 
•  25 і 28 серпня 2006 р. – зустрічі з відомою поетесою і 
маляркою з Мюнхена Еммою Андієвською (офіс УКЦентру і 
НТШ-Донецьк, а також Художній музей Донецька – 
В.С.Білецький, Л.М.Болонова, В.В.Оліфіренко, С.М.Оліфіренко, 
В.А.Просалова, Г.В.Чумак). 
•  30 серпня по 1 вересня 2006 р. – участь у Регіональній 
книжковій виставці-ярмарку у м. Донецьку з 30 серпня по 1 ве-
ресня 2006 р., організованій Управлінням інформації та зв’язків 
з громадськістю Донецької обласної державної адміністрації. 
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•  4 вересня 2006 р. – інтерв’ю для журналістів з ФРН Во-
льфгангом Темпліном і Крістіаною Шуберт (на прохання 
М.Рябчука – В.С.Білецький, Я.І.Пасько, Г.В.Сімченко). 
•  5-7 вересня 2006 р. – передача видань УКЦентру та 
НТШ-Донецьк у першу українську школу м. Ялта (Крим), біблі-
отеку Ялтинського відділення Кримського гуманітарного уні-
верситету, у Кримську республіканську бібліотеку (м. Сімферо-
поль) – разом 40 книг та журналів. Робоча зустріч з членами ка-
федри українознавства Ялтинського відділення Кримського гу-
манітарного університету (В.С.Білецький та Св.О.Кочерга). 
•  8 вересня 2006 р. – участь у засіданні Гірничої академії 
України. Висунення В.С.Білецького за внесок у гірничу науку, 
підготовку і видання “Гірничого енциклопедичного словника”, 
ряду інших видань з гірництва на звання члена-кореспондента 
Гірничої академії України. 
•  15 вересня 2006 р. – передача видань УКЦентру, “Схід-
ного видавничого дому” та НТШ-Донецьк у Публічну бібліоте-
ку м. С.-Петербурга (Росія) – разом 10 одиниць (В.С.Білецький, 
В.І.Саранчук). 
•  22 вересня 2006 р. – участь у науковій конференції 
“Олена Теліга: на сторожі цілості, щастя і могутності більшої 
родини – нації” (Київ, Київський національний університет, ви-
ступ В.А.Просалової на пленарному засіданні з доповіддю “По-
езія Олени Теліги як полілог із сучасниками”, учасники – сим-
патики НТШ-Донецьк Т.Пішванова та Л.Мочалова). 
•  22 вересня 2006 р. – передача видань УКЦентру, “Схід-
ного видавничого дому” та НТШ-Донецьк у бібліотеки Севасто-
поля – разом 40 одиниць (В.С.Білецький, В.В.Оліфіренко через 
М.І.Владзімірського). Координація з М.Владзімірським зусиль в 
участі НТШ-Донецьк та УКЦентру в Інтернет-просторі через 
сайти М.Владзімірського. 
•  25 вересня – 5 жовтня 2006 р. – організація сторінки 
НТШ-Донецьк та журналу “Схід” на сайті http://ukrlife.org 
(В.С.Білецький та М.І.Владзімірський). 
•  27 вересня – 1 жовтня 2006 р. – участь у “Міжнародно-
му науковому конґресі “Іван Франко: дух, наука, думка, во-
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ля”(до 150-річчя від дня народження, м.Львів) – В.О.Соболь 
(керування секцією, доповідь, розповсюдження видань НТШ-
Донецьк). 
•  11 жовтня 2006 р. – виступ голови Донецького відді-
лення НТШ В.С.Білецького на пленарному засіданні Міжнарод-
ної конференції “Форум гірників-2006” (м. Дніпропетровськ). 
• з 15 жовтня по 1 грудня 2006 р. – участь у спеціальному 
виданні рейтингових матеріалів сайту experts.net.ua за загальною 
тематикою “Українська національна ідея” (члени НТШ – 
В.С.Білецький, В.І.Кочуєв, І.Т.Пасько, Я.І.Пасько, О.В.Башун, 
А.Ф.Карась). 
•  23 жовтня 2006 р. – консультації з видавничих питань 
та передача примірників “Малої гірничої енциклопедії” в НАНУ 
і за кордон (через В.І.Павлишина). 
•  23 жовтня 2006 р. – консультації по поточному моменту 
з І.Ф.Драчем та І.М.Дзюбою (В.С.Білецький, Київ). 
•  24 жовтня 2006 р. – консультації з можливої участі жу-
рналу “Схід” у інформаційній програмі НАТО в Україні (Центр 
НАТО в Донецьку, Я.І.Тодоров, В.С.Білецький, Г.В.Сімченко). 
•  31 жовтня 2006 р. – передача видань НТШ-Донецьк у 
бібліотеку Криворізького технічного університету, а електро-
нних версій посібників зі збагачення корисних копалин (5 посі-
бників) – на профільну кафедру університету (В.С.Білецький, 
М.М.Бережний, Соколова В.П.). 
•  3 листопада 2006 р. – презентація журналу “Схід” та 
книги “Слобожанська хвиля” в університеті ім. Каразіна (Хар-
ків) – В.С.Білецький, С.М.Оліфіренко, Г.В.Сімченко, 
В.В.Петровський, В.В.Кравченко. 
• 5 листопада 2006 р. – участь у радіопередачі Донецького 
держтелерадіо з приводу Дня української писемності і мови 
(Н.Р.Темірова, І.Т.Пасько, В.С.Білецький).  
•  10-11 листопада 2006 р. – участь у роботі Всеукраїнсь-
кої наукової конференції “Державна мова у сучасній вищій 
школі східних і південних регіонів України” (м. Ялта, Крим), 
виступ на пленарному засіданні голови Донецького відділення 
НТШ проф. В.С.Білецького. 
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•  10-11 листопада 2006 р. – передача бібліотечок видань 
НТШ-Донецьк та Українського культурологічного центру у До-
нецьку (загалом 100 одиниць) українській гімназії у м. Сімферо-
полі (через Н.І.Руденко) та кафедрі українознавства Кримського 
гуманітарного університету (м. Ялта, через С.О.Кочергу), пере-
дача 3-х відеофільмів та електронних ресурсів з гірничої термі-
нології (1-й і 2-й тт. “Гірничого енциклопедичного словника” 
кафедрі українознавства Кримського гуманітарного університе-
ту (м. Ялта, через С.О.Кочергу та завідувача Музею Лесі Украї-
нки в Ялті О.А.Вісич). 
•  17 листопада 2006 р. – передача видань Донецького 
відділення НТШ, Українського культурологічного центру та 
Донецького відділення Товариства “Україна-Світ” Івану Дзюбі, 
Івану Драчу і учасникам пленуму Товариства “Україна-Світ”. 
Виступ В.С.Білецького на пленумі з коротким оглядом спільної 
видавничої роботи цих організацій на Донбасі. 
• 17 листопада 2006 р. – виступ голови Донецького відді-
лення НТШ В.С.Білецького на радіо-Київ у рамках передачі 
“Тиждень Миколи Жулинського”.  
•  23 листопада 2006 р. – передача партії книжок з видань 
НТШ-Донецьк та НТШ-Львів для новоутвореного Східного ін-
ституту українознавства ім. Ковальських при університеті ім. 
Каразіна (близько 50 видань, В.С.Білецький, В.Клименко). 
•  1 грудня 2006 р. – участь у розширеному засіданні На-
ціональної Ради Конґресу української інтелігенції 
(В.С.Білецький, А.П.Загнітко), виступ голови НТШ-Донецьк 
В.С.Білецького. м. Київ, Інститут літератури НАНУ. 
• 5 грудня 2006 р. – участь голови НТШ-Донецьк 
В.С.Білецького у круглому столі “Політичний рух у південних 
та східних регіонах України: зародження, розвиток, трансфор-
мація” (“Укрінформ”, організатор – Центр “Демократія і розви-
ток”, президент Центру – Володимир Лавринович). 
•  7 грудня 2006 р. – передача бібліотечки видань НТШ 
Макіївській бібліотеці для молоді і юнацтва (В.С.Білецький, 
Л.А.Білецька). 
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•  9 грудня 2006 р. – участь голови Донецького відділення 
НТШ у загальних звітних зборах та виборах дійсних членів 
НТШ у Львові. Доповідь В.С.Білецького на пленарному засідан-
ні “Мовно-культурне поле сучасної Східної України”. 
•  14 грудня 2006 р. – передача бібліотечки видань НТШ-




• Перша декада січня 2007 р. – зустріч у офісі УКЦентру 
з адміністраторами українського інтернет-проекту “Вікіпедія”. 
Координація поповнення “Вікіпедії” банками даних, якими дис-
понує УКЦентр та НТШ-Донецьк (учасники наради – В.С.Біле-
цький та адміністратори “Вікіпедії” – “Якудза” і Leon II). 
• 16 січня 2007 р. – передано міні-бібліотечку видань 
НТШ Кримській республіканській бібліотеці – 40 книг і журна-
лів (В.С.Білецький). 
•  16 січня 2007 р. – консультації з питання підготовки ІІ 
т. “Малої гірничої енциклопедії” (м. Симферополь, 
В.С.Білецький, Р.С. Яремійчук). 
•  24 січня 2007 р. – участь у засіданні Донецького прес-
клубу реформ на вшанування 80-ліття з дня народження Олекси 
Тихого (Л.М.Болонова). 
•  27 січня 2007 р. – участь у заходах Конкурсу українсь-
кої мови ім. П.Яцика на Донеччині. Подарунок 100 книг і жур-
налів (видання НТШ-Донецьк, Українського культурологічного 
центру м.Донецька) переможцям конкурсу (В.С.Білецький, 
А.П.Загнітко, Л.М.Болонова). 
•  28 січня – 1 лютого 2007 р. – опрацювання 4-х актуаль-
них культурологічних проектів на 2007 р. і передача їх у Мінку-
льтури України (спільно УКЦентр, НТШ-Донецьк, журнал 
“Схід” та інш.). В.С.Білецький, Г.В.Сімченко, А.В.Какуша. 
•  3-я декада січня – 1-а декада лютого 2007 р. – розсил-
ка по Україні і за кордон книги “Літературні вечори в Українсь-
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кому Інституті Модерного Мистецтва Чикаго, 1973-2006 рр.” 
(В.С.Білецький, А.Лисенко). 
•  3 лютого 2007 р. Участь у обласному громадсько-
політичному “круглому столі” “Українська Права Перспектива: 
владний та суспільний аспекти” (за участю Ю.І.Костенка). 
В.С.Білецький, І.Т.Пасько, В.П.Кіпень, Г.В.Сімченко, 
Л.М.Болонова.  
•  1-3 декада лютого 2007 р. – формування програми Бе-
резневої наукової сесії НТШ-Донецьк у 2007 р. (учасники – 
практично всі члени НТШ-Донецьк, координатори: В.С.Біле-
цький – все Донецьке відділення НТШ з осередками у Слов’ян-
ську, Краснодарі і Воронежі, Л.М.Болонова, Г.В.Сімченко – До-
нецьк, В.Т.Горбачук – Слов’янськ, В.К.Чумаченко – Краснодар, 
І.Т.Пасько – секція філософії і політології, Й.О.Опейда – хімії, 
А.П.Загнітко – мовознавства, В.О.Пірко – історії, В.А.Просалова 
– літературознавства, В.О.Максимович – медицини і психології, 
В.Терещенко – конференція присвячена 125-м роковинам з дня 
народження М.Шаповала). 
•  3-я декада лютого 2007 р. – передача у Кракові на що-
річній “Школі підземної експлуатації” електронного варіанта 
монографії В.С.Білецького та Г.І.Гайка “Хронологія гірництва в 
країнах світу”, виданої НТШ-Донецьк у 2006 р., для розташу-
вання на польському гірничому порталі www.Teberia.pl 
(Г.І.Гайко). Переговори Г.І.Гайка і Є.Кіцкі з приводу спільного 
українсько-польського видання з історії гірництва на базі цього 
проекту НТШ. 
•  3-я декада лютого 2007 р. – зустріч у офісі УКЦентру з 
адміністраторами українського інтернет-проекту “Вікіпедія”. 
Координаційна нарада з адміністраторами “Вікіпедії” (учасники 
наради – голова НТШ-Донецьк В.С.Білецький, адміністратори 
“Вікіпедії” – “Якудза” і А1, користувачі  та В.В.Білецький). 
•  січень-лютий 2007 р. – забезпечення Донецького наці-
онального технічного університету та Єнакіївського гірничого 
технікуму новою (видання НТШ-Донецьк від 2006 р.) навчаль-
ною літературою зі збагачення корисних копалин і загальногір-
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ничої тематики, 30 комплектів 3-томного “Гірничого енцикло-
педичного словника” на гірничі підприємства Луганщини і До-
неччини (разом з ТОВ “Східний видавничий дім”). 
•  1-5 березня 2007 р. – опрацювання проектів спеціаль-
них випусків журналу “Схід” до 75-річчя Донецької області і 
передача їх у Донецьку державну обласну адміністрацію. 
•  5 березня 2007 р. – передача останніх видань НТШ-
Донецьк і УКЦентру за 2006 р. для бібліотеки ім. Короленка у 
Харкові (через К.Нікітенка). 
•  23 березня 2007 р. – інтерв’ю голови Донецького відді-
лення НТШ для Донецького обласного телебачення в рамках 
циклу передач “Вечірній гість” (30 хв. ефіру). 
•  29 березня 2007 р. – участь у круглому столі “Східні 
кордони України – лінія розподілу чи смуга співпраці: історія, 
економіка, суспільство”. Організатори: Донецька філія Націона-
льного інституту стратегічних досліджень, кафедра “Міжнарод-
на економіка” Донецького національного університету, Інститут 
економіки промисловості НАН України. Учасники від Донець-
кого відділення НТШ: В.С.Білецький та І.Я.Тодоров, Д.Д.Білий. 
•  4-5 квітня 2007 р. – участь у річній конференції і круг-
лих столах з актуальних питань українського сьогодення “Все-
української експертної мережі” (ВЕМ). В.С.Білецький, 
І.Я.Тодоров, І.Т.Пасько.  
 В.С.Білецького нагороджено відзнакою ВЕМ “Експерт 
2006 року” в галузі культури. “Український культурологічний 
центр” – грамотою як партнер ВЕМ у 2006 році. Партнером 
ВЕМ у 2006 р. є також “Донецьке відділення НТШ”, що зазна-
чено на сайті www.experts.net.ua 
•  4 квітня 2007 р. – обмін останніми виданнями 
УКЦентр-НТШ-Донецьк і бібліотеки НауКМА. 
•  5 квітня 2007 р. – прес-конференція ВЕМ в УНІАН, Ки-
їв (В.Брюховецький, О.Судакова, В.Білецький).  
•  5 квітня 2007 р. – конференція, присвячена 125-річчю з 
дня народження М.Шаповала – науковця, організатора, політич-
ного і громадського діяча. Донецьк. В.Т.Терещенко, І.Т.Пасько, 
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Т.А.Єщенко, В.І.Романько, В.В.Білецький, О.В.Башун, В.А.Про-
салова, Г.В.Сімченко. 
•  15 квітня 2007 р. – презентація журналу “Схід” у Лу-
ганському національному університеті (А.М.Федь). 
• 20 квітня 2007 р. – передача добірки “Донецького віс-
ника НТШ” для бібліотеки Інституту фізико-органічної хімії та 
вуглехімії НАН України (В.С.Білецький, Г.В.Сімченко, 
Й.О.Опейда, В.І.Саранчук).  
•  25 квітня 2007 р. – подача заявок на участь у щорічно-
му конкурсі “Книга Донбасу-2007” (Г.В.Сімченко, В.І.Саранчук, 
В.С.Білецький, В.О.Соболь). 
•  28 квітня 2007 р. – передача партії журналу “Схід” для 
чергового засідання Академії економічних наук України у Києві 
(перша декада травня 2007 р., М.Г.Белопольський). 
•  10 травня 2007 р. - участь у круглому столі “Поствибо-
рчий” розвиток Донеччини: регіональна влада і суспільство, м. 
Донецьк ( Кіпень В.П., Тодоров І.Я.). 
•  15-17 травня 2007 р. – виставка-продаж і реклама ви-
дань НТШ-Донецьк з гірництва в рамках ювілейної міжнародної 
науково-технічної конференції, присвяченої 85-річчю Криворі-
зького технічного університету “Сталий розвиток гірничо-мета-
лургійної промисловості-2007” (В.С.Білецький, 
Л.В.Шпильовий). 
•  18 травня 2007 р. – передача нових видань НТШ-
Донецьк у бібліотеки м. Дніпропетровська (В.С.Білецький) 
•  23 травня 2007 р. – виступ голови НТШ-Донецьк 
В.С.Білецького з висвітленням досвіду видавничої роботи НТШ, 
УКЦентру, Академії гірничих наук України та виставка видань 
Донецького відділення НТШ і Українського культурологічного 
центру Донецька в рамках всеукраїнської науково-практичної 
конференції “Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних 
закладів у системі забезпечення наукового та навчально-
виховного процесів”, м. Донецьк, Донецький національний тех-
нічний університет. 
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•  24 травня 2007 р. – виставка-продаж і реклама видань 
НТШ-Донецьк та “Східного видавничого дому” з гірництва і хі-
мії в рамках 10-ї міжнародної науково-практичної конференції 
“Технолого-екологічний інжиніринг при переробці мінеральної 
сировини” (В.С.Білецький, В.І.Саранчук). 
•  29-30 травня 2007 р. – робота в офісі УКЦентру, НТШ-
Донецьк з к.психол. н. В.Т.Куєвдою (Київ) над книгою “Міфо-
логічні джерела української етнокультурної моделі: психологіч-
ний аспект” (Г.В.Сімченко, В.Т.Куєвда). 
•  перша декада червня 2007 р. – інтерв’ю голови НТШ-
Донецьк В.С.Білецького для українського держтелерадіо 
(І.Черніченко) та Донецького обласного радіо (Б.Дутчак). 
•  10-15 червня 2007 р. – передача партії книг з нових ви-
дань УКЦентру та Донецького відділення НТШ для обласної 
універсальної бібліотеки Полтави (30 одиниць, через 
К.Нікітенка).  
•  13 червня 2007 р. – зустріч в офісі УКЦентру і Донець-
кого відділення НТШ з делегатами ІХ звітно-виборчого Збору 
(З’їзду) Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репре-
сованих, зокрема з головою Товариства Євгеном Пронюком 
(В.С.Білецький, Л.М.Болонова). 
•  22 червня 2007 р. – презентація сигнального примірни-
ка “Малої гірничої енциклопедії” (т. 2) на засіданні Спецради з 
захисту дисертацій у Криворізькому державному технічному ін-
ституті (В.С.Білецький). 
• 9 липня 2007 р. – передача партії книг з нових видань 
НТШ-Донецьк, НТШ-Львів та УКЦентру м. Донецька Кримсь-
кому гуманітарному інституту (м.Ялта, В.С.Білецький через 
Св.О.Кочергу). 
•  15 липня 2007 р. – передача партії книг з нових видань 
НТШ-Донецьк родині Задніпровських (Донецьк) для розповсю-
дження по освітянських закладах, бібліотеках і фахівцям-
історикам. 
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•  20 липня 2007 р. – передача патрії книг з нових видань 
НТШ-Донецьк к.психол. н. В.Т.Куєвді для розповсюдження по 
освітянських закладах, бібліотеках і фахівцям-етнопсихологам. 
•  26 липня 2007 р. – поповнення колекції видань УКЦен-
тру та НТШ-Донецьк на донецькому книжковому ринку 
(В’ячеслав Лічман, Галина Сімченко). 
•  5 серпня 2007 р. – інтерв’ю ЗМІ Донеччини з нагоди 10-
ї річниці Донецького відділення НТШ (В.С.Білецький). 
•  10-20 серпня 2007 р. – підготовча організаційна робота 
по організації у м. Донецьку чергових зборів Ради Директорів 
Світового Конґресу Українців (В.С.Білецький – голова НТШ-
Донецьк, Л.Шубеляк – секретар СКУ, С.Ю.Кузнєцова – Донець-
ка обласна державна адміністрація, Л.П.Новакова, О.В.Башун, 
Л.М.Мочалова – Донецька обласна універсальна бібліотека, 
В.М.Рижкова – Донецьке обласне ТУМ, А.Лисенко та 
Г.Сімченко – Український культурологічний центр та НТШ-
Донецьк). 
•  20 серпня 2007 р. – організація і проведення зустрічі 
громадськості м. Донецька з членами Ради директорів Світового 
Конґресу Українців (ведучі – президент СКУ Аскольд Лозинсь-
кий, голова НТШ-Донецьк Володимир Білецький). Серед учас-
ників (понад 60 чол.) зокрема члени НТШ-Донецьк – 
В.Оліфіренко, В.Просалова, В.Терещенко, Т.Єщенко, Л.Боло-
нова); конференцзал готелю “Київ” м. Донецьк, 17.30-19.00. 
•  20-21 серпня 2007 р. – участь у зборах Ради Директорів 
Світового Конґресу Українців. Виступ з вітальним словом і ба-
ченням сучасних шляхів співпраці Україна – СКУ голови Доне-
цького відділення НТШ В.С.Білецького (інші виступи – приві-
тання від голови Донецької облдержадміністрації, привітання 
від УПЦ Київського патріархату та Української греко-
католицької церкви, від українського козацтва – А.І.Шевченко, 
М.М.Пантелюк, НДПУ - лідер на Донеччині – О.І.Клименко).  
• 20-21 серпня 2007 р. – ділові зустрічі представників До-
нецького відділення НТШ (В.С.Білецький, В.О.Пірко, 
Г.В.Сімченко та ін.) у готелі “Київ”, Донецькій обласній універ-
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сальній бібліотеці та в офісі Українського культурологічного 
центру – Донецького відділення НТШ з учасниками зборів Ради 
директорів СКУ – президентом СКУ Аскольдом Лозинським, 
головою Українського Конґресового Комітету Америки Майк-
лом Савківим, заст. голови Об’єднання українців у Росії Юрієм 
Кононенком, головою Федерації українців Вірменії Романією 
Явір, головою Української Американської Координаційної Ради 
(УАКРада) Ігорем Гавдяком та інш. 
•  20 серпня 2007 р. – участь у покладанні квітів предста-
вниками Ради директорів СКУ і громадськістю м. Донецька та 
коротких супровідних мітингах біля пам’ятників Т.Шевченку та 
пам’ятної дошки В.Стусу в Донецьку (слово Аскольда Лозинсь-
кого, Дмитра Павличка, Володимира Білецького, Віктора Педе-
нка). 
•  20 серпня 2007 р. – зустріч у рамках перебування Ради 
директорів СКУ з мером м. Донецька О.Лук’янченком (делега-
ція від СКУ – президент СКУ Аскольд Лозинський, генеральний 
секретар СКУ Віктор Педенко, 1-й заступник президента СКУ 
Евген Чолій, Марія Шкамбара – 2-й заступник президента СКУ; 
від Української Всесвітньої Координаційної Ради – голова 
УВКР Дм. Павличко; від “Українського культурологічного 
центру” м. Донецька та Донецького відділення НТШ – голова 
В.С.Білецький). 
•  21 серпня 2007 р. – запис на Донецькому обласному те-
лебаченні 30-хвилинної передачі в серії актуальних інтерв’ю 
Аскольда Лозинського та Володимира Білецького. 
•  21 серпня 2007 р. – ексклюзивне інтерв’ю президента 
СКУ Аскольда Лозинського аналітично-інформаційному журна-
лу “Схід”. 
• 21 серпня 2007 р. – передача бібліотечки видань Україн-
ського культурологічного центру та Донецького відділення 
НТШ до української бібліотеки у Москві (через 
Ю.Г.Кононенка). 
•  23 серпня – 10 вересня 2007 р. – моніторинг відгуків, 
результатів прес-конференцій, інтерв’ю учасників зборів Ради 
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директорів СКУ у донецькій регіональній пресі і пересилання 
інформації у офіс СКУ у Торонто, Канада. 
•  1 вересня – 15 вересня – передача останніх наукових і на-
вчальних видань Донецького відділення НТШ у вузи Донецька. 
•  15 вересня 2007 р. – участь у донецькому регіонально-
му круглому столі “Розвиток громадянського суспільства”, 
центр інформагентства “Восток. Медиа” (учасники – близько 40 
громадських організацій Донеччини, С.В.Рева – радник голови 
Секретаріату Президента України, З.В.Шкутяк – нар. деп. Укра-
їни 5 скликання, керівник виборчого штабу блоку “Наша Украї-
на – Народна самооборона” у Донецькій області, О.І Клименко – 
кандидат у нар. деп. України. Від Донецького відділення НТШ – 
В.С.Білецький). 
•  остання декада вересня 2007 р. – нарада у Донецькій 
обласній держадміністрації з приводу участі Донецького відді-
лення товариства “Україна-Світ”, УКЦентру та НТШ-Донецьк у 
сайті облдержадміністрації, сектор співпраці з закордонним 
українством. 
•  1 жовтня-20 жовтня 2007 р. - передача останніх науко-
вих і навчальних видань Донецького відділення НТШ у Запорі-
зький державний університет (через В.О.Герасимову – директо-
ра бібліотеки університету), Національний гірничий універси-
тет, бібліотека (м. Дніпропетровськ), галузеву металургійну біб-
ліотеку (м. Дніпропетровськ), Донбаський державний технічний 
університет (м. Алчевськ, через Г.І.Гайко). 
•  10, 18 і 28 жовтня 2007 р. – зустріч і нарада про спів-
працю з О.О.Лозіковим, редактором журналів “Екумена” та 
“Далекосхідний вісник” з м. Хабаровськ. Обмін виданнями 
УКЦентру та НТШ-Донецьк і хабаровської гілки української ді-
аспори. Консультації з питання заснування у Хабаровську осе-
редку НТШ. 
•   10 жовтня 2007 р. – зустріч (летовище м. Донецька, 
В.С.Білецький, Г.І.Гайко) з професором габілітованим з м. Кра-
кова Тадеушом Майхерчиком і передача для польського гірни-
чого порталу Teberia.pl електронної версії матеріалів 2-го тому 
“Малої гірничої енциклопедії”. 
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•  12  жовтня 2007 р. – презентація Українського культу-
рологічного центру і Донецького відділення НТШ в “Бібліотеці 
української літератури” м. Москви. Передача бібліотечки видань 
УКЦентру та НТШ-Донецьк – загалом близько 150 одиниць. 
(від української сторони В.С.Білецький, Г.В.Сімченко, 
Б.В.Білецька, від бібліотеки - керівництво, актив, читачі; запро-
шення – Ю.Г.Кононенка). 
•  20 жовтня 2007 р. – участь у роботі Круглого столу 
громадських об’єднань Донеччини (м.Донецьк, вул. Постишева, 
127). (учасники – понад 30 громадських організацій Донеччини, 
З.В.Шкутяк, О.І.Клименко – канд. у нар. деп. України; голова 
правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. 
Від Донецького відділення НТШ – В.С.Білецький). 
•  23 жовтня 2007 р. – передача у бібліотеку і профільні 
кафедри Донецького державного інституту штучного інтелекту 
журналу “Схід” за 2007 р. 
•  24 і 26 жовтня 2007 р. – інтерв’ю члена НТШ доц. 
О.К.Міхеєвої та голови НТШ-Донецьк проф. В.С.Білецького для 
проф. кафедри політології Університету Санта-Клари пані 
Джейн Каррі (Jane L.Curry), яка досліджує громадсько-політичні 
процеси в сучасній Україні, зокрема активність українського 
громадянського суспільства у 2004 р. 
•   26 жовтня 2007 р. – передача для Слов’янського дер-
жавного педагогічного університету останніх видань НТШ-
Донецьк, зокрема в цільовому плані на профільні кафедри істо-
рії, філософії та економіки – фахового журналу “Схід” (через 
асранта О.П.Саманцова). Консультації з О.П.Саманцовим з про-
блеми історії вугільної та металургійної промисловості України. 
•  27 жовтня 2007 р. – передача для Краматорського еко-
номіко-гуманітарного інституту останніх видань НТШ-Донецьк, 
зокрема в цільовому плані на профільні кафедри історії та еко-
номіки – фахового журналу “Схід” (через В.Сиротенка – 




Таким чином, за перші 10 років своєї діяльності (1997-
2007 рр.) Донецьке відділення НТШ постало як потужна са-
мостійна організація зі значним інтелектуальним, творчим 
потенціалом, статусом Відділення НТШ як юридичної особи, 
вело активну роботу в різних напрямках – наукову, видав-
ничу, громадську, організаційну, представницьку. 
 
• По-перше, Донецьке відділення НТШ стало потужним 
регіональним громадсько-науковим центром і за період 1997-
2007 рр. суттєво розширило і підтримує свій територіальний 
вплив (крім Донеччини – Кубань, Крим, Запоріжжя, Луганськ, 
Харків, Східна і Північна Слобожанщина – Бєлгород, Воронеж, 
Старий Оскол, Розсош). 
• По-друге, Донецьке відділення НТШ має суттєвий нау-
ковий доробок, який виявився у підготовці і випуску друком ря-
ду монографій, посібників, матеріалів конференцій тощо – зага-
лом понад 60 видань.  
• По-третє, НТШ-Донецьк успішно здійснює програму 
відкриття і підтримки періодичних та серійних видань. Загалом, 
станом на 2007 р., НТШ-Донецьк фактично має 5 (п’ять) пері-
одичних і серійних видань (4 з них мають реєстрацію ISSN):  
 
1. “Донецький вісник НТШ” (заснований у 2001, готу-
ється 20-й том); ISSN 1728-9572. 
2. Разом з “Українським культурологічним центром” – 
аналітичний журнал “Схід” (виходить з 1995, готується № 84); 
ISSN 1728-9343. 
3. Разом з Центром гуманітарної освіти НАН України та 
УК-Центром – збірник наукових праць та доповідей “Про-
блеми сучасного підручника для середньої і вищої школи” 
(виходить з 2002 р., готується число 5). ISSN 1810-4126. 
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4. “ХРОНІКА Донецького відділення НТШ” (готується 
число 2). ISSN 1814-1617. 
5. Серія “Бібліографія вчених Донбасу” (виходить з 
1998 р.). 
 
Створена і працює система розповсюдження видань Доне-
цького відділення НТШ, яка включає розсилку періодики через 
Академію економічних наук України, централізовано – через 
бібліотечну мережу Донеччини та у основні обласні і центральні 
бібліотеки України, безпосередньою адресною розсилкою з офі-
су НТШ в Донецьку, шляхом цільових відряджень до універси-
тетів Півдня і Сходу України. 
 
• По-четверте, НТШ-Донецьк провадить велику роботу по 
розвитку українського сектора Інтернету, як аналітичний центр 
є постійним учасником-кореспондентом і партнером порталів 
www.vesna.org.ua , www.experts.in.ua та www.intellect.org.ua , 
www.uklife.org.ua , а також активним учасником проекту україн-
ської Вікіпедії. Ця робота має непересічну вагу як для розши-
рення українського інформаційного поля, так і для зростання 
публічної відомості громадської організації – НТШ. 
• По-п’яте, НТШ-Донецьк разом з Українським культуро-
логічним центром Донецька створило видавничу базу і підтри-
мувало попри відсутність коштів видавничу діяльність повного 
циклу (від комп’ютерного набору до друку і термопідшивки), 
що дало змогу випустити понад 170 видавничих одиниць. 
• По-шосте, Донецьке відділення НТШ веде велику гро-
мадсько-організаційну і представницьку роботу, беручи участь у 
ряді регіональних і загальноукраїнських виставках, форумах, 
презентаціях своїх видань тощо. 
• По-сьоме, підтримується міжнародний аспект роботи 
НТШ-Донецьк. Організація має творчі контакти з науковцями 
Польщі, Росії, США, Канади. Презентації видань Донецького 
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відділення НТШ відбулися у Польщі (Краків, Варшава), США 
(Вошингтон), Росії (Москва). 
 
Оціночно Донецьке відділення НТШ спільно з УКЦентром 
з 2001 р. щорічно друкує до 5-7 % наукових праць (статей) у 
Донецькій області, що при наявності у регіоні близько 100 ви-
щих навчальних закладів (включно з філіями) є непересічним 
досягненням.  
За показником представлення повних текстів наукових 
друкованих праць у мережі Інтернет (статті, монографії, енцик-
лопедії, навчальні посібники) НТШ-Донецьк далеко випереджає 
місцеві вищі навчальні заклади і ВСІ структури НТШ в Україні. 
 
При цьому слід підкреслити, що Донецьке відділення 
НТШ надає великого значення підготовці і друку літератури для 
молоді, зокрема підручників, посібників, курсів лекцій як з гу-
манітарних, так і точних дисциплін. Всі вони виконуються у 
двох видах – традиційному паперовому та електронному, що 
збільшує потенційну аудиторію до мільйонів осіб (в Україні на 
2007 р. оціночно 6-7 млн користувачів Інтернет). 
 
Таким чином, Донецьке відділення НТШ завдяки своїй 
праці і внеску у науковий та культуротворчий процес, зокрема 
на Сході України, завдяки застосуванню інноваційних методів у 
створенні і розповсюдженні нового інтелектуального продукту, 
є впливовою науковою громадською організацією і фактично 





Донецького відділення НТШ та Донецького 
“Українського культурологічного центру”, 
(1997-2007)  
 
1. Мазур П. Отчі світильники (Сторінки з історії школи і 
педагогічної думки в Україні епохи Відродження). Донецьк: 
УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1997. – 104 с. Видано спільно з Украї-
нським культурологічним центром (м.Донецьк). 
2. Колесникова Л. Стріла, що мчить до зір (поезія). До-
нецьк: УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1997. – 68 с. Видано спільно з 
Українським культурологічним центром (м.Донецьк). 
3. Цікава Україна (укладач Л.Оліфіренко). До уроків у 
школі. Донецьк: УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1998. – 64 с. Видано 
спільно з Українським культурологічним центром (м. Донецьк). 
4. Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник 
за ред. К. Заблоцької – Донецьк: Східний видавничий дім. 2001-
2002. – 372 с. Посібник підготовлено у співпраці з Донецьким 
державним медичним університетом, Донецьким державним 
технічним університетом, Донецькою державною академією 
управління та інш. 
5. Тлумачний гірничий словник / За заг. редакцією 
В.С.Білецького – Донецьк, 1998. – 446 с. Видано спільно з Доне-
цьким національним технічним університетом. 
6. Пірко В. Заселення Степової України у ХУІ-ХУІІІ ст. – 
Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 1998. – 124 с. Видано спі-
льно з Донецьким національним університетом. 
7. Збірник програм курсів та факультативів з української 
літератури 9-11 класів / Упорядник В.Оліфіренко. – Донецьк, 
1998. – 106 с. Видано спільно з Головним управлінням освіти До-
нецької облдержадміністрації. 
8. Козак Мамай (Навчальний посібник-хрестоматія з украї-
нської літератури/ Упорядники: В.Оліфіренко та В.Чумаченко. – 
Київ, Донецьк, Краснодар: УКЦентр, НТШ-Донецьк, 1998. – 224 
с. Видано спільно з Краснодарським регіональним відділенням 
Міжнародної академії інформації. 
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9.  Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуляція 
вугілля. – Донецьк: ДонНТУ, УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 1999. 
– 136 с. Видано спільно з Донецьким національним технічним 
університетом. 
10.  Задніпровський О.І. Голод в історії України: короткий 
нарис (Х-ХХ ст.). – Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк, 1999. – 
88 с. Видано спільно з Донецьким національним університетом. 
11.  Пасько Ігор, Пасько Ярослав. Громадянське суспільство 
і національна ідея (Україна на тлі європейських процесів. Ком-
паративні нариси). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-
Донецьк, 1999. – 184 с. Видано спільно з Центром гуманітарної 
освіти НАН України) 
12.  Аверченко-Землянська О.В. Література рідного краю: 
творчість поетів Приазов'я. – Донецьк: Східний видавничий дім, 
газета “Приазовский рабочий”, 1999. – 255 с. Видано спільно з 
Інститутом післядипломної освіти та ін. 
13.  Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на транс-
формацію бібліотек. Донецьк: УКЦентр, НТШ, - 1999. - 204 с. 
Монографія. Підготовлена і видана разом з Донецькою облас-
ною універсальною бібліотекою. Видання стало переможцем на 
форумі «Книжкова страва Донбасу-2000» в номінації «Ділова 
книга». 
14.  Башун О.В. Маркетинг і фандрейзинг у бібліотеках. 
Біобіліогр. покажчик / Донецька обл. універс. наук. бібл. – До-
нецьк: УКЦентр – НТШ-Донецьк, - 2000. – 60 с.  
15.  Футулуйчук В. Українська Галицька армія: військово-
патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920) / Наук. редактор 
Микола Литвин. – Донецьк: Східний видавничий дім, УКЦентр, 
НТШ-Донецьк, 2000. – 152 с. Видано спільно з Державним уні-
верситетом “Львівська політехніка”. 
16.  Сушинський М. Філософські знання і релігійна віра у 
духовному житті студентів. Донецьк: Донецьке відділення 
НТШ, “Східний видавничий дім”, УКЦентр - 2000. – 32 с. Вида-
но спільно з Донецьким національним університетом. 
17.  Просалова В. Поезія “Празької школи”. Навчальний по-
сібник. – Донецьк: Веда, 2000. – 80 с. Видано спільно з Донець-
ким національним університетом. 
18.  Павло Байдебура. Вибрані твори. Спогади про письмен-
ника. Дослідження творчості (Укладач Ю.Байдебура. За заг. ре-
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дакцією А.Загнітка) – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001. – 
220 с. Підготовлено і видано разом з Донецьким національним 
університетом, Донецьким інститутом післядипломної освіти. 
19.  Нікітін І.М., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна 
флокуляція вугільних шламів латексами. – Донецьк: ДонНТУ, 
Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк – 2001. – 152 с. Видано 
спільно з Донецьким національним технічним університетом. 
20.  Піюнкіна А.В. 500 якісних задач з фізики. – Донецьк: 
Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2001. – 72 с.  
21. Кравченко В., Красноносов Ю., Панченко П., Перепели-
ця А. Україна у 20-30-х роках ХХ ст. мовою документів та оче-
видців (Навчальний посібник). – Донецьк: Східний видавничий 
дім, НТШ-Донецьк, 2002. – 268. Видано спільно з кафедрою іс-
торії та українознавства Донецького інституту внутрішніх 
справ МВС України. 
22.  Донеччина: голодомор 1932-1933 рр. (бібліографічний 
покажчик). – Донецьк, 2002, 12 с. Підготовлено і видано разом з 
Донецькою обласною універсальною бібліотекою. 
23.  Гірничий енциклопедичний словник. т. І. (за редакцією 
В.С.Білецького). - Донецьк: Східний видавничий дім. – 2001. – 
514 с. 
24.  Гірничий енциклопедичний словник. т. ІІ. (за редакцією 
В.С.Білецького). - Донецьк: Східний видавничий дім. – 2002. – 
632 с. 
25.  Вільнянський В. Катя Хом'як: в театрі і житті. Донецьк: 
Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2002. – 96 с. 
26. Соболь В. 12 подорожей в країну давнього письменства 
(цикл статей з історії давнього українського письменства ІХ-
ХУІІІ століть) – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-
Донецьк. – 2003. – 156 с. Монографія підготовлена разом з 
Центром гуманітарної освіти НАН України та кафедрою укра-
їнської філології Варшавського університету. 
27. Білецький В.В. Виправлення девіантної особистості: фі-
лософський погляд. - Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-
Донецьк. – 2003. – 156 с. Монографія є підсумковою роботою 
понад 4-річного дослідження автора. Підготовлена разом з До-
нецькою державною академією управління. 
28.  Пірко В.О. Заселення Донеччини у ХУІ-ХУІІІ ст. - До-
нецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 182 с. 
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Монографія є підсумковою роботою автора, яка об’єднує і уза-
гальнює 33-річне дослідження теми. Підготовлена разом з До-
нецьким національним університетом. 
29. Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: іс-
торія і теорія (монографія). - Донецьк: Східний видавничий дім. 
НТШ-Донецьк. – 2003. – 324 с. Підготовлена разом з Донецьким 
відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ. 
30. Біляїв В.І. «На неокраянім крилі…». – Донецьк: Східний 
видавничий дім. НТШ-Донецьк, УК-Центр – 2003. – 348 с. 
31. Самилін В.М., Білецький В.С. Спеціальні методи збага-
чення корисних копалин (курс лекцій). – Донецьк: Східний ви-
давничий дім. НТШ-Донецьк – 2003. – 116 с. Підготовлено спі-
льно з Донецьким національним технічним університетом. 
32. Гірничий енциклопедичний словник. т. ІІІ. (за редакцією 
В.С.Білецького). - Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – 
756 с. 
33. Мухопад М.Д. Рудниковий транспорт – Донецьк: Доне-
цький національний технічний університет. НТШ-Донецьк – 
2003. – 320 с. Електронний навчальний посібник для студентів, 
які навчаються за напрямком „Гірництво”. Підготовлено спі-
льно з Донецьким національним технічним університетом на 
CD-дисках. 
34. Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Степової 
України в XVI-XVIII ст. – Донецьк: Східний видавничий дім. 
НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. Підготовлено спільно з 
Донецьким національним університетом. На Форумі «Книга і 
преса Донбасу-2004» книга одержала Диплом переможця в но-
мінації «Суспільні і політичні науки». 
35.  Просалова В.А. Празька школа: хрестоматія прозових 
творів. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. 
УКЦентр – 2004. – 236 с. Книга видана у співпраці з ТУМ Чикаго 
та Канадським інститутом українських студій Альбертського 
університету. 
36. Білецький В.С., Смирнов В.О. Технологія збагачення ко-
рисних копалин. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-
Донецьк. – 2004. – 284 с. Навчальний посібник підготовлено ра-
зом з Донецьким національним університетом. Має гриф Міні-
стерства освіти і науки України як навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. 
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37.  Кравченко В., Добров П., Панченко П., Футулуйчук 
В., Красноносов Ю. Україна. 1920-1939 роки. Документи сві-
дчать. - Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 
2004. – 182 с. Навчальний посібник підготовлено разом з До-
нецьким національним університетом та Донецьким юридич-
ним інститутом. Має гриф Міністерства освіти і науки 
України як навчальний посібник для студентів вищих навча-
льних закладів.  
38. Гордасевич Галина. Право на пісню (поезія). – Донецьк-
Хабаровськ: Український культурологічний центр, видавн. “Ко-
вчег”, 2003. – 288 с. Поетична збірка видана у подарунковому 
кишеньковому форматі і є унікальним виданням. 
39. Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в 
Донбасі (1919-1929). Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-
Донецьк. – 2004. – 248 с. Підготовлена НТШ-Донецьк у співпра-
ці з Донецьким державним університетом управління. Видання 
монографії підтримане Американською Радою Наукових Това-
риств (АРНТ). 
40. Мала гірнича енциклопедія. Т. 1 / За ред. В.С.Білецького. 
Донецьк: Донбас, 2004. – 640 с. Мала гірнича енциклопедія – уні-
версальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки 
та техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та 
номенклатурних одиниць, в тому числі 1-й том – 6400 одиниць, 
які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та пер-
винної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних ко-
палин. Адресована спеціалістам – в першу чергу фахівцям-
гірникам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірни-
чих та суміжних спеціальностей, а також широкому загалу 
інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та чи-
тачам, які цікавляться освоєнням надр. 
У написанні статей Енциклопедії брали участь учені Націо-
нального гірничого університету, Донецького національного 
технічного університету, Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, Інституту “УкрНДІвуг-
лезбагачення”, Українського державного інституту мінераль-
них ресурсів, Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії 
НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворен-
ня НАН України, Макіївського науково-дослідного інституту з 
безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), Донбаського 
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гірничометалургійного інституту, Криворізького технічного 
університету, наукових спілок та організацій - Академії гірни-
чих наук України, Наукового Товариства ім. Шевченка, Україн-
ської нафтогазової академії, інших наукових установ та органі-
зацій. Всі учасники і автори зазначені на перших сторінках ви-
дання. 
Видання випущене на замовлення Державного комітету те-
лебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціа-
льно-значимих видань. 
41. Туган-Барановський та державність України/ Матеріали 
наукової конференції. Донецьк: Донецький державний універси-
тет економіки, НТШ-Донецьк, Інститут економіко-правових до-
сліджень НАНУ. Донецьк, 19-20 березня 2004 року. – 272 с. 
42. Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіж-
жям/Матеріали науково-практичної конференції. Донецьк: До-
нецьке відділення Товариства “Україна-Світ”, Український 
культурологічний центр, НТШ-Донецьк, Донецька обласна уні-
версальна бібліотека. Донецьк, 17 грудня 2004 р. – 236 с. 
43. Пірко В., Литвиновська М. Соляні промисли Донеччини 
в XVII-XVIII ст. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-
Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. Монографія підготовлена 
разом з Донецьким національним університетом. В монографії 
на базі архівних документів простежується розвиток соляних 
промислів Донеччини у XVII-XVIII ст., їх роль у забезпеченні Лі-
вобережної, Слобідської і частково Правобережної України, а 
також південно-західних провінцій Росії сіллю, формування вуг-
ледобувної та металургійної промисловості Донбасу. 
44. Безкоровайний Василь Васильович. Музикант, композитор, 
диригент. 1880-1966. (Біобібліографічний покажчик)/Упорядник 
О.В. Башун - Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, 
Донецька обласна наукова бібліотека – 2005. – 40 с. 
45. Кузьменко О. Поетика Василя Голобородька. – Донецьк: 
НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, – 2005. – 196 с. Моно-
графія висвітлює основні аспекти індивідуальної поетики 
В.Голобородька. Подано огляд критичних і літературознавчих 
праць про творчість цього видатного українського поета. Роз-
глянуто сюжетно-композиційну структуру творів, особливості 
їхньої суб’єктивної організації, роль фольклорних кодів, наскріз-
ні, концептуальні образи-символи. 
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46. Білецький Віталій. Дослідження пенітенціарного психо-
лога. Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім. – 2005. 
– 40 с. У праці викладено результати польових психологічних 
досліджень автора під час роботи в установах виконання пока-
рань в Україні у 1998-2000 рр. Для працівників пенітенціарних 
установ, науковців-пенологів, студентів, які опановують фах 
психолога та правознавця. 
47. Коробко-Захарова А.М. Клас камерного співу (сопрано). 
Навчальний посібник. – Донецьк: Донецька державна музична 
академія ім. С.С.Прокоф’єва, КП “Східний видавничий дім”, 
Наукове Товариство ім. Шевченка (Донецьке відділення), 2005. 
– 142 с. Посібник містить методичні поради щодо репертуару 
класу камерного співу, аналітичні нариси кожного з запропоно-
ваних творів, спостереження та рекомендації до їх виконання. 
Видання призначене викладачам вокалу та студентам вищих 
музичних навчальних закладів. Навчальний посібник має гриф 
Міністерства культури і мистецтв України (протокол № 525 
від 10.08.2004). 
48. Смирнов В.О., Білецький В.С. Фізичні та хімічні основи 
виробництва. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видав-
ничий дім, НТШ-Донецьк, ДонНТУ – 2005. – 148 с. Розглянуто 
питання виникнення і розробки корисних копалин, їх збагачення, 
агломерації, брикетування, коксохімічного та металургійного 
виробництва, машинобудування, паливно-енергетичного ком-
плексу та охорони навколишнього середовища. 
49. Володимир Білецький. Схід України в інтеґративних про-
цесах сучасного державотворення. – Донецьк: Бібліотека журналу 
“Схід”. – 2005. – 28 с. Доповідь на 6 Конґресі Міжнародної Асоціа-
ції Україністів, 25 червня-2 липня 2005 р. Донецьк. 
50. Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Шевченка. 
Донецьк: НТШ. – 2005. – 16 с. (історія діяльності і видання). 
51. Смирнов В.О., Білецький В.С. Гравітаційні процеси збага-
чення корисних копалин. Навчальний посібник. – Донецьк: Схід-
ний видавничий дім, НТШ-Донецьк, - 2005. – 300 с. Викладено те-
оретичні основи гравітаційного збагачення і гідравлічної кла-
сифікації корисних копалин. Розглянуто принципові конструкції 
гравітаційного і класифікаційного обладнання, його технологічні 
характеристики, правила вибору і розрахунку. Описано технологі-
чні схеми збагачувальних фабрик, які використовують гравітацій-
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ні процеси. Проект виконано у співпраці з Донецьким національним 
технічним університетом. 
52.  Просалова Віра. Текст у світі текстів Празької літера-
турної школи. Монографія. / Науковий редактор М.К.Наєнко – 
Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 344 с. У книзі просте-
жується взаємодія текстів, виявляються інтертекстуальні 
зв’язки між творами письменників Празької літературної школи, 
їх попередників і сучасників, з’ясовуються форми і типи інтер-
текстуальності. Показано, що Празька літературна школа фо-
рмувалася у контексті національної і світової традицій. Проект 
виконано у співпраці Київського національного університету ім. 
Т.Г.Шевченка, Канадського інституту українських студій та 
НТШ-Донецьк (макет монографії). 
53. Володимир Біляїв. Доля і шлях (поезії). – Донецьк: Укра-
їнський культурологічний центр. Східний видавничий дім. - 
2005. – 192 с. 
До четвертої збірки відомого українського поета Воло-
димира Біляїва увійшли автобіографічна поема “Доля і шлях”, 
поезії, написані впродовж багатьох літ, а також переклади ав-
стралійської, американської, англійської, ірландської, італійсь-
кої, російської, французької, шведської поезій. Практично всі 
вони друкуються вперше. 
54. Слобожанська хвиля / (Навчальний посібник-
хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини). 
Автори-упорядники: В.В.Оліфіренко та С.М.Оліфіренко. – До-
нецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – 280 с. До книги увійш-
ли твори українських письменників-слобожан із Білгородської, 
Курської і Воронезької областей Російської Федерації та твори 
митців слова, які життєвими обставинами були пов’язані з Пі-
внічною Слобожанщиною. Період з ХУІІІ ст. по сьогодні. По-
даються нариси про письменників Й.Горленка, Г.Сковороду, 
Л.Боровиковського, М.Костомарова, І.Череватенка, 
П.Барвінського, О.Коваленка, К.Буревія, Є.Плужника, 
В.Череватенка, М.Дикарєва, В.Єрошенка та інш. Представлені 
також твори російських письменників О.Кольцова, І.Буніна, 
В.Будакова, у художньому слові яких яскраво виражена україн-
ська тематика. Посібник підготовлено для уроків з літератури 
рідного краю, для позакласного і самостійного читання учнів 
старших класів, гуртків вивчення української мови і літерату-
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ри. Він може бути корисним також студентам та науковцям, 
які вивчають українську літературу. 
55. Мости в Україну / Укладачі: Володимир Білецький, Віра 
Боднарук, Богдан Боднарук. – Донецьк: Український культуро-
логічний центр, НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім. – 
2005. – 116 с. Книга висвітлює сторінки з історії та діяльності 
Товариства української мови Чикаґо за 1990-2004 рр.  
56. Від Дикого поля до Донбасу // Спеціальний випуск 
“Українського світу” (число 4-6), Київ: Поліграфічний центр 
“Інтертехнологія”, 2005, 46 с. Спеціальний випуск науково-
популярного часопису “Український світ” присвячено Донбасу. 
Підготовлений спільно редакцією цього журналу та наукового 
журналу “Схід”. З останнього залучено матеріали В.Пірка 
(“Найдавніші міста Донеччини”), Л.Шабловської (“Екологічні 
перспективи Донеччини”, “Ландшафтні парки Донбасу”), 
Г.Чумак (“Донбас музейний”), Є.Малахи (“Геральдика Донеччи-
ни”), О.Бугайова (“Трудар народної школи із Нескучного”), 
В.Терешенка (“Микита Шаповал – видатний просвітитель і 
педагог”), О.Цимбал (“Театральне життя Донбасу”), І.Дзюби 
(“Донбас – край українського слова”), В.Радчука (“Якби загово-
рив Тарас…”), В.Заблоцького (“Декілька слів про донбаський 
менталітет”) та ін. У випуску на початку подано статті 
О.Шокала (шеф-редактор “Українського світу”) “”Культура 
особистості й культура нації” та В.Білецького (шеф-редактор 
“Сходу”) “Український культурологічний центр у Донецьку. 
57.  Валерій Кочуєв. Українське суспільство в процесі ево-
люції (Збірник статей). – Донецьк: Східний видавничий дім, Ін-
ститут ім. П.Орлика, НТШ-Донецьк, – 2005. – 140 с. Статті і 
нариси автора, який має великий досвід науково-викладацької, 
партійно-державної роботи, бізнесової діяльності, присвячені 
громадсько-політичним подіям в Україні доби незалежності. 
Книга адресована працівникам органів місцевого самоврядуван-
ня, державним службовцям та всім, хто не байдужий до про-
блем становлення громадянського суспільства і місцевого само-
врядування в Україні. 
58.  Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корис-
них копалин (курс лекцій). – Донецьк: Східний видавничий дім, 
Донецький національний технічний університет, НТШ-Донецьк, 
2005. – 324 с. Викладено основні відомості щодо технології і 
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процесів переробки і збагачення корисних копалин. Розглянуто 
принципові конструкції технологічного обладнання і його прин-
цип дії. Викладено методи контролю при добуванні і переробці 
корисних копалин. Для студентів та фахівців гірничих спеціаль-
ностей. 
59.  Georg Agricola. Gespräch vom Bergwesen (Ґеорґ Аґрікола. 
Бесіда про гірничу справу). Пам’ятки історії гірництва та металу-
ргії. Факсиміле видання 1778 р. – Донецьк: Донецьке відділення 
НТШ, Редакція “Української гірничої енциклопедії”. – 2006. – 
200 с. Додається електронна версія на CD-диску. Книга призначе-
на для дослідників історії гірництва та перекладачів. 
60.  Біляїва Доротея та ін. Слово і відгомін (збірник рецензій 
на поетичну творчість Володимира Біляїва з нагоди 80-річчя по-
ета). – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке 
відділення НТШ – Донецьк. – 2006. – 152 с.  
61. Володимир Білецький, Геннадій Гайко. Хронологія гірни-
цтва в країнах світу. – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, “Ре-
дакція гірничої енциклопедії”, УКЦентр, 2006. – 224 с. У книзі, 
що призначена для широкого кола читачів, які цікавляться істо-
рією техніки, гірництва і може бути використана як посібник 
для студентів гірничих спеціальностей, викладено основні хроно-
логічні дати світової історії гірничої справи. Описана історія 
гірництва у майже 80 країнах. Книга містить унікальні ілюст-
рації і видається в Україні вперше.  
62.  Василь Терещенко. Події і люди Бахмутчини. – До-
нецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк. – 2006. – 159 с. 
У книзі відомого донецького краєзнавця відтворено історію Ба-
хмутського краю від початку його заселення до наших днів. 
63. Василь Пірко. Галицьке село. Донецьк: Донецьке відді-
лення НТШ – 2006. – 200 с. У монографічному дослідженні ав-
тор подає історичну ретроспективу галицьких сіл початку ХХ 
ст. 
64. Володимир Білецький. Актуальні напрямки розвитку 
Наукового товариства ім. Шевченка: погляд зі Сходу. – До-
нецьк: НТШ, - 20 с. Брошура містить доповідь на науковій сесії 
НТШ у 2006 р. та інформацію про видання НТШ-Донецьк за пе-
ріод 1997-2005 рр. 
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65. Валентина Соболь. Не будьмо тінями зникомими. (На-
вчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей). 
– Донецьк: Східний видавничий дім. – Донецьке відділення 
НТШ. – 2006. – 256 с. У посібнику подано аналіз творчості ми-
тців слова України та діаспори: Юрія Липи, Василя Пачовсько-
го, Володимира Сосюри, Марії матіос, Остапа Лапського, Во-
лодимира Яворівського, Володимира Дрозда, Михайла Стрель-
бицького, Віктора Савченка та ін. Окремий розділ становлять 
переклади уривків з праць Еви Томпсон та Джоната Куллера. 
Книга призначена для студентів філологічних факультетів ви-
щих навчальних закладів України та всіх, хто цікавиться істо-
рією української літератури ХХ-ХХІ ст. 
66. Володимир Білецький. Мовно-культурне поле Східної 
України (доповідь у рамках ІV Всесвітнього Форуму українців у 
Києві 18-21 серпня 2006 р.). Донецьк: Український культурологіч-
ний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2006. – 24 стор. 
67. Галина Сімченко. Український культурологічний центр 
Донецька у співпраці зі світовим українством (доповідь в рам-
ках ІУ Всесвітнього Форуму українців у Києві 18-21 серпня 
2006 р.). Донецьк: Український культурологічний центр, Доне-
цьке відділення НТШ. – 2006. – 24 стор. 
68. Віра Боднарук, Володимир Білецький. Українські вечори 
в Українському Інституті Модерного Мистецтва Чикаґо, 1973-
2006. – Донецьк: Український культурологічний центр, НТШ-
Донецьк, ТУМ-Чикаґо – 2006. – 140 стор. Фоліо. Включає понад 
50 нарисів про літературні вечори в УІММ протягом 1973-2006 
років. 
69. Папушин Ю.Л., Смирнов В.О., Білецький В.С. Дослі-
дження корисних копалин на збагачуваність (навчальний посіб-
ник). Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк – 2006. 
– 344 стор. Видання призначене для студентів спеціальності 
“Збагачення корисних копалин”, а також працівників дослідних 
лабораторій збагачувальних фабрик, науково-дослідних інсти-
тутів і геологічних організацій.  
70.  Білецький В.В. Історія вітчизняних теорій і вчень: на-
вчально-методичний посібник. – Донецьк: Донецький держав-
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ний університет управління, Український культурологічний 
центр, Донецьке відділення НТШ. – 2007. – 136 с. 
71. Максимов О.Б. Виховання піаністів за методикою 
В.Барвінського. Посібник (гриф Мінкультури і туризму України 
від 23.01.2007). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке 
відділення НТШ. – 2007. – 128 с. 
72. Мала гірнича енциклопедія, т. 2 / За редакцією 
В.С.Білецького. – Донецьк: Донбас, 2007. – 670 с.  
Видання підготовлене і випущене на замовлення Держав-
ного комітету телебачення і радіомовлення України за Програ-
мою випуску соціально-значимих видань. 
73. Олександр Задніпровський. Хроніка голоду 1946-1947 
років у Донбасі. Монографія. Донецьк: Східний видавничий дім, 
НТШ-Донецьк, УКЦентр. - 2007. – 372 с. 
74. Задоєнко О.М. Література рідного краю (програма, кон-
спекти уроків, художні тексти, текстові завдання). Методичний 
посібник для 9 класу. – Донецьк: Східний видавничий дім, 
НТШ-Донецьк. – 2007. – 76 с. 
75. Володимир Куєвда. Міфологічні джерела української ет-
нокультурної моделі: психологічний аспект. Донецьк: Українсь-
кий культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2007. 
– 264 с. 
76. Чолом до слова (відгуки та рецензії на поетичну твер-
чість Віталія Павловського)/ За ред. А.П.Загнітка. – Донецьк: 
Український культурологічний центр, НТШ-Донецьк, Східний 
видавничий дім. 2007. – 60 с. Видання містить літературно-
критичні статті, присвячені творчості донецького поета Ві-
талія Павловського. 
77. Білецький В.С., Сімченко Г.В., Лисенко А.О. Бібліогра-
фія журналу "Схід"” – Донецьк: Східний видавничий дім, Укра-
їнський культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 
2007. – 256 с. 
     Довідкове видання, яке містить вичерпну інформацію про всі 
статті, вміщені у журналі “Схід” за перші 12 років його існу-
вання. “Бібліографія…” містить розділи: “Систематичний 
каталог статей”, “Алфавітний каталог статей”, “Іменний 
покажчик авторів”. 
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78. Василь Пірко. Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і 
Сіверського Дінця (друга половина XVII-XVIII ст.). Донецьк: 
Східний видавничий дім, Український культурологічний центр, 
Донецьке відділення НТШ, 2007. – 176 с.   
У монографії на базі фактичного матеріалу, значна части-
на якого вперше вводиться до наукового обігу, досліджується 
будівництво оборонних споруд між Дніпром і Сіверським Дін-
цем, від р. Орелі, на півночі, до Азовського моря, на півдні, в 
другій половині XVII-XVIII ст. та їх роль в освоєнні регіону. 
Монографія розрахована на науковців, краєзнавців і широке ко-
ло читачів. 
 
Серійні і періодичні видання 
 
1. Серія: “Біобібліографія вчених Донбасу” 
 
79.  Вадим Володимирович Оліфіренко: Біобібліографічний 
покажчик / Укладач і редактор В.С.Білецький. – Донецьк: 
УКЦентр, НТШ-Донецьк, 1998. – 12 с. Видано спільно з Донець-
ким обласним Товариством української мови ім. Т.Шевченка. 
80.  Феня Дмитрівна Пустова: Біобібліографічний покажчик 
/ Укладач: В.Оліфіренко. Редактор: В.Просалова. - Донецьк: До-
нецький державний університет, НТШ-Донецьк - 1998. - 12 с. 
81.  Микола Семенович Федорчук: Біобібліографічний по-
кажчик / Укладач: В.Оліфіренко. - Донецьк: Донецький держав-
ний університет, НТШ-Донецьк - 1999. - 12 с. 
82.  Володимир Стефанович Білецький: Біобібліографічний 
покажчик / Укладачі і відповідальні редактори: В.Оліфіренко, 
Ю.Світлий. – Донецьк: НТШ-Донецьк, Донецький державний 
технічний університет, 2000. – 36 с. 
83.  Анатолій Михайлович Федь. Біобібліографічний покаж-
чик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 12 с. 
84.  Юрій Герасимович Світлий. Біобібліографічний покаж-
чик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 20 с. 
85.  Валентина Олександрівна Соболь. Біобібліографічний 
покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 20 с. 
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86.  Василь Олексійович Пірко. Біобібліографічний покаж-
чик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 24 с. 
87. Віктор Іванович Саранчук. Біобібліографія вчених Укра-
їни. – Донецьк: Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії 
НАН України, Донецький національний технічний університет, 
Східний видавничий дім. – 2007. – 76 с. 
 
2. Донецький вісник НТШ (ISSN 1728-9572) 
 
88.  Донецький вісник НТШ. Т. 1. Донецьк: УКЦентр, НТШ-
Донецьк. – 2001. – 108 с. Включає матеріали Березневої науко-
вої сесії-2001 НТШ-Донецьк. 
89. Донецький вісник НТШ. Т. 2. Донецьк: УКЦентр, НТШ-
Донецьк. – 2002. – 220 с. Включає матеріали Березневої науко-
вої сесії-2002 НТШ-Донецьк. 
90.  Донецький вісник НТШ. Т. 3. (хімія, технічні науки, на-
уки про землю, медицина та психологія). – Донецьк: Східний 
видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 136 с. Включає мате-
ріали Березневої наукової сесії-2003 НТШ-Донецьк. 
91. Донецький вісник НТШ. Т. 4. (філософія, історія, мова та 
література). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-
Донецьк. – 2003. – 284 с. Включає матеріали Березневої науко-
вої сесії-2003 НТШ-Донецьк. 
92. Донецький вісник НТШ. т. 5. Донецьк: Східний видав-
ничий дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 604 с. (включає матеріали 
Березневої наукової сесії-2004 НТШ, засідання якої відбулися у 
Донецьку, Луганську, Слов'янську, Краснодарі, Ялті).  
93.  Донецький вісник НТШ. т. 6. – Донецьк: Східний вида-
вничий дім. – 2005 - 232 стор. Включає матеріали Березневої на-
укової сесії-2005 НТШ, секції філософії, психології, політики, 
культури та педагогіки. Засідання відбулися у Донецьку, Сло-
в'янську, Краснодарі.  
94. Донецький вісник НТШ. т. 7. – Донецьк: Східний видав-
ничий дім. –2005. – 232 стор. Включає матеріали Березневої на-
укової сесії-2005 НТШ, секції мови та літератури. Засідання від-
булися у Донецьку, Луганську, Слов'янську, Горлівці та Крас-
нодарі. 
95. Донецький вісник НТШ. т. 8. – Донецьк: Східний видав-
ничий дім. –2005. – 188 стор. Включає матеріали Березневої на-
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укової сесії-2005 НТШ-Донецьк, секція історії. Засідання відбу-
лися у Донецьку та Краснодарі. 
96. Донецький вісник НТШ. т. 9. – Донецьк: Східний видав-
ничий дім. – 2005. – 200 стор. Включає матеріали Березневої на-
укової сесії-2005 НТШ-Донецьк, секції технічних наук, гірницт-
ва, хімії, медицини та біології. Засідання відбулися у Донецьку 
та Краснодарі. 
97.  Донецький вісник НТШ. т. 10. – Донецьк: Донецьке від-
ділення НТШ. – 2006 - 124 стор. Включає матеріали Березневої 
наукової сесії-2006 НТШ-Донецьк, секція хімії. Засідання відбу-
лися у Донецьку. 
98.  Донецький вісник НТШ. т. 11. – Донецьк: Український 
культурологічний центр. – 2006. – 252 стор. Включає матеріали 
Березневої наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секції мови та лі-
тератури. Засідання відбулися у Донецьку, Луганську, Слов'ян-
ську та Краснодарі. 
99.  Донецький вісник НТШ. т. 12. – Донецьк: Український 
культурологічний центр. – 2006. – 256 стор. Включає матеріали 
Березневої наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секція історії. За-
сідання відбулися у Донецьку та Краснодарі. 
100.  Донецький вісник НТШ. т. 13. – Донецьк: Український 
культурологічний центр. – 2006. – 228 стор. Включає матеріали 
Березневої наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секції філософії, 
культурології, політології, педагогіки. Засідання відбулися у 
Донецьку та Краснодарі. 
101. Донецький вісник НТШ. т. 14. – Донецьк: Східний вида-
вничий дім. – 2006. – 112 стор. Включає матеріали Березневої 
наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секції біології, біофізіології, 
медицини та психології. Засідання відбулися у Донецьку. 
102. Донецький вісник НТШ. т. 15. – Донецьк: Східний вида-
вничий дім. – 2006. – 160 стор. Включає матеріали Березневої 
наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секції наук про землю, гірни-
цтво, ґрунтознавство, економіка та соціологія. Засідання відбу-
лися у Донецьку. 
103. Донецький вісник НТШ. т. 16. Мовознавство – Донецьк: 
Донецьке відділення НТШ. – 2007 - 240 стор. Включає матеріа-
ли Березневої наукової сесії-2007 НТШ-Донецьк, секція мово-
знавства. Засідання відбулися у Донецьку та Слов’янську. 
104.  Донецький вісник НТШ. т. 17. Літературознавство – 
Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2007 - 280 стор. Включає 
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матеріали Березневої наукової сесії-2007 НТШ-Донецьк, секція 
літературознавства. Засідання відбулися у Донецьку та 
Слов’янську. 
105. Донецький вісник НТШ. т. 18. Історія – Донецьк: Доне-
цьке відділення НТШ. – 2007 - 270 стор. Включає матеріали Бе-
резневої наукової сесії-2007 НТШ-Донецьк, секція історії. Засі-
дання відбулися у Донецьку та Краснодарі. 
106.  Донецький вісник НТШ. т. 19. Микита Шаповал – вида-
тний державний діяч, вчений, патріот (Матеріали науково-
практичної конференції з нагоди 125-річчя від дня народження, 
5 квітня 2007 р., м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення 
НТШ. – 2007 - 132 стор. 
 
3. Проблеми сучасного підручника середньої і вищої 
школи (ISSN 1810-4126) 
 
107.  Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і 
вищої школи (Збірник наукових праць). Ред. колегія: 
В.Оліфіренко, В.Білецький, І.Пасько. Випуск 1. Донецьк – 2001. 
– 115 с. Спільно з Донецьким відділенням Центру гуманітарної 
освіти НАНУ, Лабораторією підручників та посібників Україн-
ського культурологічного центру. 
108.  Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і 
вищої школи (Збірник наукових праць). Ред. колегія: 
В.Оліфіренко, В.Білецький, І.Пасько, В.Саранчук. Випуск 2. До-
нецьк – 2003. – 160 с. Спільно з Донецьким відділенням Центру 
гуманітарної освіти НАНУ, Лабораторією підручників та посі-
бників Українського культурологічного центру. 
109. Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і 
вищої школи (Збірник наукових праць). Ред. колегія: 
В.Оліфіренко, В.Білецький, І.Пасько. Випуск 3. Донецьк – 2005. 
– 108 с. Спільно з Донецьким відділенням Центру гуманітарної 
освіти НАНУ, Лабораторією підручників та посібників Україн-
ського культурологічного центру. 
110.  Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і 
вищої школи (Збірник наукових праць). Ред. колегія: 
В.Білецький, І.Пасько, В.Оліфіренко. Випуск 4. Донецьк – 2007. 




4. Аналітично-інформаційний  
журнал “СХІД” (ISSN 1728-9343) 
 
(Шеф-редактор В.Білецький, редактор Г.Сімченко. З ли-
стопада 1997 р. виходить за підтримки НТШ спільно з Україн-
ським культурологічним центром, Центром гуманітарної осві-
ти НАНУ та Інститутом економіки промисловості НАНУ, з 
вересня 2005 р. – також спільно з Інститутом філософії НА-
НУ, Запорізьким національним університетом). 
 
111. Число 16-17. Донецьк. – 1997. – 60 с. 
112.  Число 18-19. Донецьк. – 1998. – 60 с. 
113.  Число 20. Донецьк. – 1998. – 56 с. 
114. Число 21. Донецьк. - 1998. – 64 с. 
115.  Число 22. Донецьк. - 1998. – 50 с.  
116.  Число 23. Донецьк. - 1998. – 72 с. 
117.  Число 24. Донецьк. - 1998. – 62 с.  
118.  Число 25-26. (спец. випуск “Освіта та наука Донбасу) До-
нецьк. - 1999. – 72 с.  
119.  Число 27. Донецьк. - 1999. – 66 с.  
120.  Число 28. Донецьк. - 1999. – 70 с.  
121.  Число 29. Донецьк. - 1999. – 58 с.  
122.  Число 30. Донецьк. - 1999. – 64 с. 
123.  Число 31. Донецьк. - 1999. – 64 с. 
124.  Число 32. Донецьк. - 2000. – 74 с. 
125.  Число 33. Донецьк. - 2000. – 84 с. 
126.  Число 34. Донецьк. - 2000. – 72 с. 
127.  Число 35. Донецьк. - 2000. – 66 с. 
128.  Число 36. Донецьк. - 2000. – 72 с. 
129.  Число 37. Донецьк. - 2000. – 72 с. 
130.  Число 38. Донецьк. - 2001. – 68 с. 
131.  Число 39. Донецьк. - 2001. – 76 с. 
132.  Число 40. Донецьк. - 2001. – 64 с. 
133.  Число 41. Донецьк. - 2001. – 60 с. 
134.  Спеціальний випуск “Донбас і українська діаспора” 
135.  Число 42. Донецьк. - 2001. – 90 с. 
136.  Число 43. Донецьк. - 2001. – 88 с. 
137.  Число 44. Донецьк. - 2002. – 76 с. 
138.  Число 45. Донецьк. - 2002. – 60 с.  
139.  Число 46. Донецьк. - 2002. – 72 с. 
140.  Число 47. Донецьк. - 2002. – 72 с. 
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141.  Число 48. Донецьк. - 2002. – 60 с. 
142.  Число 49. Донецьк. - 2002. – 98 с. 
143.  Число 50. Донецьк. - 2002. – 70 с. 
144.  Число 51. Донецьк. - 2003. – 96 с. 
145.  Число 52. Донецьк. - 2003. – 110 с. 
146.  Число 53. (спец. випуск Донецького державного універси-
тету економіки і торгівлі) Донецьк. - 2003. – 76 с. 
147.  Число 54. Донецьк. - 2003. – 100 с. 
148.  Число 55. Донецьк. - 2003. – 80 с. 
149.  Число 56. (спец. випуск Таврійського національного уні-
верситету) Донецьк. - 2003. – 92 с. 
150.  Число 57. Донецьк. - 2003. – 104 с. 
151.  Число 58. Донецьк. - 2003. – 96 с. 
152.  Число 59. Донецьк. – 2004. – 70 с. 
153.  Число 60. Донецьк. – 2004. – 76 с. 
154.  Число 61. Донецьк. – 2004. – 82 с. 
155.  Число 62. Донецьк. – 2004. – 64 с. 
156.  Число 63. Донецьк. – 2004. – 78 с. 
157.  Число 64. (спец. культурологічний випуск “Донеччина”). 
Донецьк. – 2004. – 40 с. 
158. Число 65. Донецьк. – 2004. – 76 с. 
159.  Число 66. Донецьк. – 2004. – 100 с. 
160. Число 67. Донецьк. – 2005. – 80 с. 
161. Число 68. Донецьк. – 2005. – 78 с. 
162. Число 69. Донецьк. – 2005. – 122 с. (Спеціальний випуск, 
присвячений 10-річчю журналу “Схід”) 
163. Число 70. Донецьк. – 2005. – 76 с. 
164.  Число 71. Донецьк. – 2005. – 110 с. 
165.  Число 72. Донецьк. – 2005. – 118 с. 
166.  Число 73. Донецьк. – 2006. – 104 c. 
167.  Число 74. Донецьк – 2006. – 100 с. 
168.  Число 75. Донецьк – 2006. – 110 с. 
169.  Число 76. Донецьк – 2006. – 102 с. 
170.  Число 77. Донецьк – 2006. – 112 с. 
171.  Число 78. Донецьк – 2006. – 116 с. 
172.  Число 79. Донецьк – 2007. – 104 с. 
173.  Число 80. Донецьк – 2007. – 122 с. 
174.  Число 81. Донецьк – 2007. – 106 с. 
175.  Число 82. Донецьк – 2007. – 82 с. 
176.  Число 83. Донецьк – 2007. – 88 с. 
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